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P r e c i o s a e ^ s u s c r í p c i ó n 
2,00 pesetas al mes 
9,00 ptaa. t r t m m t n 
PASO ADELANTADO 
yEAjíQüEOCONCfiETADO 
de febrero de 1»2y 
Año X V 
C I N C O E D I C I O N E S D I A K I A S Apartado 466.-Red. y AdmónCOLEGIATA, 7. Tels. 365 M. y 398 M. 
La i n s p e c c i ó n de las 
nen 
adoptan 
C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s 
Haclios rec ien tes y do lorosos vue lven 
a daj1 c a r á c t e r dle a c t u a l i d a d a este le-
jrja, tíancos epue p o r t o r p ó d l i r e o c i ó n , 
^ a : , veces, p o r fa lsos r u m o r e s , o t r a s , 
ge ven obiig<ulos a s u s p e n d e r sois p a ^ o s : 
y cajeros u o t r o s a l t o s empLeados d e 
C o m p a ñ i a s q u e d e s f a l c a n a é s t a s d u -
rante l a rgos p é r i o d o s i , s i n q u e los a d -
minis t radores soc ia les l o a d v i e r t a n , po-
de r e l i eve l a n e c e s i d a d de que se 
u n a ser ie de m e d i d a s inspec-
toras en bene f i c io de t o d o s : de l p u u j 
c0 del Es t ado , de los m i s m o s m i e m -
bros de los Consejos do a d m i n i s t r a c i ó n , 
que bastantes veces se v e n s o r p r e n d i d o s 
por el h u n U ' i m i e n t o d e l e d i f i c i o s o c i a l 
que se h a l l a a s u c a r g o , s i n q u e ob-
servaran e n é l l a m e n o r g r k t a , d e n u n -
ciadora de l a r u i n a -
Penosa y l e n t a m e n t e i o s B a n c o s t r a -
tan de e n c a m i n a r a l p ú b l i c o e s p a ñ o l a 
]as p r á c t i c a s bancar ia-s d e l d e p ó s i t o e n 
cuenta c o r r i e n t e , r e c o g i e n d o l a s d i spo-
xribilidadtes ocdosas y u t i l i z á n d o l a s en 
favor de l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y 
el c o m e r c i o ; p e r o c a d a c o s a c i ó n de pa -
gos b a n c a r i a hace r e t r o c e d e r e n eso ca-
mino, y l a l a b o r de a ñ o s queda destro-
zada en u n m o m e n t o . 
Un g r a n n ú m e r o de capital i"stas es-
paüo Los p r e f i e r e las i n v e r s i o n e s en f o n -
dos p ú b l i c o s a l a s que se e f e c t ú a n e n 
vaiores i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s ; r e -
sultado de esa prer femneia es l a d i f i c u l -
tad de que o b t e n g a n l o s r ecu r sos nece-
sarios l a s empresas e c o n ó m i c a s ; y a 
sa ve^ e l resultadJo de esa d e f i c i e n c i a es 
el a t raso e c o n ó m i c o de E s p a ñ a . S u po-
tenc ia l idad , sus r i q u e z a s n a t u r a l e s n o 
se exp lo t an h a s t a que los e x t r a n j e r o s 
suplen l a s de f i c ienc ias de los n a c i o n a -
les. 
Pues b ien , t odo el m u n d o c o m p r e n d e -
que los desfalcos, l a m a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n o c u l t a de las C o m p a ñ í a s a n ó -
n imas , desaconsejaran a los c a p i t a l i s -
tas e s p a ñ o l e s l a i n v e r s i ó n de sus re -
cursos en acciones y ob l i ga c i one s . 
Entendemos , po r l o expuesto, que es 
urgente r e m e d i a r el m a l estado de co-
sas a c t u a l , s i se q u i e r e c o n s e g u i r l a 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a de E s p a ñ a ; y 
a ú n h a de adver t i r se que e l r e m e d i o 
h a de ponerse antes que se i n t e n t e 11 e-
En la zona e s p a ñ o l a no 
entrarán los franceses 
Aunque haya agresiones de 
los rífenos 
P A R I S , 5.—En e l deba te sobre el presu-
puesto de l a Guerra , que v e r s ó cas i exc lu -
s ivamente sobre ios c r é d i t o s pedidos para 
Marruecos , se ha dec tarado of icna^ncnte que, 
aun en el caso de a g r e s i ó n de los n f e ñ o s , 
las t ropas francesas no e n t r a r á n en l a zona 
e s p a ñ o l a . 
E": genera l N o l l e t a n u n c i ó que pa ra P""6-
venirse c o n t r a una pos ib le ofensiva el ma-
riscal L y a u t e y habfa s o l i c i t a d o refuerzos, 
que Je han s ido concedidos p o r el Gobierno, 
con u n c r é d i t o sup!eimentar¡o de c inco m i -
l loneé do f rancos. 
«El .marisca'i L y a u t e y — a ñ a d i ó e"1 m i n i s t r o 
de la Guer ra—, de acuerdo con d e l Gobier-
no, no e m p r e n d e r á n i n g u n a ofens iva pre-
ven t iva , l i m i t á n d o s e a defenderse en caso 
de a t a q u e . » 
Calurosamente apoyado por el s e ñ o r Hc-
r r i o t , el genera! N o l l e t h i zo u n v i b r a n t e 
e 'logio del mar i sca l L y a u t e y , ei d i p l c m á t i c o -
soldado, h o n r a de F r a n c i a . 
A e x c e p c i ó n de algunos diputadlos comu-
nistas, la C á m a r a se a s o c i ó u n á n i m e m e n t e 
a este homenaje ai mar i s ca l . 
No faltan trigo ni harinas 
En España hay bastantes existen-
cias hasta la próxima recolección 
U n a p ro te s t a de los ha r ine ros castel lanos 
V A L L A D O L I O , 5 . ^ L a A s o c i a c i ó n de fa -
b r i can tes de ha r inas de Cas t i l la , que i n t e -
g r a n las provinciias de V. 'd lad^l id , Sa laman-
ca, A v i l a , Segovia, Fa lenc ia , Zamora , Cuen-
ca y o t ras d e l i n t e r i o r de -a. F e n í n s u l a , ha 
d i r i g i d o a.', p res iden te d c i D i r e c t o r i o u n te-
legramr. , l l amando su a t e n c i ó n sobre la i m -
procedencia de l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o ex-
t r an je ro , que, s e g ú n rumores , ges t ionan los 
f ab r i can te s de har inas del l i t e r a : , pues hay 
bastantes exis tencias de t r i g o y h a r i n a en 
l a Fenfnsui'a p a r a e l abas tec imien to nacio-
na l hasta Ja p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . 
Se a ñ a d e en e l t e e g r a m a que si el p rec io 
de la h a r i n a se ha e 'evado r á p i d a m e n t e , 
obedece no a esersez de o f e r t a n i a r e t r a i -
m i e n t o de ven t a po r ios ag r icu l to res , sino 
a manejos do dichos f a b r i c a n t e s del l i t o r a l 
p a r a conseguir la i m p o r t a c i ó n de t r i g o . 
Los ha r ine ros castel lanos p iden , por ú ' . t i -
mo, a l D i r e c t o r i o que se 'es o i g a antes de 
t o m a r a lguna d e t e r m i n a c i ó n en t a l asunto. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 5 .—La C á m a r a de Comer-
v a r a cabo e l t a n l l evado y t r a í d o p l a n I c¡0> e l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o y ¡a 
de obras p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s , porque e n 
lazadas con é s t a s , y como su i n s t r u -
men to y a u n su consecuenciai: h a b r á n 
de ennsti iairso d iversas C o m p a ñ í a s a n ó -
nimas , cuya v ida debe asegurarse con-
t ra los pe l ig ros evi tables . 
A l io ra b ien , ¿ c ó m o h a de o r g a n i z a r s e 
esta i n s p e c c i ó n ? 
En p r i m e r t e r m i n a p o r m e d i o de C o n -
sejos de v i g i l a n c i a o i n s p e c c i ó n , cons-
t i tu idos "por delegados de los a c c i o n i s -
tas y dé los o b l i g a c i o n i s t a s ( t a n i n t e -
resados estos ú l t i m o s c o m o los p r i m e -
ros en Ja b u e n a m a r c h a s o c i a l ) , esta-
bleoidos con c a r á c t e r 
F e d e r a c i ó n de S ind ica tos a g r í c o l a s c a t ó i i -
cos de Valladolid1 han hecho suya la p e t i -
c ión que los f ab r i can t e s de ha r inas de Cas-
t i l l a han d i r i g i d o al p res iden te del D i r e c -
t o r i o so'icitETido que no r.e p e r r r r t a la i m -
p o r t a c i ó n de t r i g o e x t r a n j e r o . 
B A J A E L T R I G O Y A N Q U I 
T u r q u í a r e c h a z a r á toda 
i n t e r v e n c i ó n extranjera 
Se teme por ¡a suene de los barcos 
griegos en ei Mar Negro 
A N G O R A , 5 . — A n t o j a i A s a m b l e a N a c i o -
n a l , F e t h y h a d e c l a r a d o q u o l a e x p u l s i ó n 
d é C o n s t a n t i n o p i a d e l P a t r i a r c a , "ecumó-
m c o es u n ac to e s t r i c t a m e n t e l e g a l , a í i r -
m a n d o que T u r q u í a e s ta d i s p u e s t a a 
oponerse , i n c l u s o p o r l a s a r m a s , a to -
dla i n t r u s i ó n extranj ' -era en a s u n t o s que^ 
como e l que se d i s cu t e , c o n s i d e r a o l Go-
b i e r n o t u r c o de c a r á c t e r p u r a m e n t e i n -
t e r i o r . 
K s i a s d e c l a r a c i o n e s f u e r o n a p r o b á d a s 
p o r u n a n i m i d a d p o r l a A s a m b l e a , c u y o s 
m i e m b r o s a p l a u d i e r o n r e p e t i d á m e n t e a 
F e l h y bey . 
L A S G E S T I O N E S D E F R A N C I A 
P A I J I S , 5 .—£1 d i r e c t o r de a s u n t o s po -
l í t i c o s d e l m i n i s t e r i o de ' N e g o c i o s Ex-
t r a n j e r o s h a r e c i b i d o h o y s u c e s i v a m e n -
te a l e m b a j a d o r de T u r q u í a y a l m i n i s -
t r o de G r e c i a , los cualies m a n i f e s t a r o n 
que m a n t e n í a n s u c r i t e r i o r e spec t i vo e n 
l o que a f e c t a a l c o n f l i c t o o r i g i n a d l o p o r 
l a e x p u l s i ó n de!. P a t r i a r c a e c u m é n i c o de 
C o n s t a n t i n o p i a . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s p r o s i g u e sus es-
fuerzos c o n c i l i a d o r e s p a r a l o g r a r u n a so-
l u c i ó n j u r í d i c a y p a c í f i c a de l c o n f l i c t o . 
E l m i n i s t r o de G r e c i a , P o i i t i s , h a ne-
g a d o sea ci'ctrto quo G r e c i a e s t é l l a m a n -
do a f i l a s a los c u p o s m c v i l i z a b l e s . 
L C S BARCOS G R I E G O S 
A T E N A S , 5.—Se m a n i f i e s t a i n q u i e t u d 
a c e r c a de l a sue r t e q u e h a y a n p o d i d o co-
r r e r l o s b a r c o s g r i e g o s que so e u c o n t r a -
b a n e n el M a r N e g r o . L o s que so d i r i -
g í a n a d i c h o p u n t o h a n r e c i b i d o o r d e n 
de detenerse . 
E N L A C A M A R A D E LOS L O R E S 
C A N T E R B Ü R Y , 5 — E l Wrz r lb i spo de 
C a n t e r b u r y h a a n u n c i a d o que e l m a r t e s 
p r ó x i m o p l a n t e a r á , p r o b a b l e m e n t e , en l a 
C á m a r a de los L o r e s l a c u e s t i ó n re la . t i -
v a a l a e x p u l s i ó n d e l P a t r i a r c a e c u m é -
n i c o do C o n s t a n t i n o p i a . 
Declaraciones de P r i m o de Rivera a " E l Debate'4 
L a ceirota del Raisuní obliga a recoger y organizar elementos. Se 
prepara en París un libelo contra el presidente del Directorio. E l 
90 por 100 de los que juzgan s . n pasión están al lado del Gobierno 
Quienes reconocían quo el politiquismo era ruinoso para el país, deben 
colaborar, sin aojurar sus ioesles, en la obra de saneamiento 
H e m o s i n t c r r o g d o a l g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a sobre l a s i t u a c i ó n a c t u a l de 
M a r r u e c o s , y el p r e s i d e n t e h a t e n i d o 
l a b o n d a d de h a c e r n o s l a s s á g u i e n t e s 
d e c l a r a c i o n e s ; 
— M e v o y a M a m i i e c o ^ o t r a vez, y 
m u y p r o n t o . N a d a p a s a p o r a h o r a , p e r o 
puede p a s a r ; y , s o b r o t odo , l a d e s t r u c -
c i ó n d e l p o d e r r a i s u n i s t a nos o b l i g a a 
r ecoger , o r i e n t a r y o r g a n i z a r e l e m e n -
tos. U n o s v e n d r á n * a niostros y o t r o s 
se d i s i t a n c i a r á n . M u c h o m e p r o p o n í a 
h a c e r a q u í , y a l g o he hecho en estos 
d í a s ; p e r o a n t e o^te suceso i m p r e v i s t o , 
t a n t o m i s c o m p a ñ e r o s c o m o y o j u z g a -
m o s que e n A f r i c a p u e d o ser a h o r a m á s 
ú t i l qjue en l a P e n í n s u l a , y a l l á v o y . 
D e s p u é s de h a b e r m a l g a s t a d o m e d i o s i -
g l o de v i d a e n f u t i l e z a ^ y b a g a t e l a s , s i n 
h a b e r c o n s a g r a d o a l a P a t r i a c u a n t o 
e l l a merece , es h o r a de que ded ique e l 
r es to de m i e x i s t e n c i a a s e r v i r l a s i n 
t a s a n i i reserva . P o r f o r t u n a , n o m e f a l -
t a n n i e n e r g í a s n i s a l u d . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a n o t u v o 
i n c o n v e n i e n t e e n h a b l a r n o s de o t r o s 
p u n t o s . 
— L o s v e r d a d e r o s a u t o r e s de l a s r evo -
l u c i o n e s — n o s d i c e — n o s o n l o s que m a - j n o s o t r o s n o h a c e m o s favores o f i c i a l e s y 
f a m a c o n o c a s i ó n de m i c o n d u c t a p r i -
v a d a en e l p a s a d o , c o n d u c t a que y o 
m i s m o . h u b i e r a q u e r i d o que f u e r a e j em-
p l a r , y q u e n o l o f u é , e n v e r d a d , s i 
b i e n creo q u e c u m p l í en t o d o m o m e n t o 
con m i s deberes m i l i t a r e s . C i e r t o q u e 
lov q u e p r e p a r a n e l l i b e l o m e h a n en-
v i a d o e m i s a r i o s p a r a c o m u n i c a r m o l a 
f echa de l a a p a r i c i ó n o i n d i c a r m e a l a vez 
con q u é c lase d o m e d i o s se p o d r í a e v i -
t a r . M e n e g u é r e s u e l t a m e n t e a a cep t a r -
los, p o r q u e p r e f i e r o t e n e r a l e n e m i g o 
e n f r e n t e a t e n e r l o a l l a d o . L o qiue pue -
do d e c i r es q u e desde el 13 de sep-
t i e m b r e de 1923, e n quo c o m e n z ó m i v i d a 
p ú b l i c a , e s toy s e g u r o de n o h a b e r f l a -
q u e a d o n i c l a u d i c a d o n i o m i t i d o c u a n -
tos desvelos y s a c r i f i c i o s h a n s ido ne-
cesa r ios p a r a c u m p l i r el deber que m e 
i m p u s e , y que desde a q u e l l a f e c h a m e 
someto y m e s o m e t e r é s i e m p r e a l j u i -
c io p ú b l i c o . 
- ¿ . . . ? 
— N o sé s i los sec tores o n ú c l e o s co r -
p o r a t i v o s nos a c o m p a ñ a n c o n u n á n i m e 
s i n c e r i d a d . S i n h a b e r e x t r e m a d o los r i -
gores , h e m o s t e n i d o que d a ñ a r i n t e r e -
ses y d e s t e r r a r abusos . P o r o t r a p a r t e , 
t o r i a l m e n t e l a s r e a l i z a n , "Sino los que 
l a s p r o v o c a n c o n sus ac tos . Es d e c i r , 
l a c u l p a *no cons i s t e en e n c e n d e r l a m e . 
cha , s i n o e n ha|ber l l e n a d o a n t e a de 
p ó l v o r a los b a r r i l e s . 
- ¿ . . . . ? 
— S í . M e a n u n c i a n que en P a r í s se 
p r e p a r a u n f o l l e t o en e l que se m e d i -
Tazarut bombaraeado p o r nuestros aviones 
U S 
Se d ce que el Raisuni ha muerto en el camino de Xauen. Las 
columnas recorren el campo sin oír un tiro. La harca del coman-
daüte Várela castiga duramente a los rebehes de Yebel-Uddia 
— C E , 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en a m b a s zonas del pro-
tectorado. 
L a s columnas a c t ú a n sin res is tencia 
A las diez menos cua r to , u.3¿;pueó de d6$ 
horas de r é u n í ó n j t e r m i n ó e l Consejo del 
D i r e c t o r i o . E l p res iden te , al ¿jalir, d ió los 
C H I C A G O , 5 A l BO'O anuncio de que siSuic_ntes in fo rmes de Marruecos : 
ei Gobierno i b a a proceder a una inves t ga- I — n o v e d a d en Marruecos . Las c o l u m -
c ión sobre las causas del alza de prec os ^de i nas ^ a n actaado p o r todas par tes s i n o i r 
los oereales, y que ee t o m a r í a n medidas se-
veiras contra les comisionistas especuiado-
res que ila provocaban, los precios han ex-
perimentado una baja de diez enteros so-
bre ios d© l a semana pasada. 
i m p e r a - t i v o e n le- E L N Ü E Y O R E G I M E N D E F R A N C I A 
yes t a n d iversas c o m o el C ó d i g o de Co- -PATÍTCI c -t? , j 
mercio ¿ l e m á n v e l de P a n a m á , e n c a r - l ^ o ^ m J ^ l f n f l al ^ 
•' . , . ' . , ! v s . o n c n r e n t o de tr igos v harinas sei d s-
gando de esta f u n c i ó n a c o m i s a r i o s e l : pone : la d e d a r a c i ó n 
del Ecuador y a i n s p e c t o r e s e l del Ja - ' t u alies 
las exisbenc as ac-
uri solo t i r o . 
¿ H a muerto el E a i s n n i ? 
— H a y e l r u m o r — a ñ a d i ó el genera l P r i m o 
de R i v e r a — , que no e s t á conf i rmado, de que 
e l R a i s u n i h a m u e r t o en e l c a m i n o de 
Xauen . 
Taznrut , bombardeado 
T E T U A N , 5.—Las escuadri l las de T e t u á n , 
en c o m b i n a c i ó n con las de Larache . rea l iza-
pon | go que poseen los que no declaren, las ©x1-5-
- , t n í ^ r v ^ n r i ó n 1 tencia» que t e ñ e n en su peder o bagan so-
Manifes tada se ^ " f " . . ^ . ^ ^ ' ^ , bre el par t icu lar declaraciones falsas, 
f iscahzadora de los o b l i g a c i o n i s t a s , e n ¡ abandonadc> el prc>yecto de mono. 
tre o í ro s , .en C ó d i g o s do C o m e r c i o c o m o i ^ . o de ¡mrorta(.i<Sn de t.rig0s extranjeros, 
el a rgent ino y e l p o r t u g u é s . j qUa e x i g í a u n c r é d i t o de m i l millones de 
Por nues t r a p a r t o , h e m o s p r o c u r a d o f j - g ^ , ^ . pgro^ de acuerdo e l m i n i s t r o de 
in t roduci r es ta f o r m a de i n s p e c c i ó n e n , AgricuT.tura con los importadores , ha deci-
los d i c t á m e n e s d e c u a n t a s c o m i s i o n e s ] d ido pedir Bolamente un c r é d i t o de cien m i -
hemos sido m i e m b r o s , a u n q u e h a s t a ' llones do francos i>ara la c o n s t i t u c i ó n de una 
ahora no h e m o s l o g r a d o que en l a r e a - , « n a s a maniobrera . , destinada a comprar 
t r igo la requisa eventual dcJ t r i . ron ayer u n in tenso bombardeo sobre las 
lidad h a y a s i do o t r a c o s a q u o u n v a -
no intento. 
Pero no b a s t a r í a , a n u e s t r o j u i c i o , 
con esta f o r m a do i n s p e c c i ó n : s e r í a p re -
ciso que so r e g u l a s e n l a s f i a n z a s o se-
guros de. s o l v e n c i a do c a j e r o s y , e n -ge-
neral, de c u a j i t o s m a n e j a n c a p i t a l e s de 
importancia e n l a s C o m p i a ñ í a s a n ó n i -
mas o de r e s p o n s a b i l i d a d ' l i m ü a d a ; se-
rta pneciso a d e m á s el e s t a b k - c i m i e n t o 
Por el Es t ado de u n c u e r p o de r e v i s o -
# dle c o n t a b i l i d a d soje ia l , a q u i e n e s 
obligase el secre to p r o f e s i o n a l , y c u j a 
función fuora l a de c o m p r o b a r l a exac-
W.iidi de los iba lanccs p u b l i c a d o s a n u a l -
mente en la G a c e t a , e x i g i e n d o a d e m á s 
la claridad s u f i c i c n t o o n los ú l t i m o s y 
•'i-doptando o p o r t u n a s m e d i d a s p a r a que 
la f i s c a l i z a c i ó n de l o s a d m i n i s t r a d o r e s 
sociales por l a s j u n t a s g e n e r a l e s de a c -
cionistas o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s , 
no, ^ como a h o r a acontece, u n a f i c -
ciól \ una m e r a f ó r m u l a s i n obj-eicv, y a 
^ apareoen • c o n f u n d i d a s l a s funcio-
1165 de f i s c a l i z a d o r y f i s c a l i z a d o s . 
E n l a l e g i s l a c i ó n a l e m a n a , a d e m á s de 
',rganizarse, c o m o a c a b a m o s de i n d i c a r . 
¡a acción f i s o a l i x a d o r a d e l Conse jo de 
lnspeoci.ón en l a s p o r acc iones , se orde-
na ^1 n o m b r a m i e n t o de rev i sores t é c n i -
^ por las- C á m a r a s die C o m e r c i o o I n -
Y ^ r i a o por l o s T r i b u n a l e s p a r a l a 
lnspocción de l a c o n s t i t u c i ó n social o 
P*ra la de l a s c u e n t a s y m a r c h a s o c i a l . 
petición do c i e r to n ú m e r o de accio-
nistas. 
L a l e g i s l a c i ó n inglesa , de 1908 re-gula 
• ^ b i é n cstos inspec tores , d e s i g n a d o s 
el B o a r d of T r a d r ( d e p a r t a m e n t o 
¡Jjjkernativo b r i t á n i c o e n c a r g a d o diel co-
dercio y de l a n a v e g a c i ó n ) , a p e t i c i ó n 
cierto n ú m e r o de socios, 
m e r c a n t i l i s t a f r a n c é s P i e sost iene 
^J6 una do l a s i n n o v a c i o n o s necesa r i a s 
¿ a &¿ b r e c h o f r a n c é s es l a r e l a t i v a a l 
•«Lblec in i i en to de los r e v i s o r e s t é c n i -
«s, s e g ú n el s i s t ema a l e m á n . 
A a d , ^ m á s que noso t ros h a ensa lza-
b a A r u n c i ó n e c o n ó m i c a de l o s « b o m -
Com^^eTn•pres 'a , , ' d'e f u n d a d o r e s de 
^ u u a s a n ó n i m a s ; p e r o nad i , : 
^ e no^, .ros a i3rma l a 
¿ n v ^ l t ^ ? í " ^ . ^ s u f i s c a 
t r igo oxtraujoro y a contrarrestar la espe-
c u l a c i ó n . 
Las tahonas o e r r a r á n un d í a cada sema-
na, y eil empleo de s u c e d á n e a s en l a elabo-
r a c i ó n del pan. de' 8 j)or 100 que es en 
la actualidad, p a s a r á a ser de 12 por 100. 
I X eanpleo de harina de tx g0 candeal que-
da prohibido en los paste'es, so pena de 
sancionies m u y severas. 
M A L A GOSF*GHA E N R U M A N I A 
B C C A R F í S T , 5 . — E l m i n i s t r o de Agr i cu l -
t u r a ha declarado que on la temporada pre-
sente so a m e n t é se ha sembrado un tercio 
de terreno de c u l t ' v o , m o t i v o por el cntJ 
la cosecha p r ó x i m a t e n d r á un déf io ' t de 
38.O0O v a g ó n o s . 
La casa Zeppelín a Italia 
E l c a p i t ó n del «Z. l í . 3» ha sallrto 
para Mi lán 
R O M A . 5 . — S c g ó n d i c e el p e r i ó d i c o « G i o r 
na le d ' I t a l i a » , se c o n f i r m a la i n f o r m a c i ó n 
qve a t r ibuyo a la sociedad Zeppel in la in» 
teiaciÓp de crear una sucursal e n F i m i s e l l o . 
D icho di«ario cree saber que e l i n g e n i e r o 
Eokcner , c é l e b r e por su « r a i d » de B e r l í n a 
Nueva York , ha salido de la cap i t a l de 
Aleman ia con d i r ecc ión a M i l á n para con 
t i n u a r Iris negociaciones. 
m a s 
i n c l u -
S ^ o r a l a i n t e n c i ó n do l a b u -{Conn 
n ú * * l f inal d i t a ^ 
c o l u m n a ) 
Boda de multimillonarios 
R o c k c í e U e r so casa con uno h i j a 
de Carnegle 
N U E V A Y O R K , r..—Se a n u n c i a l a próxi -
ma boda de J j i t óe s Rockefel ler con l a se-
ñ o r i t a N a n c y Camegio-
l o s novios per tenecen, como es sabido, 
a las dos famil ias cuyo capi ta l figura en 
los primeros lugares e n t r e los m u l t i m i l l o -
r.íarios del d í a . 
r o c r a c i a o n l o e c o n ó m i c o h a c e p r o t e s t a r 
a c i e r to s e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s t a n 
p r o n t o so h a b l a de i n s p e c c i ó n d e C o m -
p a ñ í a s a n ó n i m a s ; p e r o , e n vez de opo-
nerse a e l l a p o r s i s t e m a , v a l d r í a m á s 
u n a m p l i o deba te a c e r c a de s u r a c i o n a l 
e 's ta.blocimiento, an tes que n u e v o s he-
chos d e s g r a c i a d o s l a i m p o n g a n con p r o -
cipitaciór>v. y c o n d a ñ o , p o r t a n t o , p a r a 
los in tc reces m e r c a n t i l e s e i n d u s l r i a l e s 
de l a n a c i ó n . 
Emi l io M I Ñ A N A 
inmediac iones de T a z a r u t , l a a n t i g u a res i -
dencia del Ra i sun i , causando cuantiosos da-
ños . 
D u r o cas t igo a los r cbcMes de Tcbc l - t Jdd ia 
M E L I L L A , 5 .—La o p e r a c i ó n b r i l l a n t í s i m a 
e fec tuada por l a h a r c a del comandan te V á -
re l a ha c o n s t i t u í d b u n g r a n é x i t o p a r a d i -
cho j e fe y ha merec ido -'-a p lena a p r o b a c i ó n 
de! mando. 
L a ha rca s a l i ó de Pvlidar en l a noche del 
mar tes , d i r i g i é n d o s e hac ia T a f e r s i t , donde 
se l e u n i e r o n e l c a p i t á n de I n t e r v e n c i ó n de 
aquel la c i r c u n s c r i p c i ó n y e l t en ien te Me-
dialdea. con i n d í g e n a s adic tos a E s p a ñ a , que 
p r e s t a r o n u n v a l i o s í s i m o concurso por su co-
noc imien to de¿ t e r r e n o e n que se operaba. 
Estas maniobras t e n í a n por objeto sor-
p r e n d e r las guard ias enemigas establecidas 
en A y e r o - F u i z a r y Y e b e i - U d i a , e in tegradas 
p o r i n d í g e n a s de Beni -Urr iague ' . ' y B e n i -
U l i x e c h . 
Las fuerzas del comandante V á r e l a , 'ad-
m i r a b l e m e n t e adiestradas en estos lances de 
g u e r r a n o c t u r n a , avanzaron d u r a n t e toda «la 
noche y cons igu ie ron rodear a las guard ias 
rebeldes a las c u a t r o de l a madrugada, s in 
que la presencia de la ha rca fuese a d v e r t i d a 
por el enemigo . 
A -las c inco y media de la m a ñ a n a el je fe 
de ¡a f u e r z a a r r o j ó l a p r i m e r a bomba de 
mano, i n i c i á n d o s e el a taque y cayendo rA-
p i d a m e n t e sobre las casas moras las seccio-
nes que c o m p o n í a n la harca . E l comandan te 
V a r e t a a v a n z ó hacia e l cen t ro , d c a p i t á n 
L a p l a z a a la i zqu ie rda y el t en ien te M e d i a l , 
dea a l a derecha. E l enemigo, so rp rend ido 
p o r l a rapidez y v i o l e n c i a del a taque y p o r 
las numerosas bombas que sobre el pobla-
do c a í a n , t r a t ó i n ú t i l m e n t e de defenderse 
d e n t r o de "as casas; p e r o é süas f u e r o n ocu-
padas p o r la s e c c i ó n que mandaba V á r e l a , 
cog iendo ocho c a d á v e r e s de rebeldes y nu-
meroso a r m a m e n t o y munic iones , todo lo 
cual fué l levado a T a f e r s i t . 
AI ' e fec tua r nues t ras t ropas 'la r e t i r ad? 
los rebeldes se r epus i e ron algo de su sor-
presa y h o s t i l i z a r o n a a q u é l l a s , sin conse-
cuencias graves. L a b a r c a amiga se r e t i r ó 
do ' c a m p o con un m u e r t o y c inco her idos 
i n d í g e n a s . 
Es ta r e t i r a d a fué v i s t a po r numerosos je-
fes y of iciales de la p o s i c i ó n d e T a f e r s i t , 
que se h a b í a n s i tuado en T a y u d a i t . 
E'1 cas t igo s u f r i d o p a r ol enemigo ha 
a d e m á s , p o r 'lo pEntanoso del t e r reno . 
Todos ios puestos h a n s ido instalados en 
l a c a b i l a de B e n i Messaud y quedan bajo e-
r ad io de comunicac iones i m p o r t a n t í s i m o s , 
como son las de esta zona con >a a t l á n t i c a , 
* ' s i n necesidad de hacer escala en T á n g e r . 
Pa ra e v i t a r las comunicac iones de B e n i 
I d e r po r él boquete de Seyera, y en E v i -
t a c i ó n t a m b i é n de q u e ¿ ¡ c h a t r i b u pueda 
filtrarse en aque'i sector, se han e s t a b l e c i ó 
tres puestos m á s . Es tos se i n s t a l a r o n nor-
m a l m e n t e y quedaron guarnecidos por fuer -
zas de les bata l lones de Las Palmas y de 
Es te l la . E s t á n s i tuados al N o r t e de l a casa 
de H a m i d o S i c a r i . 
U n banquete 
T E T U A N , 5.—La o f i c i a l i d a d de l b a t a l l ó n 
de L i e r e n a ha o f r e c i d o un banque te a su 
c o m p a ñ e r o e l c a p i t á n don G a b r i e l R e b e l l ó n 
pa ra fes te ja r l a p u b l i c a c i ó n de su l i b r o t i -
t u l ado « S e i s meses en Yebala. M i s i m p r e -
siones sobre l a r ebe ik í í a de 1924». 
D i s m i n u y e n las gnardlas cnemíg-as 
M E L I L L A , 5 . — M a ñ a n a s e r á n trasladados 
a Cádiz Jos restes ded c a p i t á n do San Fer-
nanda don An ton io Lobo , mue r to en Mon te 
Ar ru ib durante los suceses del a ñ o 1921. 
L a Av iac ión ha reconocido ©1 frente re-
belde, desde A f r a u a I sen Lazen , obsiervan-
do escasas guardias enemigas, que fueron 
bombardead as. 
T a m b i é n bombardearon los hidroaviones la 
costa de Quilates hasta el Mor ro , causando 
numerosas bajas e n t r e los rebeldes que se 
hallaban eo l a playa d© SI-di Dr i s . 
Grupos dispersados 
M E L I L L A , 5.—Desde T izz i A l m a . A ldea , 
Sidi MesK-ud, T izz i Assa, Collado y B e n í t e z 
ee hizo fuego de ametralladora-s y morteros 
sobre unos grupos enemigos q u é se halla-
ban et i las inmediaciones. 
E l c a p i t á n aviador s eño r Huidobro , heri-
do en o l accidente d^ l lunes, s gue mejo-
rando. 
IVanibramJcnto de c a í d o s 
M E L I L L A , 4 (a las 23) . — E n e l zoco ol 
A r b á a de Benis idel se ha verificado esta 
ñ a ñ a l a entrega de los 
cai 
desde esto p u n t o de v i s t a n o d i v i d i m o s 
a l o s c iuda /danos e n cas tas . P e r o a d m i -
tamo'-', s i a s í se desea, que no e s t á a 
n u e s t r o l a d o l a m a y o r í a de esos n ú -
cieos ; s i e m p r e s e r á u n hecho c i e r t o que 
m u c h o s h a n c o l o c a d o e l bien» p ú b l i c o 
p o r d e l a n t e do l a s p e r s o n a l e s conve-
n i e n c i a s . Y l o q u e a f i r m o , p o r q u e l o 
c o m p r u e b o a d i a r i o , e-s q u e el p u e b l o , 
a l tos , b a j o s y m e d i a n o s ; que l o s que 
n o gozalban d e l f a v o r o f i c i a l n i de l a p ro -
t e c c i ó n p o l í t i c a ^ y so ven a h o r a i g u a l a d o s 
e n c lase y c o n d i c i ó n a los p r i v i l o g T a d o s 
de a n t a ü o , y q u o p i e n s a n a d e m á n en 
e l b i e n d d p a i s , esos n o s a s i s t e n c o n 
su c o n f i a n z a y c o n sm c a r i ñ o . C o n t a -
m o s a d e m á s c o n e l ( E j é r c i t o , q u e n o e«stá 
r a h e r i d o ni i v e j a d o , y con el C le ro , que 
se "Siente c o n s i d e r a d o , y c o n l o s p a -
d r e s y l a s m a d r e s de f a m i l i a , q u e ob-
s e r v a n q u e h a y m e n o s p e l i g r o s p a r a sus 
H i j o s ; y c o n I (?s~Trabajadores , que ha-
llan) s u l i b e r t a d m á s a s e g u r a d a c o n t r a 
coacc iones y a t e n t a d o s ; y c o n l o s c i u -
dadanos r que. en l o s p u e b l o s v e n sus i n -
teresen m e j o r a d m i n i s t r a d o s , y , en fin, 
c o n u n n o v e n t a p o r c i e n t o de l o s sores 
que d i s c u r r e n d e s a p a s i o n a d e m e n t e y 
p o r c u e n t a p í r o p i a . 
- ¿ . . . . ? 
—Es p r e c i s o que t o d o s c o m p r e n d a n 
U n a visita al presidente 
de Por tugal 
El señor G( señor Uomes Texera 
muy bien España. 
conoce 
Las Baleares, y hts fiestas de San F e n u í n u 
\ l a je ro y l i t e r a t o 
Por Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
E l p a l a c i o do B e i o m es u n a de i a s 
j o y a s d iec iochescas de P o r t u g a l . P a r t e -
n e c i o a l o s condes de l A v e i r a s , y f u é 
c o m p r a d o p o r J u a n V, e i f a s tuoso M o -
n a r c a p o r t u g u é s , p a d i x i die n u e s i a r e i -
n a B á r b a r a , de B r a g a n z a . Desdo e n t o n -
ces e l e d i f i c i o h a p r e s e n c i a d o m u c h o s 
a c o n t e c i m i e n t o s ; a l i i e l 4 de n o v i e m b r e 
d e l a ñ o 1836 Pas sos M a n u e l p r o n u n c i ó 
an te l a C o r t e l a s p a l a b r a s v a r o n i l e s q u e 
i m p i d i e r o n l a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a ; 
e l h e c h o es c o n o c i d o p o r e i n o m b r e d e 
l a betenzada. U n r e c u e r d o m á s : S ido -
n i o P a i s d u r m i ó e n e l p a l a c i o de B e l e o i 
l a s ú l t i m a s h o r a s do s u v i d a , a n t e s de 
ser a s e s inado e n l a e s t a c i ó n de R o c í o . 
P r e f i e r o e s p e r a r , y l l e g o c o n ¡ b a s t a n t e 
a n t e l a c i ó n a B e L e m ; p e n e t r o p o r u n a 
r a m p a e n a r e n a d a o n La r e s i d e n c i a d e l 
p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a de P o r t u g a l . 
L a p u e r t a d s e n t r a d a n o i m p o n e a l v i -
s i t a n t e ; p a r ece que m e e n c u e n t r o e n 
u n a m a n s i ó n c a m p e s t r e , y s ó l o l a g u a r -
d i a e x t e r i o r y l a m i l i c i a , e s t a c i o n a d a 
en e l p a t i o , d e n o t a n l a p r o x i m i d a d d e 
u n j e f e de E s t a d o . E n t r o e n e l v e s t í b u -
Icv n o m u y l u j o s o ; u n p o r t e r o s i n obs-
t á c u l o s n i c e r e m o n i a s m e f r a n q u e a el. 
p a s o ; d i g o q u e e l p r e s i d e n t e m e h a con-
c e d i d o a u d i e n c i a , a s c i e n d o l a p e q u e ñ a 
esca le ra , o t r o u j i e r a b r e u n a p u e r t a y 
e n l r o e n a m p l i a s a l a . 
F a l t a b a n u n o s m i n u t o s p a r a l a h o r a / 
s e ñ a l a d a , y p u e d o c o n t e m p l a r a m i s a -
b o r c u a n t o m e r o d e a . A q u e l l a s a l a era, , 
s i n d u d a , e l d e n o m i n a d o S a l a o de 'baile,. 
d e c o r a d o c o n m u e b l e s de e s t i l o L u i s X V I ; 
e l t e c h o o s t e n t a g r a c i o s a s p i n t u r a s de 
a s u n t o m i t o l ó g i c o ; f r e n t e a m i , u n a a r -
t í s t i c a c h i m e n e a ; e n el c e n t r o , c o m o u n 
p á j a r o d o r a d o , u n a g i g a n t e s c a a r a ñ a , y 
debajo,, u n a m e s i t a c o n f r á g i l e s lozas 
ch inescas , q u e a p a r e c í a n m e d r o s a s a n -
t e l a m o l e a m e n a z a n t e de s u c o m p a ñ e -
r a de l o s . a i r e s . A t r a v é s de l o s espa-
c iosos v e n t a n a l e s , c o n t e m p l o e l j a r d í n , 
l o s m a c i z o s de f lo res , e s tanques , á r b o l e s ^ 
c o p u d o s y l a s t e r r a z a s d e l p a l a c i o ; t r a s 
e l l a s , l a p l a z a , y e n m e d i o , l a e s t a t u a 
d e l v i r r e y A l b u r q u e r q u e , c o n s u a n c h o 
r o p ó n y c a r a c t e r í s t i c o s o m b r e r o ; m á s 
a l l á , el a z u l a d o Tajo^ que e n a q u e l l a 
h o r a de l a t a r d e t e n í a a t r e c h o s u n i b r i -
11o fosforescente , p r o d u c i d o p o r l o s r a -
y o s d e l s o l ; e n l a p l a y a , u n b a r c o so-
l i t a r i o , y a l o t r o l a d o d e l e s t u a r i o , 
u n a s c o l i n e t a s ve rdes , y e n l o a l t o , u n . 
c i e l o a z u l c o n escasas n u b e c i l l a s , y en-
que se i m p o n e u n l a r g o p a r é n t e s i s e n l a tr '3 € l l a s e l d i s c o d e s v a n e c i d o de l a l u n a , 
a c t u a c i ó n de l a s a n t i g u a s o r g a n i z a e i o - U n a C o m i s i ó n h a p a s a d o antes . L l e g a 
nes y f i l i a c i o n e s p a r a p o d e r s a n e a r y p u - el m m i s t r o de C h i n a en M a d r i d , a c o m -
r i f i c a r l a s m a l a s c o s t u m b r e s , que con P a g a d o de l e n c a r g a d o de N e g o c i o s e n 
sui desgaste y f l a q u e z a s l l e v a r o n a l a v i - í P o r t u g a l ; e l p r i m e r o v i e n e a de sped i r s e 
d a p ú b l i c a . d e l p r e s i d e n t e ; se m u e s t r a e n t u s i a s m a -
N o se t r a í a de pierseiguir, n i s i q u i e r a de i d:o d'e l o s fes te jos e n h o n o r de G a m a . P a -
c o n c o p t u a r , p e r s o n a s , m u c h a s de e l las 
respe table^ , s i n o de r ecoge r u n a r e a l i -
d a d , s e ñ a l a d a p o r t o d o e l p u e b l o espa-
ñ o l , de que e l p o l i t i q u i s m o , con sus o r -
gan i zae iones . c o m p r o m i s o s , c o m p o n e n d a s 
y d é b i l i d a d e s , le l l e v a b a n í le m a l en p e o r 
p o r c a m i n o s p e l i g r o s o s y die r u i n a . 
Es . pues , e s c r u p u l o s a m e n t e d i g n o y 
p a t r i ó t i c o , p a r a c u a n t o s a s í lo r e c o n o c í a n 
a d i a r i o , c o l a b o r a r s i n a l b j - u r a c i ó n d e 
i d e a r i o s e n l a o b r a de s a n e a m i e n t o que 
e l los m i s m o s d e m a n d a b a n , a u n q u e sea 
s ó l o p o r p o d e r a l g ú n d í a darte-s v i d a e n 
u n a a t m ó s f e r a s a n a y p u r i f i c a d o r a . 
La campaña cont a España 
Se q u e r í a explotar la e j e c u c i ó n de los 
reos de B c m e t c 
P A R I S , 5 .—La Embajada de E s p a ñ a en 
P a r í s ha hecho p ú b l i c a una nota , recordan-
do que 1", e j e c u c i ó n de loe hermanee G o ñ i , 
verificada en Pamplona, ha sido por vár tnd 
de una condona en u n de l i to de derecho co-
ma- i m ú n , asesimato y robo de un c o m p a ñ e r o , y 
a ea í t roga de Jos dahiaes nombrando : que nada t iene que ver con los suceec» de 
i d y ja l i fa de dicha Iraccjon ^ S id i Moha- V e r a ; n i s iquiera ha coinc id ido el suceso 
med e l Uarus&i y A m a r A l L a i , respectiva- con a q u é l l o s . 
L E A U S T E D I I O T 
Bibliografía ''Voluntad'1 
s'do d u r í s i m o . E l genera l Snnjur jo ha sa-
l i d o p a r a T a f e r s i t con obje to de in fo rmarse 
de ta l l adamente de 'la o p e r a c i ó n . 
IVnoTOs pnestOvS en e l l í m i t e con la zona 
i n t e r n a c i o n a l 
T E T U A N . 5.—Se han dado por t e rminadas 
as operaciones que desde hace unos d í a s 
r e ñ í a r ea l i zando la c o l u m n a Saro en R'gaia, 
Scpuedla y puen te internacional1. 
Se han i n s t a l ado nueve puestos, que 
abastecidos conven ien temente , d e f e n d e r á n 
l a l í nea de Cuesta Colorada. M a y a n M e y i n y 
Seguedla, la cua i ha quedado as imismo f o r -
t i f i cada . Estas operaciones han s ido pro te -
gidas p o r fuerzas a é r e a s de ' a escuadr i l la 
de T e t u á a n . 
E l genera l Saro dispuso la f o r t i f i c a c i ó n 
de t r es nuevos puestos en las inmediac iones 
del Vado de Mahnrnas y Gai tanes . que e ra 
u t i l i z a d o por ios i n d í g e n a s pa ra c a m u n i c a r -
se con l a zona i n t e r n a c i o n a l , favorecidos. 
mente. 
Asiet ieron los delegados deJ gran v is i r y 
del K a d i , jefes y of ic ía íes y numerosos i n -
d í g e n a s , pponuncisíndos© discursos. 
—]JOB rebeldes host i l izaron Tizz i Aasa 
p r inc ipa l , r e c h a z á n d o l e s l!<̂  g u a m i c í ó t i . 
— L a haroa que manda el comandante V á -
re la s o r p r e n d i ó a guardias ene tnügas que 
ge hallaban en l i s inmediaoionee de M i d a r . 
^"••^•índoles muchas bajas con bombas de 
mano. 
- . . a Aviac ión ha borMrdeado las t r i n -
cheras enemigos que existen en Yebel Tifia, 
Dar Mizz i an y H a u l a u t , producieoido bajas 
en Las part idas de o a b ü e ñ o s . 
Más posiciones en el sector de Benigorfet 
L A R A C H E . 4 (a los 24) . — L a columna 
del coroned Gonzá l ez ha estableoido dos po-
siciones m á s , llamadas ITamanatz Nor t e y 
Sur. y Ja ccf.umna del coronel Gonzáiiez 
Carrasco, seis, que se, denominan H o f r a , 
Sidi Mcnsoz, H a r k i v a , X a r k y a , Bentaye y 
una avanzadilla. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Todas estas posiciones, que pertenecen a 
a l.nea def in i t iva de Benigorfe t . e s t á n s i -
tuadas entre M é g a r e t y A i n H i v a y Meíra-
ret y Hamana tz . 
L a av iac ión confcini'ia bombardeando loe 
pob'ados rebeldes y las concentraciones ob-
servadas en e¡I campo enemigo. 
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El presupuesto del Marruecos 
francés en 1924 
o . 
L A R A C H E , 5 (a las 2 4 ) . — E l B o l e t í n 
Oficial de l Protootorado í r ancég de Marrue-
cos pub l i ca una r e l ac ión del presupuesto de 
1924, cuyos gastos ascienden a 4i2.588.000 
francos, figurando como ingresos por dis-
t intos conceptos en e l Marruecos f r ancés , 
sólo 12 mil lones, cuya fiuma s e r á destinada 
a lia a m o r t i z a c i ó n de una parte dol e m p r é s -
t i to de 1921. 
«MI t ía J a í i e r a » , por Jorge do 
l a Cueva 
Hispanistas e hispanófi los, por el 
doctor Froberger 
Sementera de refranes (Pana i n -
v ie rno quiero m i leño) , por 
L u i s M a r t í n e z 'Kleiser 
L a dama de honor ( f o l l e t í n ) , por 
H e n r y Bis ter Pág- 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
Crónica do sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . S 
C r ó n i c a taurómaca (Empre-
sas contr* toreros) , por « C u r r o 
C a s t a ñ a l e s » P6g. 5 
Noticias Pág . 3 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Ep idemia en eíl panado 
en Vizcaya.—Encarece e l pon en Barce-
lona.—Ha sido recusado el juez que en-
t e n d í a en e l sumar io por el asunto do Te-
l é fonos .—En breve t e r m i n a r á n las obras 
de la Cosa Social de V a í e n c i a (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E n la C á m a r a francesa 
se deeflara que las tropas do Franc ia no 
e n i r a r á n en nuestra zona, aun cuando 
h - y a agresiones de los r i f e ñ o s . — K n Chica-
go ha bajado ayer e l trigo.—Parece 
gnro que l a casa Zeppdl in so ins-tahirá 
I t a l i a . — T u r q u í a rec luazará toda m e d i a c i ó n 
en s u conflicto con Grecia ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic i a l ) . — Tempera tura m á x i t m 
en M a d r i d , 11.9 grados, y m í n i m a , 0,4 
bajo cero- E n provincics la m á x i m n fué 
de 17 grades en Gerona, Sevilla y Córdo -




s a n a c u m p l i m e n t a r a G o m e s T e x e i r a . P o -
cos m i n u t o s d e s p u é s s a l e n . S o n l a s c u a t r o 
y m e d i a ; l a h o r a p r e c i s a : el o f i c i a l de 
g u a r d i a m e i n v i t a a p a s a r ; com;ento e n 
m i i n t e r i o r f a v o r a b l e m e n t e l a p u n t u a -
l i d a d p o r t u g u e s a . 
E n u n s a l o n c i t o , e l e g a n t e m e n t e a m u e -
b l a d o , a p a r e o e de p i e e l p r e s i d e n t e . Es -
t r e c h o s u m a n o , y a su i n d i c a c i ó n l o m o 
a s i e n t o en u n - - s o f á , j u n t o a l a b u t a c a 
! o c u p a d a poT m i i l u s t r e v i s i t a d o . Gomes 
' T e x e i r a es de m e d i a n a e s t a t u r a y , a l 
parecier , f r i s a e n l o s sesenta y t a n t o s 
a ñ o s , de faz s o n r o s a d a , b a r b a b l a n c a 
r e c o r t a d a cpie e n c u a d r a s u f i s o n o m í a , 
b igo te . /Cuidado , g r a n d e s oj^os ruogroa; 
s o n r í e a f ab l e y c o n v e r s a p a u s a d a m e n t e 
y s i n é n f a s i s e n b u e n c a s t e l l a n o ; a ve-
ces m e z c l a a l g u n a p a l a b r a p o r t u g u e s a -
E l o g i o su. p e r i c i a e n l a l e n g u a de Cer-
v a n t e s . R e p l i c a : « ¡ Oh^ he o l v i d a d o m u -
c h o ; y o hace a ñ o s v i a j é p o r t o d a Es-
p a ñ a !» L u e g o a ñ a d e u n a f rase q u e n o sa-
b r i a m o s i n t e r p r e t a r : « C u a n d o f u i noi-, 
v o . » N o sahornos s i q u i e r e d e c i r que t u - , 
v o a m o r e s e n E s p a ñ a , o se r e f i e r e a su,, 
j u v e n t u d , a p l i c a n d o en e s p a ñ o l l a p a -
l a b r a p o r t u g u e s a novo. C reemos ser i n -
d i s c r e t o s s i a h o n d a m o s e n l a s i g n i f i c a -
c i ó n , y t e m i e n d o f a l t a r a l p r o t o c o l o , n o 
p r e g u n t a m o s , a pe sa r de que l a c u r i o -
s i d a d nos e sca rba c o n i n s i s t e n c i a . A g r e -
g a m o s c o n a b s o u l t a f i d e l i d a d q u e a l de-
c i r e l v o c a b l o c o m e n t a d o e l p r e s i d e n t e 
s o n r i ó de m a n e r a p i ca re sca . P i e n s e e l , 
l e c t o r c o m o q u i e r a . 
P r o s i g u e l a c o n v e r s a c i ó n . M i a m a b l e , 
I n t e r l o c u t o r h a s i á o u n v i a j e r o i n f a t i -
g a b l e ; conoce E u r o p a , y con p r e f e r e n c i a ; 
v i s i t ó l a c u e n c a d e l . M e d i t e r r á n e o . N o , 
es u n t u r i s t a v u l g a r ; a f i c i o n a d o a l as . 
a v e n t u r a s a r r i e s g a d a s , e n u n a o c a s i ó n 
m o r ó v a r i o s d í a s e n t r o l o s tuareg , t r i b u , 
n ó m a d a de c u r i o s a s c o s t u m b r e s ; a Ta: 
l l e g a d a de l a s c a r a v a n a s , h o m b r e s y m u -
jeres p e r m a n e c e n c o n el r o s t r o c u h i e r t o i 
p o r u n a tola n e g r a , y l o m á s s o r p r e n - , 
dente es q u e l a s m u j e r e s , a l o s o c h o d í a s , 
se d e s c u b r e n l a cara^ p e r o los h o m b r e s 
c o n s e r v a n el d i s f r a z d u r a n t e o t r o s m u -
chos d í a . s . L e p r e g u n t o s i n o h a b í a pe-
l i g r o en l a c o n v i v e n c i a c o n los tuareg . 
( ( N i n g u n o ; el h o m b r e en gcnera . l es m e -
j o r d e l o q u e se c r e e . » 
E l p r e s i d e n t e conoco m u y b i e n E s p a -
ñ a . R e s i d i ó e n S e v i l l a , y h a b l a d o l p r o -
fesor J o a q u í n H a z a ñ a s y l a R ú a ; t a m -
b i é n h a p a s a d o t e m p o r a d a s en C a t a l u -
ñ a , y h a s t a a p r e n d i ó e l c a t a l á n ; a l l í co-
n o c i ó a C a m b ó . L e ¡ e n t u s i a s m a n l a s p r o -
v i n c i a s vascas y P a m p l o n a : r e c u e r d a 
l a s a n a a l e g r í a do l a s f ies tas de S a n 
F e r m í n y l a i n c o m p a r a b l e C a t e d r a l 
p a m p l o n e s a . E n a m o r a d o do l a s B a l e a -
res, n o cesa en d e t a l l a r sus encan te s . 
E s b i e n n o t o r i o que Gomes T e x e i r a 
e r a e m b a j a d o r de P o r t u g a l e n L o n d r e s ^ 
y quo d e s p u é s de e l e g i d o a r r i b ó a lasy 
Viernes 6 úc ftftrero d« 1925 (2) 
p l a v a s l u s i t a n a s en u n a c o r a z a d o i n -
g l é s y e sco l t ado p o r dos buques de gne -
r ra , e s p a ñ o l e s . Sos s i m p a t í a s h a c i a Es -
p a ñ a son g r a n d e s . L o que n o se h a l l a 
t a n d i v u l g a d o e n n u e s t r o p a í s es que e l 
p re s iden te e s c r i b i ó v a r i o s l i b r o s do ame-
j i a l i t e r a t u r a , y d i c e n que con p r i m o r o -
so e s ü l o . ( (Pres idente , es v e r g o n z o s o qu!e 
v e n g a a s a l u d a r l e s i n h a b e r l e í d o n i n -
g u n a de sus p r o d u c c i o n e s . — N o h a per -
d i d o n a d a ; a d e m á s , m i s l i b r o s e s t á n 
a g o t a d o s . » 
S e g u i m o s d i s c u r r i e n d o ace rca del c l i -
m a de L i s b o a , dn l a s e s p l é n d i d a s f ies-
tas . « H a n s ido i m p r o v i s a d a s — m e d i c e 
e l p r e s i d e n t e . » . EJ je fe de l E s t a d o n o 
ee h a l l a b i e n do s a l u d estos día.% y s i n 
e m b a r g o , a s i s t i ó a todos los actos OÍ.i-
cia!.es. « e M sostengo c o n q u i n i n a y c o n 
es ta t e m p e r a t u r a . — V e r d a d e r a m e n t e 
i d e a l , a ñ a d o . 
De p r o p ó s i t o no haiblo de p o l í t i c a ; los 
rtsunios i n t e r i o r e s de P o r t u g a l no deben 
i n t e r e s a r n o s e n E s p a ñ a ; esta es l a a c t i -
t u d que m á s a g r a d e c e n ; d i s i p a recelos, 
y d a l u g a r a e x i g i r u n a r e c i p r o c i d a d 
que el los p r a c f i c a n l o a l m e n t e . 
E l p r e s i d e n t e ^--e k - v a n l a ; el e m p a -
ffue r i ' u a l y c e r e m o n i o s o sucede, c o m o 
í s de r i g o r , a t a f r a n c a c o r d i a l i d a d ; Po-
cos m i n u t o s d e s p u é s a b a n d o n o el p a l a -
c io dK3 B e l e m . Sus m u r o s r o j o s evocan 
l a s f i g u r a s de d o n C a r l o s , de E d n a r -
tío V I I y G u i l l e r m o IT . que h a b i t a r e n 
B e l e m , o t r o s t a n t o s Soberanos que cono-
c i m o s en e l e s p l e n d o r do s u g l o r i a , y 
h o v m u e r t o s Ó d e s t r o n a d o s . 
La Federac ión Turolense 
de Estudiantes Católicos 
-o 
Z A R A G O Z A , 5.—Con m c ü v o de la cons-
t i t u c i ó n de la F e d e r a c i ó n Turolense de Es-
tud ian tes Catól icos , la F e d e r a c i ó n araron 
ea ha prometido enviar un,i r ep re^nfcac ión 
j i a n i que asista al acto, y con eü mismo u.b-
Ijeto, la Universidad ele Valencia ha anun-
-eip-do el env ío de obra Comis ión de e&tu-
-diautes, q^ie i r á n a Terue l , presididos por 
e l c a t e d r á t i c o de Derecho don Enr ique de 
•benito. 
E a u n i ó n del Círoulo de Estudios d© Salamanca 
SAI- IAMANCA, 5.—Los estudiantes ca tó i i -
oos han celebrado su r e u n i ó n semanal del 
'C í r cu lo de Estudios, <kmdo cuenta el pree;-
•dente del movimien to de la semana ú l t i m a 
y de las conferencias dadas por el s e ñ o r 
.Vanguas M'essía en ila Caea del Es tudiante . 
E l eefior HemAn Cort*^ t r a t ó de la nue-
•va o rgan izac ión del Giroulo de Estudios so-
bre cuestiones h i s t ó r i c a s relativas a l a re-
ifCión castellanoleoneea. oumplT índose asá el 
acuerdo de la Asamblea dol pasado d ic i em-
bre. 
D i ó cuenta dei p r ó x i m o viajo a Zamora, 
que aumenta cada d í a en i n t e r é s , yendo muy 
adelantados los preparativos de una impor-
t an t e conferencia-
E l a lumno de la Facui'tnd de Derecho don 
(Agus t ín Iscla d i s e r t ó br i l lantemente sobre e l 
' tema de los estudiantes en el siglo X V L 
E l r o b o de T í t u l o s de 
la Deuda 
T R O T S K Y 
Los detenidos pasan a I?. cárcel 
E l p o r t e r o que hizo a b o r t a r e l p l a n es 
e l enca t r ado de t ras ladar l i s t í t u l o s ; 
v i v e en Cíe ta fe y t i ene cinco h i jos 
A y e r tarde fueron llevados a l a Cárce l 
Modelo, luego de declarar anUj el juez de l 
d i s t r i to del Centro, que es a q u i e n correa-
jKmde la caufifi. b u i s Aremzana de l a Bo^ 
r re ra , Eduardo G a r c í a Naranjo, L u i s Ba^ 
rroneciiea Z a b a r á u y Rafael K i n g NonuíLbo, 
que planearon l a s u s t r a b e i ó n d'\ t í t u l o s de 
la Deuda, suceso de que dimoa cuenta ayer. 
E l ix>rtero de l a I n t ^ y e a o i Ó l ) de ISL Deu-
d a , ü Marcelino Vergara M u ñ o z , qxie, confor-
me se r e c o r d a r á , hizo abortar la c o m i s i ó n 
del d e l i t o al ponei- e n conocimiento do sus 
jefes, la« p r p p b s i b ^ i í c e que se le h i c i e ron , 
es e l encargado de t r a s l j á d a r ICÍJ IfÜulos 
de la Deuda desde l a caja de d e p ó s i t o s a 
la I n t e r v e n c i ó n . Por ello se buscó su com-
p l i c idad , pareciendo, sc^i'm todob los i n d i -
cios, que qu ien p r i m e r a m e n t e le h a b l ó dei 
•a,siinto fu¿ cj[ aux i l i a r de la Deuda , Darre-
ne<-hea, conocedor de la t é c n i c a admin i s t r a -
t iva . 
Ivos jefes han fo l i c i t ado a M a r c e l i n o Ver-
gara por su honrado proceder- E l a ludido 
portero es m s a d o y t i e n e c inco hijos. H a -
bi ta en e l pueblo de Getafe, donde es co-
n o c i d í s i m o , y a cuyo pueblo no • suele re-
greSar hasta ia noelie, p u e s ' l a t í horas que 
le dejan l i b r e stífe o c u p a c i ó n ^ de l a of ic i -
na 'las dedica a l a compra venta de l ibros , 
con cuya i n d u s t r i a se ayuda para aumen-
tar su exiguo haber o f i c i a l , que es de 3.500 
pesetas anuales, como portero segundo, que 
es. d e c e n t a n d o de t a l c an t i dad e l 12 por 
100 de descuento. 
Cuenta cuarenta y cuat ro a ñ a s y l leva 
irnos doce años <ú servic io de l Estado. 
De haber aceptado n o m á s que e¿ bene-
ficio de l a pr imera s u s t r a c c i ó n , que, confor-
me so sabe, e r a d& 80.000 pesetais, hubi tv 
s? percibido de u n golpe lo que h a de tar-
dan e n perc ib i r unos ocho años en su des-
t i n o . 
H o y d e c l n r a r á n de nuevo los detenidos 
y e l portero Marce l ino , siendo casi seguro 
que e l juez d i c t e , d e s p u é s de la d i l igenc ia , 
auto de procesamiento y p r i s i ó n cont ra los 
acusados. 
La fiesta de Santo Tomás 
en Tobdo 
T O L E D O . 6 . — L a F e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de Toledo a pesar de ha-
llarse en pertodo cons t i tuyen te , sepropo-
ne celebrar el d í a de uSanto T o m á s con 
solemnes fiestas religiosas y u n cer tamen 
c ien t í f i co l i t e ra r io -
Piloto al agua 
De E v e n t n g N e w s , L o n d r e s . 
Epidemia en el ganado 
en Vizcaya 
B I L B A O , 5-—Se ha declarado oficialmente 
en l a provincia una epidemia en e l ganado 
f ~ „ L ' ^ ^ r - Q - J ; Í - I ^ , , » ^ ^ ^ vacuno y lanar de fiebre aftosa. Con t a l 
L O S n e r O e S d e Q - d l - O O S m a r mot ivo , se han dictado medidos por la Ins -
j pooc.ión de Sanidad pp.ra l a des in fecc ión de 
| ganados en l a capí'.tal y en los pueblos da acertada ges t ión al frente de esta D i r e c t i v a 
¡ la provincia , a s í comOi l a escrupulosa ins- y su br . l lante d.lecurao &n e l m i t i n de Unio-
pecc ión sobre /la leche y kig caraos en ias n e é P a t r i ó t i c a s celebrado en M a d r i d . 
ante la Virgen 
Ofrenda a la Patrona de Vaíencla 
Una reunión de la Unión 
Patriótica de Valladoiid 
Los delegados I n t e r T c n d r á n en t a 
d e p u r a c i ó n de l censo 
V A L L A D O L I D , 5 . — L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana ha celebrado esta noche j u n t a ge-
nenai , que p r e s i d i ó d o n E d u r d o Callejo, 
q u i e n p r o n u n c i ó u n elocuente discurso ex-
poniendo la i m p o r t a n c i a de loa actos ver i -
ficados en M a d r i d con o c a s i ó n del vi&je 
regio y su r e p e r c u s i ó n e n l a y i d a e s p a ñ o l a , 
a s í como el provecho que la U n i ó n PJ-ÍIÍÓ-
t ioa debe sacar de ellos para encauzar su 
a c t i v i d a d y consolidar su s i t u a c i ó n . 
Seguidamente se aprobó e l acta de l a j un -
t a an t e r i o r y las cuentas del ú l t i m o ejer-
cicio-
A fin de intensificar la propaganda e i n -
te rveni r en la d e p u r a c i ó n del censo elac-
toraS, se han nombrado dos dedegados para 
cada uno de ilo^ nueve dis t r i tos de esta car-
pi ta! . 
Se a c o r d ó proponer a l A y u n t a m i e n t o que 
nombre a P r imo de Rivera h i jo adoptivo de 
Val lado i id , T a m b i é n se a c o r d ó dar u n ban-
quete al presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Caste-llana, don "Bduardo Callejo, por su 
V Certamen Internacional 
del Ahorro en Valencia 
plazas, mercados y puertos-
R e c l a m a c i ó n de unos inf lu l l lnog 
B I L B A O , 5-—Algunos socios de la Socie-
dad constructora de casas baratas denomi-
nada « E l Hogar F u t u r o » , se han quejado 
ante ej alcailde que a l i r a tomar poses ión 
de' sus viviendas é s t a s se encontraban sin 
V A L E N C I A , 4 .—En e l expreso de Anda-
luc í a llegaron hoy varios soldadoe va ' enc ía -
nos, defensores de l a posioión de Sidi Hos-
mar, donde estuvieron sitiados tres meses-
Desde l a e s t ac ión marcharon a ia cupilla 
de .la Virgen de les Desamparoe, donde el 
cape l lán del ba t a l l ón de Malloroi i nubló al agua n i alcantarillado-
p ú l p : t o y p r o n u n c i ó un elocuente discurso, i E l alcalde les p r o m e t i ó enterarse para to -
A c o n t i n u a c i ó n , e l cabo Eduardo Pardo, su- • lucionar este conflicto, 
bió al presbiterio y of rendó a l a Vi rgen .una | E l ppeclo de las subsistencias 
hermosa canastilla de flores. r 
Para terminar el acto se c a n t ó una so lem-! B I L B A O 5 — E l gobernador c i v i l ha rec i -
ne salve. j hido un telegrama del delegado de Abastos, 
, . » j en el qne se dice que, en vis ta de que al -
o J * l / ^ ' l i i I gunas autoridades locales toman por eí la 
Saa e S C U a d r a i n g l e s a 3 O l b r a i t a r medida de al terar los precios de los a r t í c u -
ü n Incendio en Sevilla 
S E V I L L A , 5 . — E n l a p l a z a de A b a s t o s 
de T r i a r í a u n i n c e n d i o h a d e s t r u i d o m í a 
c u a r t e l a d a , l l a m a d a de l a ver ja i , q u e m a n - [ 
dose 20 puestos y r e s u l t a n d o o t r o s 12 c o n 
b a s t a n t e s destperfectos. T o d o s son de A n -
t o n i o Crespo, q u e r e s i d e e n P o n t e v e d r a , • 
y se l o s t e n í a a r r e n d a d o s a v a r i o s i n -
d u s t r i a l e s . I g n ó r a n s e de m o m e n t o l a s | 
ex i s t enc i a s q u e en m e r c a n c í a s g u a r d a -
b a n l o s pues tos d e s t r u i d o s . 
N o h u b o que l a m e n t a r d e s g r a c i a s per -
sonales . 
~ -EJ g o b e r n a d o r h a dlenegado e l per -
Icg de p r imera necesidad, se advierte que m i s o que l e l i a b í a n p e d i d o p a r a deter-
F E R R O L , 5 .—Ha marchado a Gibral tar ^ ¡ e g a d c í gubernativos d e b e r á n consultar m i n a d o s j u e g o s de c a r t a los d u e ñ o s de 
a permanecido va- i ^ p r i1^1"* autoridad de la p rov inc ia ios d i f e r e n t e s c a f é s de es ta c i u d a d . 
Se celebrará en marzo 
Los expor tadores t e n d r á n r e p r e s e n f r a c l ó n 
en l a C o m i s i ó n de Tra t ados 
V A L E N C I A , 5*—Ha l legado a esta c iudad 
e l a d m r n i s t r a d b r gene ra l de l a Caja Postal 
de Ahor ros , s e ñ o r M o r e n o Pineda, con ob-
j e t o de p r e p a r a r los t rabajos p r e l i m i n a r e s 
de. q u i n t o C e r t a m e n I n t e r n a c i o n a l d é i Aho-
rro, que se h a de ce j eb ra r en V a l e n c i a el 
p r ó x i m o marzo . 
S e r á mantenedor don J o s é Francos Ro-
d r í g n z , y e n t r e las i l u s t r e s personalidades 
que s e r á n nuestros h u é s p e d e s figuran el sub-
secre tar io de G o b e r n a c i ó n , eil d i r e c t o r ge-
ne ra l de Comunicac iones y e l consejero de-
legado de la Caja. 
Con este m o t i v o se i n a a g n r a r á ila nueva 
Casa de Correos y T e l é g r a f o s . 
Los exportadores aé r í oo l a s en la C o m i s i ó n 
de Tratados 
V A L E N C I A , 5,—Se han recibido notic 'as 
de que e l Gobierno ha atendido laa neola-
maciones que desde hace mucho t i empo vie-
nen formulando lae onb'dados a g r í c o l a s de | 
esta re-gión. 
D e n t r o de breve plazQ se d i o t a r á n las 
qportMnai V^Sposic^onies oon enditen do a la 
U n i ó n Nacional] de Exportadores Agr íco las 
un puesto en la C o m i s i ó n de Tratados del 
Consejo de la E c o n o m í a Nac iona l . 
L a no t i c ia ha llegado a conocimiento de! 
p ú b l i c o , por m e d i a c i ó n del pres idente de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
C o m i s i ó n canaria se 
despide de l R e y 
la escuadra inglesa que ha per anecida 
rios d ías en este puerto oa-mbios que se quieran hacer en los pre-
B l jefe de la flota ha hecho p ú b l i c o s u ; C Í 0 s Y ^ t r a s i á d a r i o a l a J u n t a cent ra l da 
agradecimiento por les agasajos recibidos 'AbaRtoe' ^ r e s o l v e r á en def in i t iva 
durante su estancia en estas aguas. Otro desaparecido 
E n e l momento de zarpar, las tripuilacio-1 B I L B A O , 5.—Ante la Guardia m u n i c i p a l 
nes se despidieron de los buques e s p a ñ o l e s 
•utilizando e l te légrafo de banderas. 
Barcoo de guerra al Mediterráneo 
F E R R O L , 5.—Cumpliendo órdenejg del 
'minis t ro de M a r i n a , hoy m a r c h a r á a Alfjeci-
ras el crucero «Reino, V i c t o r i a » , v el s á b a d o 
z a r p a r á para Cartagena el acorazado « J a i -
me I » . 
Para la terminación de fa 
Casa Social en Valencia 
E l Arzobispo ofrece su garantía personal 
V A L E N C I A . 4.—Se han celebrado en ^1 
palacio Arzobispal dos reuniones de " r a n 
importancia para la o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c o , 
ib re ra va lenc iana . 
H a n s ido presididas ambas reuniones por 
>1 Arzobispo doctor M e l ó y por el Obispo 
adminis t rador a p o s t ó l i c o de Tortosa, doctor 
Bi lbao. 
E n l a segunda, a a que -asistieron las re-
ana r e p r ^ n t a c i ó n obreros c a t ó l i c o s , se 
a c o r d ó i r decididamente a la terminac.i<>n 
fie la gran Casa Social de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
én la que se van a gastar unos 40.000 d u -
ros , por l o cual, el s e ñ o r Obispo, e n un 
gesto de generosidad e jemplar , of rec ió eu 
g a r a n t í a personal. 
E n l a segunda, a a que as i s t i e ron las re-
r resentaciones de los .Sindicatos C a t ó l i c o s 
Semeninos. m á s de cien damas de la aris-
fcoenaeia valenciana «e dió cuenta de haber 
s i do adqur ida por el Arzob'spo la casa que 
i o y ocupan los S ind ica tos femeninos, y de 
;<jue ae h a b í a abier to una S u s c r i p c i ó n para 
cooperar -a los gastos de esta, compra. A ' d i -
cha s u s c r i p c i ó n h a n ac iud ido y a numerosos 
donaaites, a lnan tando Ta c i f r a He 70.000 
peeetas, y se c o n f í a en que s e r á cubier ta 
en breves d í a s . 
Mitin en Ciudad Rea! contra 
la blasíemia 
Bé celebrará el sábado 
C I U D A D R E A L , 5 — B e i n a gran a n i m a -
c i ó n para asistir al m i t i n contra la oras-
Iwnia que m a ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á 
en el teatro Cervantes. 
H a r á n uso de la palabra don Santiaeo 
Fuentes P i l a , teniente alcalde de Madrid • 
el director de E L 1)FIIJATE y e) Ob i s^ ) 
Prior de las Ordenes Mi l i t a re s , que l iará «1 
yesuinen do! acto. 
E n honor del m a r q u é s do T r e v i ñ o 
C I U D A D R E A L . r..—Las i n s i g n i a s de l a 
gran cruz del M é r i t o Agr íco la , que l i% «ído 
na presentado una deinuncia Santos Lacha , 
diciendo que e l martes pasado d e s a p a r e o i ó 
el guarda de una gabarra que e s t á anclada 
en (¡a r í a da U r i b i t a r t e , l lamado Pablo A l o n -
so E x p ó s i t o , s in que hasta ahora se sepa 
nada de éh t e m i é n d o s e haya ¿ ido v í c t i m a 
de a l g ú n accidente. 
U n concierto 
B I L B A O , 5.—Esta, tarde ha dado un 
concierto en el Co'iseo A l b i á , la orquesta 
de conciertos de P a r í s , d i r ig ida por Ga-
br ie l Charrier, qu© e j e c u t ó l a Pastoral de 
Beethoven, y E l aprendiz de brujo, de D u -
kas. 
C a í d a grave .—En l a ronda de To ledo se 
c a y ó M a r c e l i n a Acero Par rondo, de v e i n t i -
d ó s a ñ o s , y s u f r i ó graves lesiones. 
Sustracciones. — D o ñ a Isabe'i G u t i é r r e z , 
v i u d a de Calleja, d e n u n c i ó que de su do-
m i c i l i o , L e a l t a d , 6, Je sus t ra je ron e l 31 de 
enero ú l t i m o u n r e lo j de oror, con estuche 
de p'.ata, valoradas ambas joyas en 600 pe-
setas. 
N o sospecha q u i é n pudo ser el l a d r ó n . 
— D e l c u a r t o que en e l t e a t r o C ó m i c o ocu-
pa l a a c t n x E l e n a R o d r í g u e z Pas tor des-
a p a r e c i ó u n ves t ido , va lorado en 300 pese-
tas, y del de la p r i m e r a ac t r i z , Josefina 
D í a z A r t i g a s , o t ro , cuyo coste se eleva a 350 
pesetas. 
Lesionados en u n choque.—En l a c a r r e t e r a 
d e ' C u b e l i a el a u t o m ó v i l de don A u g u s t o 
U r r u t i a , y que ocupaban é s t e , su esposa, 
c u a t r o h i jos del m a t r i m o n i o y la s i r v i e n -
te? s u f r i ó .a r o t u r a de ila d i r e c c i ó n . 
E l v e h í c u l o f u é a chocar c o n t r a u n á r b o l , 
quedando destrozado. Resu l t a ron her idos, 
a fo r tunadamen te no de gravedad, el c h ó f e r 
y Ja cr iada . 
U n robo .—Don Deograc ias P é r e z Cuadra-
do, d e n u n c i ó que de! e s t ab l ec imien to de su 
p rop i edad , s i to e n ' A ' c a ' á , 125, o b s e r v ó ayer 
m f ñ a n a que uno de los c i e r re s h a b í a s ido 
a b i e r t o y que de l a ca ja f a l t a b a n 900 pe-
setas. 
A t r o p e U o . — E l g u a r d i a c ic ' i i s ta V a l e n t í n 
efe l a V i e j a íVcanzó con 
m o n t a b a e 
a Santos 
A l a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d l e h a n s i -
do e n t r e g a d a s 1.315 pesetas, c u a r t a p a r -
te d e l i m p o r t e de l a s m u l t a s i m p u e s t a s 
a los a u t o m o v i l i s t a s d u r a n t e e l ú l l i m i o 
t r i m e s t r e . £ 
E s t a n o c h e e n el expreso m a r c h ó e l go-
benadior a M a d r i d ' . D u r a n t e s u a u s e n c i a 
so h a hecho c a r g o de l m a n d o de l a p r o -
v i n c i a e l p r e s i d e n t e de J a A u d i e n c i a . 
El alcalde de ¡aén continúa 
en su cargo 
J A E N , 5. Con m o t i v o de u n a denuncia 
presentada por u n t e n i e n t e de a lca lde sobre 
la supuesta incompat ib i ' idad1 en t r e el a l -
CÍ« de, don F e r m í n Palima, y e l conceja l se-
ñ o r B r a n d i , iaquél ha presentado l a d i m i -
s ión . 
* * * 
J A E N , 5 - - E n el A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó 
el p e n o m u n i c i p a l p a r a t r a t a r de l a i n c o m -
p a t i b i l i d a d de'i a lcalde, don F e r m í n Pa lma , 
denunciada por u n t e n i e n t e de alcalde. L a 
s e s i ó n f u é m u y ag i tada . E l A y u n t a m i e n t o 
se d e c l a r ó p o r l a c o m p a t i b i l i d a d ' , con los 
votos en c o n t r a de dos c o n c e j a í e s . 
El Orfeón Donostiarra irá 
a Portugal 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—En e l expreso de 
M e d i o d í a ha l legado a esta capitaT el maes-
t r o B l a n c h , que organiza una " e x c u r s i ó n de l 
O r f e ó n D o n o s t i a r r a po r P o r t u g a l . Es ta no-
che as iví t i rá a u n ensayo de esta masa co-
r a l . 
É l p r e c i o del p a n 
S A N S E B A A S T I A N , 5.—Han conferenc ia -
do e"' gobernador y e l a lca ide p a r a t r a t a r de 
la p r e t c n s i ó n de los panaderos de elevar el 
p r ec io de] pan, acordando l l eva r e.l asunto 
hasta al l í m i t e que p e r m i t e l a 'ey de Sub-
sistencias. 
Agradecimiento de unos 
náufragos 
Hoy llegan la Princesa de Salm 
Salm y sus hijas 
D e s p u é s del despacho con e! presidente 
del Di rec tor io , é u majestad fué c u m p l i m e n -
tado ayer m a ñ a n a por el s e ñ o r Ortega Mo-
rejon. 
A c o n t i n u a c i ó n r e c . b i ó a una C o m i s i ó n de 
C a ñ a r . a s , presidida por e l presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r O r d ó ñ e / , ; alea da de San-
ta Cruz, s e ñ o r L a Roche ; alcalde de L a L a -
guna, dou "Kaíael jTar i íne iz ; . presidente del 
Cabi ldo, don Jac in to Casariego, y of ic ial 
d e l A y u n t e i m i e n t o de T e n o r i í o , don Je-
r ó n i m o FerriándéeJ, qujp le cumplintcntairon 
en v S T S cíe desped id i , por regresar a sus 
respectivas ciudades. 
^ y c T ^ estuvieron/ ia c)frecer tambY'in sus 
respetOK a la infanta d o ñ a Isabel . 
* * * 
E n á u d i e n c a a r ec ib ió a l alca'de do San-
tander, don R . d© la Vega; don J u l i o A m a -
do, don J u l i o ÍLaZúHegüi y don Carlos Ro-
d r íguez San Pedro. Este le d 'ó las gracias 
por el p ó s a m e quei le enviara en la muer-
te de su padre, ed ex m¡n;6tro de", mismo 
apellido. 
* * * 
T a m b i é n r e c i b i ó mi c a t e d r á t i c o ' don Fer" 
nando P é r e z Bueno, quien le d i ó cuenta 
de la i n a u g u r a c i ó n de l a Ciudad Univeirsi-
t a r ia en M i l á n , intercediendo d e s p u é s por 
él i n d u l t o de L u i s Fuentet?. 
L a Sobernna r e c i b i ó en audiencia a los 
oondee do l e v e s , marquesa de Vi l l av i e j a , 
d o ñ a Josefa Ma'donado de O ' M u l m n y 
d o ñ a M a r í a G a r c í a La 'naz , v iuda del co-
ronel', c a p i t á n de Alabardorce don L u i s Pa-
lancai. 
* * * 
Con la solemnidad/ i iccstumbrada, d ió co-
mienzo hoy, a las once, en la Rea,! Ca-
p i l l a , e l ejercicio mensual d e las Cuarenta 
Horas , que c o n t i n u a r á hoy y t e r m i n a r á ma-
ñ a n a s á b a d o , a la misma hora, a"endo l a en-
t rada p ú b l i c a . 
5£ ¡5? 
H o y l legará a esta Corte Su a l t eza la 
princesa d o ñ a M a r í a Cr i s t 'na de Salm-Salm 
con sus augustas hijas, que vienen a M a -
dr id a pasar una temporada. 
Se h o s p a d a r á n e n Palacio en las hábi to* 
clones de l a p/ianta baja, l í a m a d a s dei; D t i -
que de Genova. . 
S A N T A N D E R , 5 .—Los s u p e r v i v i e n t e s 
de l v a p o r « A l f r e d o » , día es ta i r m t r í c n l a , 
h u n d i d o en l a t r a v e s í a de G l a s g o w a B a -
y o n a , se h a n p r e s e n t a d o en e l Ayxmta . -
l a b i c i c l e t a que j m i e n t o p a r a p e d i r que é s t e n m e s t r e s u 
n la c a l l e de F e r n á n d e ? ; de la Hoz '¡ a g r a d e c i m i e n t o a las a u t o r i d a d e s y v e -
Moyar Va l l e jo . de ocho años , cau-1 c i n d a r i o del p u e b l o f r a n c é s de G u i n i a -
O M F E R E N C 1 A A P L A Z A D A 
s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. '' r e t s , donde f u e r o n a t e n d i d o s s o l í c i t a . r i i e n -
T í m o n í i m e r o 2.—Por el p r o c e d i m i e n t o de te a l n a u f r a g a r , y que se c o n c e d í a a 
las l imosnas dos sujetos t i m a r o n 900 pese- a q u e l l a s au to r idades ; l a c r u z de B e n e f i -
tas a Rosa G o n z á l e z , de c u a r e n t a y u n a ñ o s , cencia.. 
h a b i t a n t e en D i e g o de León , 26. 
E ' suceso se rea lzó en la cal le de M a l -
donado. 
Quemada-as—En JA e s t a c i ó n de A t o c h a 
su f ru j graves quemaduras éi obrero E a l a ' i o 
D í a z Pera l ta , de v e i n t i s é i s a ñ e s . 
Marinos ingleses en Jerez 
j r . R K / , 5.—-Han llegado log jefes 
c.ia"es da la escuadrilla de destroyers 
E u l a l i o se a p r o x i m ó a una c i s t e r n a que se*1, anclada en Cádiz , 
h a b í a c o n t e n i d o srasclina. i n f l a m á n d o s e é s t a Recorrieron la poblac ión y estuvieron E rri r n  l ac ión 
^otorgada al m a r q u é s de T r e v i ñ o , 1© e e r á n a i « c e r c a r e i ob re ro u n f a r o l i l l o de que era la« bodegas Domecq, donde se les s i r v i ó u n l a p a r t e que ae 
a*Jga!ada£ por s u s c r i p c i ó n popu la r , p o r t a d o r . (^muerzo. de f e r r o c a r r i l e s 
L a p f iunc índa para hoy en l a Academia de 
Jurisprudenoia por don Pedro Sangro quedí i 
suspendida hasta nuevo aviso. 
L a c o m u n i c a c i ó n M a d r i d - M e l I H a 
p o r A ' m e r í a 
A L M E R I A , 5 .—En leí d o m i c i l i o de l a l -
c a l d e se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e u t e que se o c u p a do obtener- l a c aí ••-
p i ú i i de l a ] ín .ea Mad i - ¡ a :vMel i l l a p e r A l -
m e r í a , h a b i e r u l o d é s j j g ñ a c l o u n a c i - m i -
s i ó n que, p r e s i d i d a p o r e l o.K-ald:;, se 
t r a s l a d a r á m a ñ a n a a M á l a g a p a r a ges-
t i o o a r de l a C o m p a ñ í a de los A n d a l u c e s 
r e f i e r e a los s e r v i c i o s 
de l S u r d e E a p a ñ a . 
El desfalco a !a Compañía 
de Teléfonos 
El juez que entendía en el sumario 
ha sido recusado 
Se conrocara c n ^ r S ^ o n a u n Congreso 
n a c i o n a l de exportadores de vinos 
. B A A R ^ T J O N A , 5 . - E I abogado defensor 
de A n t o n i o i^scribano, (procesado por e l 
d e s í a i c o a la C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s , ha 
presentado u n escrito al Juzgado p id iendo 
ia recusacuón de l juez i n s t r u c t o r del ¿u-
naario, don R a m ó n P á r a m o , f u n d á n d o s e en 
que existe enemis t ad en t r e e l juez y el 
procesado. 
E l s e ñ o r P á r a m o v i s i tó d e s p u ^ al pre-
sidente do la A u d i e n c i a para hablar le del 
asunto, y en eu consecuencia, e l s u m a r i o 
ha pasado a l . juez de l d i s t r i t o d e l Oeste, 
d o n Mariaaio R o d r í g u e z . 
Para hoy h a b í a sádo citado a declarar e l 
director gerente de la C o m p a ñ í a damni f i ca -
da, pero se ha suspendido esta d i l igoma: . 
en v is ta de l a p a r a l i z a c i ó n que ha í-uír ido 
el s u m a r i o con moitivo de la r e c u s a c i ó n de l 
juez. 
U a Congreso Nacional de exportadores 
da ylncs 
B A R C E L O N A , 5 — D i c e n de Tarragona 
que se ©stá,n realizando activos trabajos pa-
ra oonvooor un Congreso Nacional de ex-
portadores de v inos , que ee c e l e b r a r á e n 
aquella cap i t a l . 
Extoanjero aér-edido 
B A l l C E L O N A , 6 . — E n e l muel le de l con-
t radique, tres mar ine ros apalearon furiosa-
mente a un extiranjero Ikamado Roberto 
B r a n d , p r o d u c i é n d o l e varias her idas do al-
guna c o n s i d e r a c i ó n , de las que fué asist i -
do e n e l Dispensario de l puerto. 
E l o r igen de la pal iza fué u n a disputa 
que el ex t ran je ro sostuvo con sus agreso-
res. 
Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 5 E n el cuar te l de Ro-
ger de L a u r i a se ha oe'ebrado u n Con&sijo 
de guerra para ver y fallar l a causa ins-
t r u i d a cont ra e l paisano J o s é Roeell Pa-
re liada, acusado ide ía 's i f icacióni de dociv 
mantos . 
S e g ú n e l apuntamiento de l a causa, ed 
procesado en el mes de febrero del a ñ o pa-
sado p r o p o r c i o n ó a u n agente de P o l i c í a , 
cuya profes ión «gnoraba e l acusado, una fe 
de fed'.tería ía ls l f ioada, y con este mot ivo 
ee p r a c t i c ó un registro en e l damiodlio de 
Rosell, dando por resultado e l hallazgo de 
diversos ú t i l e s para la fals if icación de do-
cumentos. 
E l fiscal ha ca 'áficado el de l i to de tenen-
c ia de útiLee para la fa ls i f icación de docu-
mentos, pidiendo se impongan al procesado 
dos mul tas , una de 1.000 pesetas y o t ra 
de 1.S75. 
K l deíetnsor so l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n ; pero 
seguidamente e l fiscal r e c t i e ó sus conclusio-
nes 3' cal if icó los hechos de un de l i to con-
sumado de fa ls i f icac-ón. 
E n consecuencia p id ió para ©1 procesa-
do l a pena de ocho a ñ o s de prasidio ma-
yor y 5.0OO peseitaei de m u l t a . 
ÍES defensor i n s i s t i ó en sus peticiones de 
abso luc ión para su defendido. 
E l tenor L á z a r o e n f e m o 
B A R C E L O N A , 5.—Por encontrarse indis-
puesto a l tenor H i p ó l i t o l á z a r o , esta noche 
no se ha podido representar en e l L i ceo «R i -
goJe t to» . En. &u lugar so o a a t ó . « L a W a l -
k y r i a » . 
Sacerdote propuesto para una recompensa 
B A R C E L O N A , S . — E n l a ses ión celebrada 
esta tarde por la J u n t a x>rovincdaj de Bene-
ficena'a, se ha tomado eü acuerdo de propo-
ner para una recompensa a un sacerdote de 
Vi l la f ranca del P a n a d é s , que, con sus ingre-
sos, costea la e d u c a c i ó n y ma ,nu t eno ión de 
14 n i ñ o s h u é r f a n o s . 
E l pan a 70 Qént imos 
B A l l C E L O N A , 5 . — D e s p u é s de la reemión 
de l a J u n t a de Abas to» , e l gobernador c i v i l 
1.a faci l i tado una larga nota a l a Preasa, 
en l a que se dice que por el aumento del 
t r igo y las harinas, el precio del pan 
s e r á de 70 c é n t i m o s k i l o . 
A u t o m ó v i l e s oruga en L é r i d a 
B A R C E L O N A , 5.—Dioso do L é r i d a que 
han llegado los a u f o m ó v les oruga que han 
de realizar e l v ia je entre ©". puerto de Bo-
nengliae e l Val le de A r á n y L é r i d a , esta-
blecieoido a s í un medio de c o m u n i c a c i ó n con 
aquella r eg ión , hasta ahora aislada. 
Vienen conducidos por pensonal dei xni-
nistenO de la Guerra. 
E l Patriarca de JoTusa l én 
B A R C E L O N A , 5 .—En e l expreso de esta 
m a ñ a n a lia llegado el Patriarca da Jerusa-
' é n , m o n s e ñ o r Barlassina, que se hospeda 
OL. e l convento de la cal le de Pompeya. 
S u s p e n s i ó n d j pagos 
B A R C E L O N A , 4.—Comunican de Gerona, 
que el Juzgado de p r imera ins tancia de 
aquella ciudad ha decretado la s u s p e n s i ó n 
de pagos del banquero don Francisco de P. 
Busquets-
A!m~iCen:s destruidos por el fnego 
B A R C E L O N A , 4 . _ D ¡ c e n de M a t a r é qu* 
un violento incendio ha destruido los al-
macenes de paja y alfalfa propiedad del 
agan'e de trensportes don Manue l So'er. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 30.000 
pesetas. 
Accidente de a u t o m ó T l l 
B A R C E L O N A , 4 . — E n ell k i l ó m e t r o 46 do 
la carretera do Cubella volcó, a consecuen-
cia de u n falso vi ra je , un a u t o m ó v i l ocu-
pado por su p iopi f ta r -o , don Augusto U r r u -
t i a ; la esposa de é s t e , cuatro hi jos de am-
bos, m í a s i rv iente y e l chófer . 
Rcsu ' taron heridos esl conductor y l a sir-
v ieute , siendo t r a s l a d a í t o s , ep. o t ro <>iito» 
que pasaba por el lugar d d accidente, a 
Vi l lanueva y Gei t rú ' , donde fueron curados 
de pr imera i n t e m e ó n . l luego se le« l levó a 
15 arce Ion a. 
E l « a u t o » siniestrado q u e d ó deshecho 
m a t e r i a l n í s n t e . 
Conferencia del doctor M o n t a g n d 
B A R C E L O N A , 4 . - - E n e l C í r ca Jo Catój i -
co TradicilonalLsta se ha celebrado una vela-
da con asistencia de representantes de al-
gunos pueb-os de C a t a l u ñ a -
Durante l a fiesta, el doctor Montagud pro-
n u n c i ó u n discurso diciendo que l a mani -
fes tación del donuingo fué una reivindica-
c ión solemne de l a espi r i tual idad e s p a ñ o l a , 
agregando que al tradieionailiemo, can su 
t r i p l e s ignif icación rel igiosa, p o l í t i c a y mo-
n á r q u i c a , desfi ló en masa para proclamar 
su exaltado amor a ia Ro l ig ión a la Monar-
q u í a y a l a Patr ia . 
AnaÚ/.ó d e s p u é s e l problema d i n á s t i c o , y 
a f i rmó que para e l t radic ional ismo actual 
no hay m á s que dos caminos: o desaparecer 
oomo ©rganiaa'eión p o l í t i c a o incorporarse-
a b s o l u f a m e n t é a la real idad, v iv iendo enar-
b o l i n d o l a bandera de sus ideales para con-
ee"!! r su t r iunfo con i a actual d i n a s t í a . 
I^logió al Di rec to r io por su g e s t i ó n y por 
halver impuesto inf lexiblemente e l pr inoipio 
de autor idad, y por su franca ao tu í i c ión cris-
t iana y social . 
T e n i i m ó mnu i testando que para combatir 
a Ins enemigos de C a t a h i ñ a . de E s p á ñ í i y 
de la sociedad, ej tri^dic^onaliemo ha o l iv -
e r io su apoyo lea,1, y decidido, tan to para j 
fines pol í t icos , como para las luchas cruentas ! 
en los campos de batalla. ' 
E l orador í«é m u y aplaudido. 
í S 
í 
Jugue te cómico * 
s e ñ o r e s Paso y 
ss t renado en el tJ;Q5etlta, 
MaraT l l l a s . ' atro de 
Hemos celebrado f»n -no^n 
h a b i l i d . d de < * £ a u V r ^ S í ? ^ 
y hacer r e í r con asuntos y p r o c w h i ^ 
faltos en absoluto de novedad p^TleQto8 
to y el ingen io de sa<;ar nuevas cor íiQl6r' 
c í a s a situaciones tan vistas QUA Ueii-
expr imidas hasta lia ó l t i m a gota, eô r60611 
incorporan algo nuevo a lo gastado J 0 ^ 
to de e x p r i m i r tieme u n l í m i t e v ' ^ 1 - 0 * -
cho que los j ó v e n e s autores hayan f ? ^ ' 
do, poca novodexl han podido añadir i ^ 
caprichosa que quiero casar a dos A tía 
que f ingen e l casamiento para r , ! ^s. 
una p i n g ü e herencia ; a l fresco harnKP?rd<* 
y osado; .o. los patanes andaluces t e a W 1 ^ 
dos y a todos los «quid pro quod., ^ 
den der ivarse del contacto de todno PU6-
elementos ^ «fetos 
E n e l e m p e ñ o conseguido e n aleunM 
sienes d* i n f i l t r a r gracia a t an ta v e ^ ^ 
les ha i d o l a m i m o a los autorefe V ' 8 6 
plean procedimientos reprobables, tanfn f1' 
de e l pun to de v i s t a a r t í s t i c o como ^ . 
el do la moral- úes<19 
A b u n d a n los momentos escabrosos- j . 
c ión a abrazar muchachae del f ^ f 3 
A t i l a n o , a m á s de provocarlos, llega B 0n 
m o n ó t o u n ; los chistes de por s í , m J c T 
e m t e n c i ó n a x l o s , y resulta de m a l trust^ , 
sacar a escena h á b i t o s sacerdotales para 
nerlos e n s i tuaciones r i d i cu l a s , en W ^ 
'l&a trafcíMlos COn e l resPei^ que mS 
Tesatralmente t i e n e la ob ra el deíft>t 
capital de que ee a d i v i n a cuanto sucede n 
Bolamente en la parte capital del asunS? 
sino hasta en los inc identes , y cierto parau 
h s m o e n el p r i n c i p i o de los dos última 
actos, que produce cansancio. 
L a jugosidad, e l i n g e n i o fáci l , el acier 
to de algunos t ipos y i a grac ia del d i á W 
ayudados por l a comicidad irresistible di 
la s e ñ o r a A l b a , de B o n a f é , G a r c í a León 
H i d a l g o , y la gracia fina de Garmen Jim¿! 
nez y las s e ñ o r í a s N i e t o y Caba, ganaron 
a l p ú b l i c o , que rió du ran te toda la obra 
y I k u n ó a escena a los autores en todos 
lo» netos. 
Jorge D E L A CüEYA 
E l m a e s t r o L u n a en 
M a d r i d 
Numerosos amigos acucien a la 
estación a aplaudirle 
Pro ceden tee de Zaragoza, donde , como se 
sabe, ha s ido objeto de un gran homenaje, 
llegó anoche a M a d r i d en e l r á p i d o da Bar. 
celona el maestro Lun ja , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y de los s e ñ o r e s Es t remara , Torres, 
Oliveros y G a r c í a Pacheco. 
A l en t rar el convoy en agujas la banda 
del r eg imien to de Ingenieros , que dirige el 
s e ñ o r jdarquinja-, paisano de don P a t í o Lu-
n a , i n t e r p r e t ó ¡ (Bonamor» , y m á s tarde la 
jota aragonesa. 
E l a n d é n a p a r e c í a tota lmente lleno de fld. 
miradores de Inspi rado maestro. E n el pú-
bl ico figuraban «a&i todos los autores y 
maestros compositores que se encuentran en 
M<adrid, muchos art is tas teatrales e infini-
dad de amigos. 
] ,a prosoncia de l maestro L u n a en la ven-
t a n i l l a del cocho fué saludada con u t a íai\'9 
de aplausos, e s c u c h á n d o s e muchos vivas á 
homenajeado. 
L a D i r e c t i v a de Ija Sociedad de Autores, 
que es hal laba esn l a e s t a c i ó n , e n t r e g ó a la 
s e ñ o r a do L u n a u n magn í f i co ramo de fio 
ros. 
Las ovaciones se sucedieron hasta que el 
maestro s u b i ó al a u t o m ó v i l , que l e trasladó 
a su d o m i c i l i o . 
V iene e l maestro L u n a satisfech 'simo de 
laa innumerables muestras de car iño de 
que Na s ido objeto du ran te los d í a s que ha 
pasado cerca de BUS paisanos. 
Para esta t a rde , con o c a s i ó n de un es-
t reno d e l maestro L u n a en ei teatro d<? 
Apolo, sus amigos r rxad r i l eños le preparan 
una e n t u s i á s t i c a s a l u t a c i ó n . 
U n banquete en e Casino Mercant i l 
Z A B A G O Z A , 4 . — H o y han continuado loi 
actos de homemaje a l maestro Luna , A 1M 
doce ee verif icó e n el paseo de la Indepen-
dencia el concierto popular, tomando parte, 
a d e m á n de la Asoc iac ión de proíesoces mú-
sicos d é Zaragoza, Sagi -Barba y Rosano 
L e o n í s . 
E l p ú b l i c o , numOTosís 'mo, ap l aud ió larga-
mente a los artistas y o v a c i o n ó a l home-
najeado. D e s p u é s del concier to eü maestro 
Lu^ia, con Sagi Barba y « -gunos amigcfi,. 
trasladt'se a la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a de Za 
ragoza, don se le o b s e q u i ó con un «ver-
m o u t h » de honor y se le e n t r e g ó el título 
de presidente honorario de la entidad. • ; | 
Rn olí Casino M e r c a n t i l ver i f icóse después» 
t í banquete popular , asistiendo muchisimos 
oomensa es. E l presidente del Círculo ley0 
una inspirada tx^esía dedicada a L u n a ; d™1 
Greverlo G a r c í a - A r i s t a y B i v e r a ^J0,8*? ' 
bien unas « c a n t a s » baturras, y el a.ca!^ 
d i r ig ió un saludo ai homenajeado. Este coa-
tv-stó dando lias graciasi por to» agasajos 
que se l e dispensaban y prometiendo com-
poner para Ja fiestas de l P f a r un hunfl 
de homenaje a l a jo ta . Expuso su ProP<v 
si to de conseguir que F l e t a venga a can-
tar las coplas de este h i m n o . Hablar0 ' 
finalmente, e l presidente del Circulo 
Bellas Ar tes , de. M a d r i d , y e¿ g**81"6 
la Sociedad de Autores . • • ^ 
Sngi Barba c a n t ó algunas c o m p o s i O ^ 
de L u n a , ent re ellas la jo ta de «El §u' 
r r ico», a c o m p a ñ a d o a!l piano por l a eeno 
Pilar Bayona. v 
Por la tarde estuvo en l a Sociedad * 
lectora de artistas aragoneses, donde ^ 
obsequiado con u n c h a m p á n de honor y 
entregaron, e l t í t u l o <fe presidente hon 
rario. 
L a salida para Madr id 
Z A R A G O Z A , 5.—A. m e d i o d í a de h o ^ , 
obsequiado el maestro ¡Luna con un 
queto por la Escuela de Músicaj, y desp" 
a s i s t i ó a l a i n a u g u r a c i ó n de l a clase de 
to c r m d a en d icha escuela. 
E n el r áp ido de esta tarde ^ . J Z ^ t 
M a d r i d , siendo despedido en la ^b*w ^Xg 
las autoridades, representaciones de 
las sociedades a r t í s t i c a s _y numeroso Pa 
blicO. Antes de par t i r r e i t e r ó su pr 
do escr ibir un h i m n o de homenaje a 1(1 ^ 
que se e s t r e n a r á dm-ante las fiestas , 
P ü a r . 
Üna conferencia del inventor 
del ^autogiro" 
—o— , 
M U I - C I A , f . - L n el teatro Or t iz ha dar 
do, ante concurrencia selecta, en 14 
ganaban e l Obispo de Jaca y los 
del a e r ó d r o m o de Los A l c á z a r e s , una cou 
renda , el autor del «Autog i ro> , don 
Cierva. , i « da 
A u x i l i a d o de proyecciones y P 6 ' 1 0 1 1 ^ ^ . 
los ú l t i m o s vuelos realizados en ener0 ^ 
mo, por el c a p i t á n aviador s e ñ o r lióng»» 
pl iéó minuciosamente el • invento . , ^ado 
K l conferenciante, al que ^ D . ^ r j * 
varice t«ícn¡cos y publicaciones ^ " " ^ ¿ l ó a 
que es t iman e l «au tog i ro» como Ia 
de! prob'ema de la estabiV.dad, iue o w * 
nado calurosamente. 
e i L . D E I S A T E . (3) Viernes G de febrero de 1925 
j - | í S p a n i s t a s 
h i s p a n ó í i S o 
l A l b a n S t o l z 
maries, nueva elección' 
del presidente de Prusia 
E n t r e 
^ ' ^ E ^ a l n t r e l o s - c a i c o s 
d&5p; S Es e l p o p u l a r y religioso 
^ t b a n Stolz ^ u e hace m u 
crit0r m í b l i c ó u n r e l a t o dio s u v m j 
^ a S o % l c u r i o s o - t í t u l o ^ 
de l a s s ü n p f a t í a s ífue 
de 
Es muy probable que sea nom-
brado un centrista 
Ñ A U E N , 5 .—Hoy ha dcclinaido afioiaíilnen-
te el onca'rgo de í o n n a r Gobierno e l presi-
dente e e g a o jxjr la Die ta e l 31 , . diputado 
socialista J iraun, por no lograr oonst i tu i r un 
Min i s t e r io que tuviese m a y o r í a t u t í o i e n t e 
para gobernar. ; 
Se cree que &orá elegido ed doctor l l o r - o n , 
del centro, gobernador proviueáa.1 de Rena-
t a pi'.rp, cons t i tu i r un Üobioi-no aemejaute 
al del Imper io , e« decir, orientado h a o a la 
d^rechív—loé nacioiia.l.ista«—, aunque ofiüiai-
rnenle se diga que no tendrá l ibac ión , i -ar t i -
daria m¿guxi%. ,. , ,, .Á-
L a nuova e ' ^ - d ó n se r e a l i z a r á el martes.— 
T . 0 . 
« * * 
E K K L 1 N , . ' .—Han fracasado las gestiones 
de Brauu para const i tu i r el nuevo ü o b : e m o 
de P ruso . , • i T¡'I 
Ese fracaso se debe a lo e > guiante : i A 
. « r u p o populista de Ja D ie t a de IPrueia. en 
a l que p o r o s l a r a z ó n d c d i - I ^eunióll (,e!ebmda a,l efecto' hoy, deciduo no 
Bann , 30 de enero, 1925. 
_ hispanófilos alemanes h a y 
j S n ser un hispanista científi-




s  i a j e a 
de 
sus 
dio l a v i -A c i o n e s do l a c u l t u r a y d « l a y i -
al>rd i ñ o í a sobresale l a a b s o l u t a i n d e -
á3- T 9 l T á e d r i t e r i o ; r e f i e r e l o que h a 
i'6" S - u n aanigo s ince ro de E s p a ñ a , 
nouga en c o n t r a d i c c i ó n ab ier -
aunque ^ c ¡ 0 d e ¡ ] l a u i a d o m u I 1 d ü c u l -
ta con J 
europeo, 
su libro l e r a l m e n t e , los c a t ó l i c o s i ¡.¿lo nega ra en absoluto a tomar parte en i Es- | n ineúú Gobierno en el que entrasen socia-
¡ e n t e u Prusia. , y desde l a j u v e n t u d se s——" i Consejo d. 
••AÚS hac ia E s p a ñ a ; p o r esto no na> , En t re ¡os nombres que barajan como 
solo c a t ó l i c o a l e m á n que no | p o j - i y ^ o probables candidatos a la P^resp 
v e r d a d e r o a m o r p o r a q u e l l a ; ^Qp,^ ¿Q\ Consejo prusiano figura en p r i -casi, un 
un sienta hero ica U n l i b r o q u e h a c j e r c i - : m 0 r t é r m i n o el de H o í í ó r i , qu ien , s e g ú n al -
riaíion ne ' .niflu. durant8 más de gunos, formará un Gobierno, que b u s c a r í a 
¿o tan p i o ^ ' l í b i ^ nc> envejece, 1 apoyo en los d e m ó c r a t a s y el^ centro. Oo-
'*nr,tp años , u n u o r o q ^2 SUios de sus d a l o s n o corres-
Jan á i a r e a l i d a d ac>ualv a u n q u e 
' ^ a en exageraciones y a u n q u e l a s i m -
S ¿ su a u t o r p o r E s p a ñ a le h a y a 
P í J o a al-unos e r ro res , merece u n a 
í ^ n s i l l a r , corno d o c u m e n t o do 
hispanofilia. . 
Alban Stolz s e n t í a desde s u j u v e n t u d 
una afición e x t r a o r d i n a r i a p o r l a s co-
Ssy él Pueblo d3 E s p a ñ a ; l e í a c u a n t o 
alia se r e l a d o n a b a y a i i m e n t a l . a 
T d̂ eo v i v í s i m o de v i s i t a r ese p a í s 
cerciorarse p o r sus p r o p i o s o j o s 
bierno qí ié , por lo tanto, v s e g ú n el pro^m-
ma que formulare al presentarse a la Dieta , 
c o n t a r í a con la tolerancia, bien dp ICB popu-
listas, bien de los soci".'istas. 
Los liberales cbilenos forman 
una guardia republicana 
S A N T I A G O D E C H I L E . 5.—iLos obrero.' 
afil iados til p a r t i d o da la a l ianza l i b e r a i es-
tí in organizando una g u a r d i a r e p ü b ' i c a n c 
a cuyo efecto han nombrado C o m i t é s en la: 
diversas p rov inc ias , que r e n ' i z a n un;» in 
, , tensa c o m p a ñ a c'e p r o p a g a n d a 
ideas acerca de l a P e n í n s u - , Ac t u a l m e n t e pasa ya de 15.000 el n ú m e r o 
í ^ r e s p o n d í a n a l a r e a l i d a d . P u d o , ¡ de •adheridoa 
al fin, r ea l i za r su deseo Qn 1850, y e m - | L A L L E G A D A D E A L E S S A I S ' D K I 
leí c é l e b r e v i a j e a E s p a ñ a , ! SANTIA^o D E CHILEX 3.—Ss ha r ec ib i -
do o f i c i a 'men te la not ic ia , de que el pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a , doc to r A ic s sand r i . 
Her ra rá a esta c a p i t a l a mediados de l pre-
sente mes. 
Se l.e p r epa ra una grandiosa m a n ' í e s t s -
la que to -
• - • . - : m a r á n pa r t e e lementos de todo ci1 p^aís. 
L A C U E S T I O N D E T A C N A Y A R I C A 
S A N T I A G O D E C H I L E . 5 .—Opina un dis-
nrendió aqu 
au" du ró solamente a l g u n a s semanas , 
Vro que le d i ó o c a s i ó n ü a i ' a r e u n i r pre-
ciosas not ic ias y observaciones sobre el 
país amado. E n este caso o c u r r i ó , c o m o 
Siempre, quie los ojos } ^ 0 & C ™ J c i6* de a d h e s i ó n y s i m p a t í a , en ) 
son m á s agudos que los o jos \ e - , ^ ^ _ „ < . _ 1 , 1 . ^ 
lados por el odio. A l b a n Stol?. q u e r í a 
darse cuenta p r i n c i p a l m e n t e diol c a r á c -
ter v de las costumbres del pueb lo es-
nañoí- le d o l í a n especialmente, l a * ca- t i n g u i d o d i p - o m á t i c o c h i l e n o que l a ac tus l 
panol, i t uu ic ^ - <n,ltí,c. m i 0 n f r r . s i t u a c i ó n del Gobierno de C h i l e s e r á m o t i v o 
tolas de los protestantes, que « u i ^ i ó n del fa ] lo d:e & m t í o de Wáfi . 
malban e n todas ocasiones q u ^ e l P u « n i O h i n g t o n sobre el . u t i g i o p o r la p o s e s i ó n de 
e spaño l e ra degenerado a causa ue s u ^ p rov inc i a s de T a c n a y A r i c a , 
catol icismo, y q u e r í a da r u n a ^ comes-1 p ^ t o concepto co inc ide con l a d e c l a r a c i ó n 
t a c i ó n contundente a esas especies b u r - j qUe se a t r i b u y e sobre e' p a í t i c ü l a r al em-
das de sectar ismo apasionado. N o f u é , t a j ado r do N o r t e a m é r i c a en es ta c a p i t a l , 
n o a u e ñ a l a s a l i s f a c c i ó n Sel ins igne os-; Las d e m á s versiones que han sido t o m a -
c r i t o f pabu la r de Alemania , c u a n d o das en los c i r cu ios d i p l o m á t i c o s son meras 
, • * i « « - / « • « i r i ^ i ^ ^ K I A j conjeturas , pues el d e p a r t a m e n t o de Estado 
c o m p r o b ó que e c a r á c t e r del pueblo es - i { y 6 s h i ^ a W i n t a reserva so-
p a ñ o i e ra ^ o J u - a n i e n t e s i n paficx., y i bre ^ { ^ e ^ q u e ^ d ¡ c t a r á ¿ j fano-
que no p o d í a encon t ra r l i m i t e s a sus , . » 
alabanzas. So fijó p r i n c i p a l m e n t o en l a N b í QUC la guerra había 
calbailerosidad do t o d a s l a s , * * 0 . lealtad y la 
clases sociales; le e n c a n t a r o n l a n a t u -
ra l idad y l a franqueza de t o d o el m u n -
do, la fa l ta de a f e c t a c i ó n y de a m a n e -
ramiento, l a entereza v i r i l dle los h o m -
bres y la bondad de las m u j e r e s . 
No hay n a c i ó n en E u r o p a — e x c l a m ó — 
que manifieste t a n p r o f u n d a m e n t e ~ i m -
preso el sello de l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a , 
como la n a c i ó n e s p a ñ o l a ; e l l a es l a h i -
ja m á s p u r a de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . E n 
otra ocas ión dice cjue l a n a c i ó n e s p a ñ o -
la ha tenido una f o r m a c i ó n é t n i c a ú n i -
ca en el mundo , p o r q u e e n e l l a se mez-
daron los caracteres de l o s i b e r o s dte 
los árabes, de los godos, t o d a s n a c i o n e s 
íuerí^s y audaces, y que e l r e s u l t a d o 
ha sido u n me ta l n o b l e y r e c io , u n pue-
blo de homlbres resue l tos , e m p r e n d e d o -
res, ind iv idua l i s tas e n el s e n t i d o m e j o r 
de la palabra, a m a n t e s d i l a l i b e r t a d , 
tan amantes, que padece a b s o l u t a m e n t e 
inconcebible que los e s p a ñ o l e s , se somc-
a una d o m i n a c i ó n e x t r a n j e r a . 
Ocupándose del a r t o de E s p a ñ a ^ en-
wmtfa comprobadas sus obsoervaciones 
únicas por las n o t a s d i s t i n t i v a s de l a 
pintuiay d é l a e s c u l t u r a . E n l a p i n t u r a 
•tettubne una m a n i f e s t a c i ó n , de e s p i r i -
^alidad s ince ra y p r o f u n d a , c o m o n o 
la ostenta n i n g u n a o t r a escuela . L a c o n -
EPción de las ideas c r i s t i a n a s en Jos 
ari'stas e s p a ñ o l e s Je parece d i g n a de ob-
5í;rvación p o r su r e l i g i o s i d a d d e c i d i d a ; 
"la fuei>te e i n d o m a b l e fe d o m i n a , t a n 
E l e m e n t a l a fo rma , e x l o r i o r , que se 
Pitfde af i rmar que los a r t i s t a s a n t i g u o s , 
(CorUinúa al f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) 
terminado 
U n f r a n c é s p r i s i o n e r o en S i r r i a regresa 
ahora a su p a t r i a 
M E T Z , 5 Diespués de u n c a u t i v e r o de 
siete años esa S.beria, un prisionero de gue-
rra , l lamado De Versy , acaba de regresar a 
su hogar, carca de Metz . 
Logro escaparse del c a m p o de concentra-
c ión, y no sie entero de qua la guerra ha-
bía terminado hace se s a ñ o s hasta llegar 
a Petrogrado. 
Dice que a ú n quedan en Siberia un m i -
llar de prisioneros do guerra que ignoran 
t é r m i n o de bi lucha. 
Intentaban sublevar a los 
soldados griegos 
V e i n t e comunis tas detenidos 
A T E N A S , 5 . — U n a o r g a n i z a c i ó n c o m u -
n i s t a h a i n t e n t a d o r e p a r t i r en los c u a r -
te les u n m a n i f i e s t o sediciosoi, en el c u a l 
se i n c i t a a l a g u e r r a c i v i l y se i m b u y e n 
a l o s so ldados ideas s e p a r a t i s t a s . 
C o n este m o t i v o , l a s a u t o r i d a d e s h a n 
dortenido p r e v e n t i v a m e n t e a u n o s '20 co-
m u n i s t a s , que s e r á n j u z g a d o s c o m o a u -
t o r e s de u n d e l i t o d^í a l t a t r a i c i ó n y , 
p o r t a n t o , de d e l i t o c o n t r a e l r é g i m e n . 
S z revisarán los permisos 
a los chófers 
L a adquisición de fieras para 
el Retiro 
A las once do la m a ñ a n a c o m e n z ó , bajo 
la presidencia d e l conde de Vallell<ano, l a 
p r i m e r a de las «os iones o r d i n a r i a s del se-
gundo p e r í o d o cua t r imes t r a l del pleno del 
.Ayuntamiento . 
Veip t i sé is eran los asuntos que e n e l or-
den del d í a figuraban, y n i n g u n o de ellos 
con v e r d í i d o r a impor tanc ia . 
Pudo por f i n aprobarse u n acuerdo de 
¡a permanente exceptuando de « u b a s t a la 
p a v i m e n t a c i ó n do la Carrera de San I s n P " . 
que, como r í v o r d a n i n nuest ros lectores, no 
r e u n i ó n ú m e r o suliciente en eesiones píl-
sadas. 
S i n pena n i g lor ia se aprueban las cuen-
tas de var ios presupuestos anteriores, y d i -
v e r s a d i c t á m e n e s referentes a recursos con-
t r a acuerdos munic ipa les . 
L a a d q u i s i c i ó n do cuiamales para e l Par-
que Zoo lóg i co del Ret i ro , que no se pudo 
aprobar en U í a s aiuterioncs j>or f a l t a de 
n ú m e r o suficiente de conce j a l ^ , co r r i ó ayer 
l a misma suerte. Antes- de que se pa ten t i -
zara el celo con que algunos ediles t o m a n 
los «asun tos municipaJies^ oimos cosas i n t e ; 
r e t i u n t í s i m a s en ol s a l ó n do sesiones, eii t ' 'e 
ellas u n dLscurso del s e ñ o r S e r r ú n acetcq 
del cuello de los cisnes y el b a ñ o del eJo-
fanto, que denotan en este wcñor una ex-
tivi.ña competencia en l a mater ia . 
S in embarco, lo m á s peaiegriftó de lodo 
¡o que se pu«o de manifiesto fué la dos-
p r e o c u p a c i ó n de q u i e n se ha p e r m i t i d o con 
tratar y traer a M a d r i d osos animaleg s i n 
conocimiento de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
que a h o r a tiene que sancionar lo acordado 
por uno de esos s e ñ o r e s feudales que toda-
v í a quedan en e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E l s e ñ o r La to r re combate las bases para 
la convocator ia de unas oposiciones a 55 
piaza« de m é d i c o s aspirantes supernumera-
r ios , defendiendo con gran acierte el dic-
t amen l a s e ñ o r i t a E c h a r r i y el s e ñ o r Gó-
mez l l o l d á n . 
E l m a r q u é s de Enc inares p ide u n voto 
de confianza para revisar los « c a r n e t s » a 
conductores de a u t o m ó v i l e s , y d e s p u é s de 
« e l o c u e n t e s » consideracione-s sobre el pro-
blema de l a c i r c u l a c i ó n , a s í se acuerda-
Ei calor del desierto podrá 
ser utilizado 
L O N D R E S . 5 . — M . W . H . Barke r . pro-
fesor do G e o g r a f í a de la U n i v e r s i d a d de 
Mnnchcster, ha declava-do e n una conferen-
S E T E R A D E R E F R A N E S í R sa "<> Pagará si no Je 
prestan sus acreedores 4 3 3 
P a r a i n v i e r n o q u i e r o m i l e ñ o 
«Abrírra to cuando florece el poleo, pues 
es t á , cerca e l i n v i e r n o » dice u n r e f r á n . 
Y en efecto, no bien asoma e l invernal 
pa t r i a rca sus luengas barbas grises adorna-
das do c a r á m b a n o s , y su cabeza blancíJ i to-
dos nos apresuramos a disponer Ja ropa de 
abrigo Sepultada hasta entonces, en t re n a l -
ta i ina y a lcanfor . 
i /os m á s cautos no necesitan ahondar 
mucho en e l ropero, porque heles observan-
tes del consejo « n i j>or frío n i por color , no 
dejes el c o b e r t o r » y de aquel otro «si quie-
res v i v i r sano. Ja ropa del i n v i e r n o l l e v a r á s 
en e l v e r a n o » , guardan siempre en t re lana 
HU cuerpo, en vez de dar t empora l descanso 
a la Itana e n t r e na f t a l ina . 
Estos, tales, como si a ú n no hubieran sa-
l ido do l a ¡nianc-ia, suelen expl icar t a m b i é n 
su exceso de precauciones, d i c i e n d o : «la 
masa y el n i ñ o on venano han frío». 
Pero los m á s cautos son los menos en 
n ú m e r o , porque, salvo excepciones, todos so 
g ü i m o s la d o c t r i n a sentada en aquel precep-
to , « sue l t a la capa Pascual que d a moras 
el m o r a l » , he rmano de l o t r o : ¡(Suelta la za-
m a r r a cjue can ta la c h i c h a r r a » , Si bien pro-
.nrarnos no «so l ta r» e'l abrigo con demasia-
da p r e c i p i t a c i ó n , ya que l a p rudenc i a pre- j 
v i e n e : « h a s t a el cuarenta de mayo no te I 
quites e l s ayo» y ac lara : « g u a r d a e l sayo 
pana mayo, por si' en vez de derecho viene ' 
do sos layo» . Es ta d o c t r i n a no es univerGal ; 
los fianceses d is ienten de el lascuando af i r -
m a n : eu a v r i l ne te decouvre; pas d ' yn 
fil; en mai fais ce qu ' i - te p l a i t » ; 
pero s í es u n i v e r s a l y c ie r ta l a a s s v e r a c i ó u 
que nos dice : «de l cambio de t iempo v iven 
los méd icos» , a l a que h a b r á n de ajustar 
su conducta los prudeutes-
Disponemos pues los abrigos, no b i en la 
fest ividad de los d i fun tos nos recuerda 
c u á n t o s lo fueron por enfr iarse , y inos dis-
jonomos a l a defensa del organismo. E l i n -
vierno llega per t rechado de vientos, humeda-
des, helcdas, nieves y n ieb las ; nosotros per-
trechamos, para resistir (.os ataques del si-
t iador, una b a t e r í a de cstuTas mantas, bu-
fandas, gabanes, pieles y acaso, aca^o t am-
b>'éu, miisturas a lcoh¿l . ioas , y exclama-
mos a l r e q u e r i r los pertrechos «a quien 
se le allega e l frío t iene consigo e l peor ene-
m i g o » , y a l co'gar cortinas en las puertas, 
« c o r r i e n t e de aire no perdona a n a d i e » y 
al poner bur le te en los balcones, «de aire 
colado vivo r e s g u a r d a d o » , y al hacer subir 
él t e r m ó m e t r o a v e i n t i c i n c o grados, « m á s 
va e sudar que e s t o r n u d a r » . 
Y una vez conver t idos en plaza fuerte, en 
suspons óu e". puente levadizo inundado el 
foso y roto todo contacto con ol ambiente , 
— P o n d r í a ides -entufas—dijo ©1 a í u m n o , 
ya sin saber q u é d i scur r i r . 
— A ú n no s u d a — t r o n ó el profesor, apre-
tando e l cerco. 
— L e m a n d a r í a e x a m i n a r s e — r e s o l v i ó por 
fin el examinando, sudoroso, d e s p i d i é n d o s e 
del t r .bunal sin esperar nuevas preguntas. 
T a m b i é n para quienes, huyendo del frío, 
caen en c)'. extremo opuesto, tiene el refra-
nero advertencias de sabia o b s e r v a c i ó n , ta-
los como: «indi guarda quien el sudor 
uo g u a r d a » ; « h o m b r e sudado, al aire no 
este p a r a d o » y « a r r ó p a t e , que s u d a s » . 
H a y quien supone propio ú n i c a m e n t e de 
este siglo de la c a l e f a c c i ó n , e l excesivo uso 
de abrigo que muchos censuran; nada m á s 
equivocado, y a la mano e s t á la prueba. 
Dice un re f rán «en febrero 
un s o m b r e r o » , y es tan antiguo que y 
aparece citado por Juan de Timoneda en 
su A u t o Sacramental « L a oveja p e r d i d a » , 
cuando d ice : 
No percata»! e'i tempero 
n i e l invierno te da afán 
ni te-poney en febrero 
, » le te cepas y un sombrero 
como Jo dice u n r e f r á n . 
No cabe dudar lo ; el u r e d o al frío ha Pi<fo 
de torlas les é p o c a s ; los homh-es no han 
gustado nunca de v i v ' r «ni en invierno sin 
cana, ni en verano sin c a l a b a z a » . 
Y ta! fué siempue el temor al frío y al 
aire que le si-ve de v o b í c u ' o , que el pue-
b 'o ha llegado a expresarlo moldeando con 
él una m a l d i c i ó n , en un donoso caotsr : 
Pe rmi ta Dios, porque pagnes 
todo e l d a ñ o que me has hecho, 
que en t r e si r i ñ a n des aires 
y te cojan a t i en medio. 
L a : s M A R T I N E Z K L E I S E R 
Nueva dcclciración de R y k o f 
M O S C U , 5.—En un discurso prommeiado 
en Rostof (Don) con mot ivo de la celebra-
oión del pr imer Congreso de los soviets de 
bi r e y ó n dal Norte ded Cáuoaso , Rykof , ha. 
biando de la protesta d<.4 Gobierno f r ancés 
contra su d e c l a r a c i ó n , concerniente al no rd¿ 
conocimiento de las deudas c o n t r a í d a s por el 
r é g i m e n zarista, a ü r m ó que en aquella oca-
s ión , como siempre, h a b í a hablado con la 
ü r m e c o n v i o a ó n de que el Gobierno de lev 
soviets cuenta con el apoyo del p u e b í o . i u 
tero.-
En la Academia Universitaria 
Católica 
Segunda conferenc ia del padre Tor res 
• <> 
Siguiendo sus conferencias c icnt í f ico-reU 
giosas, d i s e r t ó ayer en este c©nt ro univer-
s i ta r io e l padre Torres . 
E l tema de su conferencia v i n o a ser que 
c u l t u r a re l ig iosa significa esencialmente co-
n o c i m i e n t o de Cristo. Cristo, conocido en 
l a h i s to r i a , es decir, en e l A n t i g u o Testa-
De l mismo m o d o — a ñ a d i ó — q u e se a d v i r t i ó 
en el compromiso resal tante dei Tratado 
ang losov ié t i co , l a U n i ó n no puede consentir 
en pagos parciales a Erancia , sino en el caso 
de que esta potencia le procure medios para 
s:ete capas v SU ?"e6urgi011011 to e c o n ó m i c o . L a U n i ó n so-
l'ffuo Que va v lé t loa 65 <<o1 ú u i c o Pa í s I " 6 - I * * uo haber 
• c o n t r a í d o n i n g ú n e m p r é s t i t o y no debiendo 
nada a n a d i e » , no puede consentir en satis-
facer l»6 pretensiones extranjeras sino en 
condiciones ventajosas. 
L A S I T U A C I O N D E T R O T S K Y 
C O P E N H A G U E , o. - T e l e g r a f í a n de Moscú 
al « E s t r a b l a d e t » lo s i gu i en t e : 
« T r o t s k y p e r c i b i r á duran te u n a ñ o u n 
Giie'do mensual de 100 libras es ter l inas 
(3.349 pesetas). 
L a «choka» se ha incautado de todos los 
papeles documentos de Trohsky. N o es 
cier to que el nuevo g e n e r a l í s i m o Sucesor de 
Trotsky haya c a í d o ya e n desgracia. 
N O V E N T A M I L D E T E N I D O S 
L O N D R E S , 5 — C o m u n i c a n a la Agencia 
Reuter desde R i g a que, isegún informes de 
l a nueva « c h e k a » exis ten en la a c t u a ü d a d 
on las prisiones I-usas unos 90C00 deteni-
dos por delitcw de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
Do eilos, 89.000 h a n s ido encarcelados s in 
haber s ido antes juzgados. 
R U M A N I A Y L O S M O N A R Q U I C O S 
B ü C A R E S T . 5 . — E n los c í rculoB autor i -
zados se desmiente V i iy>ticia publ icada por 
algunos d ia r ios ext ranjeros , y s e g ú n l a cual 
R u m a n i a a u t o r i z a r í a Ja c a n d i d a t u r a del 
gvan duque C i r i l o pa ra e l t rono de Rusia. 
Un automóvil porcada seis 
norteamericanos 
E n los Estados Un idcs hay 17.740.236 «auto-s» 
N U E V A Y O R K , 5.—Los* servicios oficia-
4cia que e l desierto de Sal lara l l ega rá a ser ¡ no suavizamos e l r igor de l a consigna, n i 
e l mayor « d e p ó s i t o de fuerza d e l m u n d o » , a ú n en el caso de qu 
E s t á convencido de que se c o n s e g u i r á al-
g ú n d í a u t i l i z a r el calor de la arena. 
Cincuenta personas muertas 
en un incendio 
O t r o ínegro produce en P a r í s d n ñ o s por 
va lo r do seis m l i l o n e s 
P A R I S , 5.—Tedegrafícpi fja Constanffao-
pla a los d i a r l e á que en u n violento inoen-
e el enemigo sutavioe el 
r igor de sus ataques, por miedo a una sor-
presa; « e n e r o f r ío o templado, p á s a l e arro-
p a d o » d i c t a l a t á c t e a y despierta nues t ra 
desconfianza a ñ a d i e n d o : « la guerra de! i n -
vierno es cruel porque es una guerra s in 
c u a r t e l » . 
E n efecto; ¿ q u i é n ignora que «resfria-
duelen m á s las l l agas» y qu<& según dicho 
de m á s baja estirpe, « c a r p a n t a y t r í o dejan 
a cualquiera e n c o g i ó » ? Aquello de «a légrese 
el que estornuda pues que a v i v i r a y u d a » 
q u é d e s e para los tomadores de r a p é y pro-
curen los d e m á s no dar a l f r í o la a e g r í a de 
f l scé t ióa y en l a m í s t i c a . pagado. Son 17.740.236, es decir, un v e h í c u l o 
F e l i c i t á n d o s e d e ^ u e se empiece a leer l a por cada seis h^b'. 'tcntts. 
Sagrada Esc r i tu ra , expuso su preferencia E n o l a ñ o 192o el n ú m 
por e l N uevo Testamento, pues e n é s t e l a 
d i o registrado ayer en la r e g i ó n de Treb i - ' baccrles estornudar por s i , m á s ' que 
zonda hen ¡ era ido carbonizadas 50 perso-
nas. 
l o s d a ñ o s ma'er:ales causados { o r el si-
n 'es t ro asciendan a una suma consT.derable. 
* * * 
P A R I S , 5 .—Hacia ^a una de la tarde ha 
estallado un formidable inccmdio on u n edi-
ficio da l a calle Reanmur, 9 1 , ocupado por 
una impor tan te casa comercia l . 
A ]K!sar de la rap'dez con que se han d i -
v i r a m o r i r les ayudase. Con el f r í o no va-
r e y e i a c i ó n de Cris to -es completa. Hasta la 
misma moral del A n t i g u o Tesk imen to es i m 
perfecta, comparada con l a del Nuevo, que 
es l a p l e n i t u d de la ley. 
Cita ei caro de San A g u s t í n , que. a pesar 
de su gran ta lento , encontraba dificultades 
insolubles por no hacerse cargo do esto, y 
apelaba a las a l e g o r í a s i t a r a aplicarlas^ 
U n a mujer c r i s t i ana no p o d r í a hacer lo que 
hizo J u d i t ; la m o r a l del Evangel io es su-
perior a La de aquellos t iempos. 
Hace falta que haya u n poco m á s do 
a l tu ra rel igiosa para poder leer los mis-
ero de au tomóvi ' i e s 
en c i r c u l a c i ó n ha aumentado en 2.500.000. 
es decir, un 15 por 100. 
cabeza ca lor que Uflme a l d o c t o r » . 
(yon frecuencia nos acosan d í a s tan fríos 
que el m á s aguerrido no puede defenderse 
K.in buscar refugio en la chimenea del bo-
gar ; allí t a i vez se vigoriza con u n «refri 
g e n o » — e s t a palabra t i e n e dos acepciones : 
una de i n v i e r n o y o t r a de verano, por l o 
que sirve a! Cuerpo frescura o c a l o r í a s , se-
r ig idó al lugar d t í ' suceso los servicios de 1 gv'm l a e s t o c i ó n — y a f i rma « m e d i a v ida es l a 
incend'os, no ha podido i m p f d ' r s e que e l cande la ; pan y v i n o la o t ra m e d i a » : o s i 
fuego l u c e r a grandes estragos. T o d a v í a no fu<5̂ > c a í a ' á n el monologuista «de foch C 
len las g a l l a r d í a s y qu i en no pueda luchar j fcicos corj el debido f r u t o . Muchos leen lea 
solo o « q u i e n tenga frío e n los p i é s y cu °b.raf. de Santa Teresa; pero se quedan en 
l o ex te r io r , que con ser m u y bueno y pro-
vechoso, dej¡a e n l a obscuridad para tales 
?e t ienen notio'as de doegracias personales, 
pero 'os daños i rn te r i a l a s ascienden a seis 
mil loncB de francos. 
e s p a ñ o l e s son los m á s r e l i g i o s o s en t o d a 
l a h i s t o r i a d e l a r t e . 
T a l h a s i do tal l i ib ro que S to lz e s c r i b i ó 
a s u regreso de E s p a í i a , l i b r o p r e c i s o 
sn los a n a l e s de l h i s p a n o f i l i s m o y que 
h a hecho u n b i e n m u y g r a n d e . 
Doctor F R O B E R G E R 
Sublevación en Nicaragua 
E Í genera l F o r r e r a cap i tanea 'os insur rec tos 
M A N A G U A , 4 . — E l general Forrera se ñ a 
apoderado de varios pueblos, deepues de in-
dos combates, y lo propio han hecho otros 
jefes revalucionarios a sus ó r d e n e s , quienes 
han cortado las comunicaciones te legráf icas 
y ferroviarias. 
Para penetrar en algunos puébloB han co-
met ido los revolucionarios todo g é n e r o do 
t rope l í a s , haoicndo muchos muertos y heri-
dos a los defensores, e imponiendo contr ibu-
ciones ftl vecindario. 
E l Gobierno de Nicaragua ha hecho salir 
numerosas tropas para comba t i r a los rebe -
des. 
E n lea poblaciones cercanas al foco de la 
revo luc ión reina gran a la rma. 
Huelga de tranvías en Londres 
m i t j a v ida . A s í pasan l a s honradas gentes 
do nuestro ricos campos, los lardos me&os de 
los cortes d í a s ; «en enero y febrero un rato 
al sol y otro al h u m e r o » , esperando a « m a r z o 
p a m s a l i r a l p rado» y a! risueño «ab r i l pa-
ra empezar a u r d i r » -
Abr igo y fuego es, pues, la receta; pe-
ro ¡ a y ! , pena da deci r lo , ¡ d e ambas cosas 
carecer í muchos! H e dicho pena y acaso 
seaj dolor ; el dolor del r emord imien to . i.Gó-
mo podr ía carecer nadie de abrigo n i de 
fuego, si todos fuésemos verdaderos herma-
nos! Pues, s i n embargo, en su care<ncia, 
el pobre nos da e jemplo de una alegre re-
s i g n a c i ó n , y , í a l t o do ropa y de hogar, nos 
dice sonr iente : « a n d a n d o so qui ta e l f r ' o » ; 
o, «qu ien t iene ÍTÍO y no tiene fuego se 
s o p a los d e d o s » . E n c a m b o , quien pue-
de y quiero trabajar, en ©1 trabajo encuen-
t ra su abrigo porque « m á s hace sudar l a 
arada que la z a m a r r a » y «el que con frío 
cava, presto se encuentra con c a p a » . 
A ú n queda o t ro recurso para combat i r 
el f r i ó ; ee le br indo a los estudiantes. Pre-
guntaban a *UE a lumno ¡de Higrer ie , que 
consideraba h i g i é n i c o no estudiar j como 
cciit-tprín'a que sudase un atacado de en-
I r u miento . 
— I j e p o n d r í a una m a n t a — r e s p o n d i ó . 
— N o es s u f i c i e n t e — a s e g u r ó d i c á t e d r a -L O N D R E S , 5 .—Los e m p l e a d o s de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s d e l Oeste, d e l S u d - j t,;co-
oeste y N o r t e de L o n d r e s , a m e n a z a n c o n j •—Le p o n d r í a dos mantas, 
cesa r e n e l t r a b a j o m a ñ a n a , a m e d i a no - j — N o basta. 
cbci- p o r q u e l a s C o m p a ñ í a s h a n suspen- — P o n d r í a una estufa en su h a b i t a c i ó n , 
d i d o a u n o b r e r o . —Sigue f r ío . 
ectores e l verdadero j u g o de la doc t r i na . E o 
muchos casos exa l t a las imaginaciones. 
H i z o el padre Torres con este mot ivo 
provechosas advertencias a los sacerdotes que 
d i r i g e n a lnu i s ; y de é s t o s exige el cono-
c imien to , por lo menos, t e ó r i c o de las v í a s 
m í s t i c a s , no sea que ©j alma, l lamada por 
Dios a m á s a l ta v ida e s p i r i t u a l , se encuen-
t r e « e n t r e el e m p u j ó n de Dios y e l t i rón 
en sentido con t ra r io del confesor» . Cito, en 
abono de estos casos de l a v i d a de Santa 
Teresa. 
E n su p e r o r a c i ó n hizo u n caluroso llama-
mien to a los elementos directores de l a 
Academin, para qua és.ta gea u n foco l u m i -
noso de la verdadera cu l t u r a re l ig iosa , «ana 
Covadonga esp i r i tua l donde comience un re-
n a c i m i e n t o del a lma e s p a ñ o l a . 
La Cruz ele Isabel la Católica 
a Bonilla San Martín 
Los a 'umnos de la U n i v e r s i d a d de Ya lenc ia 
lo r e g a l a r á n las Ins ignias 
V A X E N C I A . 5 .—Ent re los a l u n í n o s do 
es ta U n i v e r s i d a d se h a a b i e r t o u n a sus-
c r i p c i ó n p a r a cos tear l a s i n s i g n i a s de 
l a g r a n c r u z dle I s a b e l l a C a t ó l i c a , que 
l e h a s i do c o n c e d i d a a d o n A d o l f o Bo-
n i l l a S a n . M a r t i n . 
Desped da entusiasma a monseñor 
Tedeschini en Fortugal 
- L I S B O A , 5 — E n todas las estaciones de 
Lisboa hasta l a frontera easpjañola, y es-
pecialmente en las de Santarera, Ent ronca-
monto , Torres Novas y V i l a Nova de Ourem , 
( los católicoj» acudi&ron en. g r a n n ú m e i ' o pa-
j r a cumpl imen ta r a su paso a l N u n c i o de 
Su Sant idad, e n M a d r i d , m o n s e ñ o r Tedes-
Esperando el fin de! mundo 
Hoy a l l a e d j o d í a 
—o — 
N U E V A Y O E K , 5 .—Treinta m'ernbros d© 
la r-ecta « S e v e n Davs Adventista y—Los A d -
ventistas del s é p t i m o d:a—se encuentran re-
unidos en su logia de Nueva York para es-
perar e l fin del mundo , que, con a r r o g o a 
sus prs-d endone?, debe tener lugar m a ñ a n a a 
m e d i o d í a . 
Un nuevo remedio danés 
contra la tuberculosis 
C O P E N H A G U E , 5.—Se ha^ descubier to 
recientemente u n nuevo remedio contra la,, 
tuberculos is : el saneerysin. Los p r imeros 
ensayos han dado notables resultados. 
C o n t i n ú a n •fis invest igaciones y experi-
mentos y ya han sido tratadas con el nue-
vo remedio m á s de 300.000 personas. 
M jley Hafid condenaco a 
pagar 35.000 francos 
Una sentencia del T r i b u n a l de P a r í s 
P A R I S , 5 A n d r é B e ñ o t d e m a n d ó ante 
la Sala do lo C i v i l , de esta Audienc ia , a l 
©x S u l t á n de Marruecos MuÜey H a f i d , al 
jer i fe T i d j a n i y a un ex diputad.-) e s p a ñ o l : 
a lee dos pr imores , por no haber hecho efec-
t ivo dos p a g a r é s , fecha septiembre y oc tu -
bre de 1922, suscritos a su favor por e l 
jerid'e, en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n deá ex 
S u l t á n ; y al ex diputado e s p a ñ o l , por ha-
ber o p ü e é t o , de acuerdo ocn aqué l lo s , y me-
diante acta notar ia l , a que eí impor te de 
esos p a g a r é s le fuese entregado al deman-
dante, e l cual , a. su vez, lo^ró que fuese 
retenida jud ic i a lmen te en un Banco, donde 
el ex S u l t á n t e n í a cuenta c ó r t e n t e , la can-
t i dad de 35.000 francos, impor t e de les dos 
p a g a r é s . 
Eü su demanda el s eño r Beno i t p e d í a a 
la Sala confirmase la vaijídez de la reten-
c ión pract icada a i n s f í n c i a s suyas sobre d i -
cha c u a n t í a de oo.COO francos. 
L a Sala ha dictado Noy sentencia reco-
nociendo y confirmando l a validez dtíi la re-
tenc ión y condenando solidariamente a M u -
ley Haf id , al jer i fe T id jan i y aJ abogado a 
pagar efi demandante la cant idad de 35.000 
{ c h i n i , que i b a de regreso a la cap i t e l es-8 trancos a que t s c e n d í a n los dos incumplidos 
p a ñ o l a . p a g a r é s . 
Folletín de E L D E B A T E 2 ) 
Henry B i s t e r 
Jratjucida exclusivamente para 
tl-De.BATE por J o s é de la Cueva 
- B ^ i b e i b Í 0 ' n0 63 vcrd,a'd' se!Íior b a r ó n ? 
^05° 'S110" M e l ^ ^ 0 3 <lue conozco. 
erg s o n r i ó d e s d e ñ o s a m e n t e , 
d i n ^ S,eñor b a r ó n SG ^ g a ^ a - ; l a e s t a t u a p r o c e d e 
cionA. , l t c d0 LGmnos> donde rec ien tes excava-
han sacado a luz. 
^^•4^ fCUrÍOSO!- ^ h i i a da L e m n o s i ^ -
en 




pero y o n o p o d r í a p r e c i s a r 
i ^ o hiK> un gesto ecruívoco. S t o e q u i v o c o . 
• W i a r ! !^ C x t r a ñ 0 5 « ^ g u n o s p u n t o s de c o i n c i -
^ ^ d a n a veces. 
Ros 
¿No puede sei ; e3<3 u n a r e p r o d u c c i ó n ? 
E d a d e s cuv^ ' ' Y 0 he c o n s u l t a d o a a l t a s per-
Ja como lá del an,.C(impetencia e s t á t a n r e c o n o c i -
Jamosou i Wild> dG N u w a 
0PPenbe-:m) de Dresd ^ ; G r a n d o t ' d - P a r í s ; 
^ f i c a r l a n r i ^ O - 6 , ' Todc>s h a n c o i n c i d i d o en 
^ u a . a 0 r ^ ^ d a d de l a e s t a tua ^ de m . 
^ U ha c ^ a d o usted? 
— S í , s e ñ o r b a j r ó n . . . ¡ V e i n t e m i l f r a n c o s he d a -
d o a l a S o c i e d a d de e x c a v a d o r e s ! . . . ¡ E s o s g r i e g o s 
s o n i n t r a t a b l e s ! Desde gue l a V e n u s de M U o se 
r e v e l ó c o m o u n a o b r a m a e s t r a i n a p r e c i a b l e , sie f i -
g n r a n q u e e l m e n o r t r o z o de m á r m o l v a l e s u pe-
so e n o r o . 
R o s e m b c r g a ñ a d i ó con u n a m u e c a s o n r i e n t e : 
— E s t a vez n o se h a n e n g a ñ a d o . N o m e ( p i e j o 
de l o s gas tos . . . ¡ U n a f o r t u n a ! . . . C o m p r e n d i e n d o 
los v i a j e s , los i n t e r m e d i a T i o s , l a s c o m i s i o n e s , e l 
e m b a l a j e , e l seguro^ l o s po r t e s . . . 
— E n reso imen. ¿ C u á n t o p i d e us t ed? 
— ( l i e n m i l f r a n c o s . . . ¡ U n a i n s i g n i f i c a n c i a ! . . . E l 
s e ñ o r b a r ó n d e b e r í a c o m p r á r m e l a p a r a su p a l a c i o 
dle S a d o v a y a . 
— ¡ C ó m o ! Y o t e n g o c i n c o h i j o s , R o s e m b c r g , y 
u s t e d s ó l o t i e n e u n o 
—¡ P e r o q u é c a r g a s de f a m i l i a l S i r v o de p a d r e 
a m i s s d b r i n o a , l o s h i j o s de u n a de m i s h e r m a -
nas , q u e se h a n q u e d a d o solos y s i n r ecu r sos . 
— M e h a h a b l a d o de eso o n o t r a s ocas iones . . . 
i ¡ Y a deben t e n e r e d a d d^- g a n a r s e l a v i d a ! 
— L o s m u c h a c h o s se d e d i c a n a negocios . L í a 
e s t á c o l o c a d a e n B c r l í n i j c o m o a y a , e n c a s a del 
g e n e r a l V o n B a u m a n n . R a q u e l h a v u e l t o de I n 
g l a t e r r a , donde cduca lba los n i ñ o s de u n d i p u t a -
do . H a b l a y a b i e n el i n g l é s y b u s c a u n a o loca-
c i ó n en e l c o n t i n e n t e . . . S a r a , l a m e n o r , se d e d i c a 
a l ba i l e , y m e c o s c a r á m u y c a r o e s p e r a r a que 
l l e gue a ser u n a e s t r e l l a . . . 
E l b a r ó n D o b r u k i n se a c o r d ó de que el a y a de 
A n i t a se casaba en e l o t o ñ o y d e j a b a l a casa d e n ' 
t r o de o c h o d í a s . 
— S i R a q u e l q u i e r e e n t r a r en casa , l a b a r o n e s a 
l a a c e p t a r í a c o n p r e f e r e n c i a a o t r a s . T e n d r í a que 
o c u p a r s e ú n i c a m e n t e die n u e s t r a h i j a m á s peque , L a m u c h a c h a e n t r ó e n f u n c i o n e s c a r g a d a de 
ñ a , u n a n i ñ a do o c h o a ñ o s . . . u n a g r a n p r o v i s i ó n d'e conse jo s y ó r d e n e s secre-
E l j ud l í o m u l t i p l i c ó sus s a l u d o s , l a s g r a c i a s y tas , que c o n s i d e r a b a s u p e r f l ú a s , p o r l o menos ; pe-
sus p r o t e s t a s de g r a t i t u d . ^rp que e s c u c h ó naspe tuosamente p o r q u e t e n í a des-
— L a b a r o n e s a v e n d r á a ver te , R o s S í i i b e r g , y de l a i n f a n c i a el h á b i t o de l a s u m i s i ó n a l j e fe 
d i s c u t i r é i s l a s c o n d i c i o n e s . . . 'de l a f a m i l i a , en que e s p e r a b a l l e g a r a se r l a 
— ¡ O h ^ s e ñ o r e m b a j a d o r ! V u e s t r a s c o n d i c i o n e s n u e r a , a pesa r de l a d i f e r e n c i a d e f o r t u n a que 
s e r á n l a s n u e s t r a s ; e l h o n o r de pe r t enece r a s u l a amparaba de s u p r i m o D a v i d , 
s é q u i t o c m r r p e n s a r í a h a s f a u n a d i s m i n u c i ó n de] IjOS consejos t e n í a n p o r o b j e t o f o r t a l e c e r a R a -
s a l a r i o . . . j q u e l p a r a que c o n s e r v a r a s u i n d e p e n d e n c i a f r en te 
~ - \ Q u é f r a se m á s fea, R o s e m b e r g ! ¡ N o r e g a - | a i o s D o b r u k i n , que , a despecho de s u Ibana l co!r-
t o a r e m o s n o s o t r o s los H o n o r a r i o s de l a s e ñ o r i t a ' d i a l i d a d v e r a n gcnt/e o r g u i l o s a , y a p e r m a n e c e r 
R a q u e l con el p r e t e x t o de que v i v i r á b a j o el t echo i n t r a n s i g e n t e e n c u a n t o a l a p r á c t i c a de &u r e l i -
de u n a E m b a j a d l a ! g i ó n . 
— ¿ Y c o n l a e s t a t u a h a r é n e g o c i o c o n v u e s t r a ^ L a s ó r d e n e s se r e s u m í a n en pocas p a l a b r a s : 
exce l enc i a? 
— L o d u d o . 
— ¡ E s m u y b e l l a ! 
—Eso es i n n e g a b l e . . . ; p e r o esta be l leza me des-
a g r a d a . . . ; n o l a c o m p r e n d o . H a y m u j e r e s m u y bo-
n i t a s y que , s i n e m b a r g o , i n s p i r a n a n t i p a t í a . 
H a s t a l a v i s t a , R o s e m b e r g ; en o c t u b r e nos v o l 
m i r a i \ e s cucha r , i n d i c a r a l t í o R o s e m b e r g t o d o 
a q u e l l o que p u d i e r a i n t e r e s a r l e . 
— Y t o d o m e i n t e r e s a r á . . . ¿ C o m p r e n d e s ? S ó l o 
c o n o c i e n d o el g r a n m u n d o se p u e d e t r a f i c a r con 
é x i t o . 
R a q u e l , s i n salher d e m a s i a d o lo que se q u e r f á 
VOTemos a e n c o n t r a r en S a n P e t c r s h u r g o , y p i e n - A3 cllav acced l i ó a Y ^ n l r ó e n sus n u e v a * 
so c o m p r a r l e c i e r t o j a r r o que us t ed a t r í b u y e a fun? iones , en l a s que su d u t z u m y sus buenas 
a l g ú n d i s c í p u l o de C e l l i n i . . . m a n e r a s a g r a d a r o n a l a Tmronesa y a sus h i -
U n poco despechado p o r l a n e g a t i v a d e l emba- jas - E1 b a r ó n ' (Iue h a W a teñidlo l a i n t r u s i ó n de 
¡ a d o r , se consolaJba el a n t i c u a r i o a l g u n o s d í a s 103 « " s o m b e r g y los R l u m e n l h a l , se t r a n q u i l i z ó 
d e s p u é s a l i n t r o d u c i r a s u s o b r i n a R a q u e l e n a l c o m p r o b a r l a r e s e r v a de l a muchacha , . Se mos-
u n a casa que c o n s i d e r a b a c o m o u n a de las p r i - ^ 0 - pues , c o r r e c t o , c o n u n gesto de c o r t e s í a c o n -
m é r a s de s u p a í s . L a b a r o n e s a a d e m á s n o h a descendien te . 
b í a r e g a t e a d o , y l a c o l o c a e i ó n t e n d r í a a l g u n a s L a v í s p e r a dte l a m a r c h a p a r a R u s i a r e p i t i ó 
o t r a s v e n t a j a s : r ega los , v i a j e s y o c a s i ó n de i n s - s t i v i s i t a a los a n t i c u a r i o s , y e n t r ó u n m o m e n t o 
I r u i r s e , q u e n o e r a cosa desp rec i ab l e . ieri c a sa de R o s e m b e r g , que p r e g u n t ó h u m i l d e -
R a q u e l B l u m e n t h a l s e r v i r í a t a m b i é n de l a zo m e n t e : 
de u n i ó n entre l o s D o b r u k i n , c l i en t e s fas tuosos , ' — ¿ E s t á e l s e ñ o r b a r ó n sa t i s fecho de m i so-
y Rosemberg , h á b i l vendedor de c u r i o s i d a d e s . "forina? 
— M u ! y sa t i s fecho, p o r q u e m i h i j a A n i t a pa r ece 
q u e r e r l a . 
— R a q u e l es u n a p e r f e c c i ó n . . . ; t i e n e u n a c u l -
t u r a . .. 
— B a s t a , R o & e m b e r g ; y a n o s h a e n u m e r a d o us-
t e d l o s m é r i t o s de n u e s t r a a y a , y y o n o d u d o 
de que e l r e t r a t o sea exac to . ¿ T i e n e us t ed a l g o 
nuevo? 
— U n s o f á L u i s V X . . . ; u n a a l h a j a ; l a seda es 
de l a é p o c a . 
E l b a r ó n a d q u i r i ó el s o f á p a r a o f r e c e r l o a s u 
m u j e r . I b a y a a s a l i r , c u a n d o R o s e m b e r g d i j o , 
m o v i e n d o l a c a b e z a : 
— E l s e ñ o r b a r ó n hace m a l en n o dec id i r s e p o r 
l a e s t a tua . . . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ E s u n a p ieza ú n i c a ! 
—No l e e s t o r b a r á m u c h o t i e m p o . . . 
— N o . . . ; p e r o e l s r f i o r e m b a j a d o r lo l a m e n t a r á 
l u e g o . . . H a b l o ú n i c a m e n t e p o r e l p r o p i o i n t e r é s 
d e l s e ñ o r embajadJoru que es u n c l i e n t e a q u i m 
e s t imo . 
— N o pase us t ed c u i d a d o . R o s e m b e r g . ¿ T i e n e 
u s t e d y a a l g ú n c o m p r a d o r a l a v i s t a ? 
E l j u d í o b a j ó l a v o z : 
— E s t o y e n n e g o c i a c i o n e s con el G o b i e r n o r u -
so. E l m á r m o l i r á s e g u r a m e n t e a l P a l a c i o I m -
p e r i a l o a a l g ú n g r a n .Museo. 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ E s u s t e d u n i n t r i g a n t e ! ¿ C ó m o 
h a c b n s e g u i d o ustedl eso? 
— H e h e c h o h a b l a r e n a l t a s esferas. . . , y h a n 
e n v i a d o a q u í a a l g u i e n de l m i n i s t e r i o de Be l l a s 
Ar t e s . 
— ¿ P u e d o saber a q u i é n ? 
— A l conse j e ro s e ñ o r D a n l c h c f f . 
( C o n t i n u a r á , ) 
Viernes 6 de febrero éte 1325 (4) SIL. o E i e / v r e MADRI1>.—AjRo 
Este año regirá ya la nueva 
ley de Reclutamiento 
Modificación del reglamento de 
recompensas en tiempo de guerra 
S e ^ ú n l a referencia del m a r q u é s de Es-
í e l l a r e l Direc tor io e s t u d i ó en el Consejo de 
anoche las mcdificacioneti a l reglame-nto so-
bre recompensas en t i empo d© guerra. 
Las ciases pasiva.* 
Primo de Rivera not i f icó t a m b i é n que e l 
Di rec tor io se tuabía ocupado de los Prev i -
sores de l Porveni r y de algo relacionado 
con las clases pasivas en e l lapso de t iempo 
t r anscur r ido desde l a ley de F u n c i o n a r i o s 
de 1918. 
l a naeya leyi de Reclutamiento 
Ayer mani fes ta ron en el minis , ter io de la 
Cz-^-a que [ba nueva ley do i i ec lu ta in ien to , 
%i ^ d a c e y ó n de cuyo reglamento e s t á u l -
Cu: . , , e m p e z a r á a regir este a ñ o . Por l o 
t a n ú „ no h a b r á sorteo. 
P r imo de RlsrOra yis i ta a los heridos 
d© la gaorra 
E n el H o s p i t a l d© San J o s é y Santa 
Ade la v i s i t ó a y e r por l a m a ñ a n a el presi-
dente de l D i rec to r io a los oficiales heridos 
la Guerra . 
Despacho y yisitas 
->>n el pres idente del D i r ec to r i o despa-
•chaion a l m e d i o d í a en e l m i n i s t e r i o de la 
Guei'ra los subsecretarios de Hacienda, M a ' 
r i ñ a y Fomen to y ©1 vicepresidente a c 
Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Cas-
tedo-
Por la ta rdo vis i taron a l general P r imo 
<i© R i v e r a el embajador d© I n g l a t e r r a , el 
m i n i s t r o p lenipotenciar io de Poloni-a, e l ge-
ne ra l V i l l a i b a y el presidente del Aero C lub . 
E n la Presidencia 
V i s i t a r o n al vocal d e l Di rec tor io , general 
He rmosa , el d i rec tor de la C o m p a ñ í a Ge-
neral de Carbones, don J o s é A l c á n t a r s t ; e l 
general V i c i a n a , ©1 gobernador c i v i l de 
Guadaiajara y el diputado p rov inc ia l por 
.Badajoz y don Francisco F e r n á n d e z . 
Con e l general Navar ro se en t rev is ta ron 
una C o m i s i ó n de maestros d© Barcelona, 
o t r a de odon tó logos y e l secretario de l a 
Univers idad Cen t ra l . 
Es tuvo t t omb ién e n l a Pres idenc ia una 
C o m i s i ó n de empleados adminis t ra t ivos y 
de coní-abil idad d e l Ayun tamien to de Ma-
d r i d que obtuvo sus plazas po r o p o s i c i ó n , 
ios cuales s o l i c i t a r o n la a n u l a c i ó n de upa 
providencija gubernativa por entender que 
é s t a les posterga en e l e s c a l a f ó n . 
L a J u r e n t u d ds U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Anoche regresaron de Barceiocia y t a -
ragoza los s e ñ o r e s Aoevedo y G o n z á l e z 
Pons, de la Juven tud de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de Madr id . Dichos s e ñ o r e s celebraron ano-
che mismo una r e u n i ó n con los d e m á s que 
í o r m a n la o r g a n i z a c i ó n r.-acionai de Juven-
tudes de U n i ó n P a t r i ó t i c a , exponiendo las 
impresiones recogidas en una y o t r a c i u -
d a d . 
A c o r d ó s e desautorizar a la o r g a n i z a c i ó n 
d© Zaragoza y romper toda r e l a c i ó n con 
aquellos C o m i t é s por entender los reunidos 
• que t ienen exis tencia s imulada y que qu i en 
l a a l e n t ó no recogió el verdadero sen t i r 
de las ciases de orden aragonesas. 
' Los maestros aprobados sin pl^za 
L a Comis ión gestora de maestros aproba-
dos, s in plaza, ha dir igido al Director io uv.-
• l i tar una razonad^ instancia, en la que ruega 
Be remedie la es tuac ión d© un grupo d© maes-
t ros , que, a pesar de haber hecho br i l lan te 
opos i c ión , no obtuvieron empleo. 
Con el mismo fin se ©levó un memoria! a 
c u majestad el Rey, el d ía de su cumple-
a ñ o s . 
Justo es lo que piden ©stes j ó v en es maes-
t ros , y , por t- into. es de esperar qu© un acto 
de jus t ic ia lleve la t ranqui l idad a 200 hoga-
res, con lo cual se censeguina al mismo 
t iempo un beneficio p i r a la e n s e ñ a n z a . 
P e r e g r i n a c i ó n 
i i e i y l í 
E l é x i t o ob ten ido por i a p r i m e r a de 'as 
conferencias organizadas po r los cje es^k*5 
diocesanos de M a d r i d ha sido m u y l isonjero. 
Va r i a s veces ' a r r a n c ó e l m u y i i u s t r e s e ñ o r 
V á z q u e z Camarasa ¡os aplausos con sus b r i -
l l a n t e s p á r r a f o s , y t a m b i é n i n t e r e s ó g ran-
demente i a documentada con fe renc i a del 
s e ñ o r M a r i n a , a s í como l a p e l í c u l a de l a 
p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n . 
L a segunda conferenc ia t e n d r á l uga r e l 
p r ó x i m o lunes d í a 9, a las c inco d© l a ta r -
de, en el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l -
ve'ia, 7 ) , con a r r e g l o al s i gu i en t e p r o g r a m a : 
-1.° V ia j e po r l a Baja Gal i ' ea , con proyecc io-
nes, po r el doctor don D a v i d M a r i n a , cate-
d r á t i c o de l Semina r io de M a d r i d ; 2-° Dis -
curso por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
T e r r a n o v a . ronde de Bal lobar . ex c ó n s u l de 
E s p a ñ a en J e r u s a l é n y Damasco, y 3.°. la 
segunda j o m a d a de t a p e l í c u l a impres iona-
da d o r a n t e l a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n his-
panoamer icana . Es ta p e l í c u l a se p r o y e c t a r á 
c o m p l e t a ©: jueves d í a 12 en este mismo 
S a ' ó n , a beneficio de la c a p i l l a que se ha 
de e r i g i r en J e r u s a l é n a N u e s t r a S e ñ o r a dlel 
P i l a r . 
Pueden so l ic i ta rse las i nv i t ac iones pa ra 
esta confe renc ia a los deiegados don D a v i d 
M a r i n a y don F é l i x del Campo, t en ien tes 
'curas de San J e r ó n i m o y San J o s é , respon-
s i v a m e n t e , y t a m b i é n en las pa r roqu ias de 
.Santiago. Sen t a B á r b a r a y Santa Isabel y 
'Santa Teresa. 
Desde septiembre la vida 
encarece en el mundo 
Si se importasen los cereales y car-
nes, resultarían m á s caros que 
en la actualidad, aun sin arancel 
Nota oficiosa del Directorio 
—o— 
Anoche í a c i l i t a r o n en la Presidencia la 
s iguiente n o t a : 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s copian de u n a rev is ta 
datos e s t a d í s t i c o s referentes<al coste de la v i -
da en dist intae capitales europeas y ame-
riejanas, e i n t e r p r e t á n d o l a s e r r ó n e a m e n t e , 
deducen de ellos y t ra tan de demos t r a r que 
M a d r i d es una de las poblaciones naás caras 
del m u n d o . 
L a s i m p l e lectura de las informaciones y 
telegramas de otros p a í s e s que con frecuen-
c i a pub l i ca nuestra Prensa, da a conocer l a 
fa l ta de fundamento de dichas interpreta-
ciones' y deducciones, pues precisamente en 
estos d ú a s h a n publicado v comentado d i -
versos p e r i ó d i c o s la g r a n e l e v a c i ó n que, por 
Segunda vez en este i n v i e r n o , ha exper i -
mentado el pan en I n g l a t e r r a , Francia e 
I t a l i a , como asimismo lo h a b r á e x p e r i m e n » 
'jado seguramente en pa í s e s t a n eminente-
mente productores como la A r g e n t i n a y Es-
tados U n i d o s . 
Es indudab le que e l grado de deprecia-
c ión de la d i v i s a mone t a r i a en cada p a í s 
inf luye notablemente en el coste de l a v i d a ; 
pero es evidente que esta influencia- no 
gua rda s iempre una re lación m a t e m á t i c a con 
las oscilaciones del cambio , especialmente 
cuando é s t e se e leva en d e m a s í a , n i de já de 
ser t a n n u l a que pueda llegar el caso de 
que naciones con moneda sfineada, como 
Ing la te r ra , y que a d e m á s gozan de un ré -
g i m e n arancelario favorable a estos efectos, 
puedan tener la v ida m á s cara que otras 
como I b a l i a , F r anc i a , A l e m a n i a , A u s t r i a i 
Portugal , etc. , s e g ú n parece deducirse de l a 
ya menc ionada i n t e r p r e t a c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
Es to solo b a s t a r í a para fo rmar ju ic io de 
las deducciones que pretenden hacerse a 
merced de un cubileteo de cifras sobre es-
t a d í s t i c a s , interesantes, s í , para determina-
dos finos, pero no para los que se preten-
den apl icar . 
Desde septiembre ú l t i m o l a e l e v a c i ó n del 
coste de la v i d a ha sido e n o r m e en casi 
todos los p a í s e s , f e n ó m e n o é s t e previsto des 
do que se tuvo conocimiento de la escasez 
de cosechas mundia les de cereales y otros 
a r t í c u l o s . 
E s p a ñ a , afortunadamente, hasta ahora no 
ha a c o m p a ñ a d o en ese camino a l a mayor 
pa r te de los pa í s e s europeos y americanos, 
como lo demuestra e! hecho de que, aun su-
poniendo desgravados los derechos arancela-
r ios , son muchos ios a r t í c u l o s , especielmon 
te cereales y carnes, que, importados del 
ex t ran je ro , r e s u l t a r í a n en l a P e n í n s u l a a 
precios m á s elevados (ífe los que aqu í rieen 
^ n la pctual idad. C aró e s t á que esto se 
debo- no só lo a las medidas adoptadas por 
los organismos de abastos, sino t a m b i é n a 
las condiciones espaciales y r é g i m e n aran-
celario de nuestro p a í s , que si en otros mo-
mentos ha protegido la p r o d u c c i ó n nacional , 
en és tos favorece al consumidor . 
No es d i f íc i l de comprende r y calcular 
e l precio que para el consumidor de otros 
p a í ? / ^ a l c a n z a r á n esos a r t í c u l o s que la ne-
cesidad les obl iga a- i m p o r t a r , a pesar de su 
excesivo costo, y m á s ten iendo en cuenta 
que la m a y o r parte de la> naciones impor ta -
! doras rea l izan estas operaciones con mone-
da de menor valor adqu i s i t i vo que l a nues-
tra. 
Los a r t í c u ' o s a l imen t i c ios en E s p a ñ a , so-
bre todo aquellos considerados de necesidad 
indispensable, han ten ido hasta ahora los 
precios que les c o r r e s p o n d í a n , en armonia 
con las condiciones del p a í s , Su p roducc ión 
y consumo, e¡ desplazamiento o v a r i a c i ó n 
del equ i l ib r io e c o n ó m i c o nac iona l y m u n -
d i a l , pues de esto forzosamente tenemos que 
ser solidarios en gran pa r t e . No es posible 
n i lógico t< ner como a s p i r a c i ó n e ideal que 
los precios y valores r e t o r n e n a los del a ñ o 
1914, n i s iquiera esto s e r í a conveniente; a 
lo que s í podemos y debemos aspirar y hasta 
ahora se ha logrado en genera l , es a que 
los precios de los a r t í c u l o s sean en j u s t i -
cia l o q\)e deben de ser, en r e ' a c i ó n . con l o 
ya expresado y a d e m á s con los intereses na-
cionales, loe, de los productores y los de los 
consumidores, y e v i t a r que é s t o s sean víc-
t imas de a g i o í . acaparamientos o maniobras 
comerciales de c a r á c t e r punib le . 
Ac tua lmente , y dado el estado m u n d i a l de 
este problema, puede afirmarse que, a fo r tu . 
¿ a d a m e n t e . y c la ro e s t á que den t ro del des 
equ i l ib r io general , es E s p a ñ a uno de los 
p a í s e s donde, en cuanto a a l imen tos se re-
fiere, se v ive mejor y m á s b a r a t o . » 
Una Inea a é r e a Sevilla-
Santa Cruz de Tenerife 
P a r a el transporte de correspondencia 
Su majestad ha firmado loe agulantea decretoe-
GRACIA Y JÜSnCIA.—Coamatíuido por d«*ie-
rro el rosto do la pena que le falta cumplir a José 
M . Pifieiro González. 
Idem por destierro el resto de la pona qué le 
falta cumplir a Francinco Campos Fernández. 
Nombrando caiiónigo de la Cok^ial de Logroño a 
don 1'rotua.o Pérez Martínez. . 
MARINA.—Propon endo para el meado de la pro-
vincia marítima de Huelv-a al capitán de navio don 
Juan de Flárez y Cav>iedee. 
Sobre destino de mando de compañía de los capi-
tanes de Infantería de Marina. 
GOBERNACION.—Creando una línea aérea para 
el transporte de la carraspondeocaa entro Sevilla y 
Santa Cruz de Tenerife, oan escala en Las Palmas 
de Gran CaJiaria. 
Jubilando por edad reglamentaría y oonoedíendo 
honores de jefe superior de Administración oivil, ¡i-
bre de gaetos, al inspector general del Cuerpo de Te-
légrafos, don Enrique Fernández García. 
Concediendo honores de jefe de Adrainietracién r(-
yij , libre de gaetos, a los fimcionatv.os jubüadoe del 
mismo Cuerpo: jefe de «aoción don Luis G. Brey y 
Fernández, subjefes de oección don José Fernández 
Montesinos y Martínez y don Antonio Gabilán y Nú-
ñez y oficiales mayores don Policfwpo Carlos José 
de Torres y Brionee, don Julio Están y López y 
don Vr>3toriano Paz y T^ópez. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- C E -
M A D R I D 
i por 100 in tor f i r .—Ser ia F , 69,75; E , 
69,90; D , 70,16; C, 70,20; B , 70,10; A , 
70,50; G y H , 70,50. 
4 por 100 Exter ior .—Ser io E , 85 1 0 ; D . 
82,25; A , 85,50. 
i por 100 Amort izabLo.— Serio E , 88 ; 
D , 8 8 ; C, 88 ; B , 8 8 ; A , 88. 
5 p o í IzO Amort izable .—Ser ie F , 95,65; 
E , 95,65; D , 95,65; C, 95,65; B , 95,65; 
A , 96. 
5 por 100 Amort izable , (1917) .—Serie C. 
95.C0; B , 95,95; A , 96. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A, 102,75; 
B , 102,25 (enero) ; A , 101,90; B , 101,70 
(febmro) ; A . 102,50; B , 102 (abril) ; A , 
101,90; B , 101,60 (noviembre) . 
Ayunfcamianto da M a d r i d E m p r é s t i t o de 
1868, 88,50; Ensanche, 96 ; V i l l a M a d r i d , 
1914, 8 8 ; í d e m 1918, 87,50; í d e m ' 1923, 
93,25. 
Marr-aecos. 82. 
Étójpftfatíto austriaob, 100. 
C é d u l a s hipotecar ias .—Del Banco 4 por 
100, 101,75; í d e m 6 por 100, 108,10; cé-
dulas argentina;-;, 2,74. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 565; H i p o -
bcjcario, 340; Hispano Amer icano , 163; Es-
pañol de C r é d i t o , 172; Cent ra l , 108; Ex-
plosivos, 379; Azucareras preferentes, conta. 
GUEERA.—Proponiendo la concesión de la meda-' do, 119,50; fin corr iente , 119,50; í d e m or-
11a de Sufrimientos por la Patria a dos jefes, 10 ^ dinaries, contado, 53; fin corr iente , 53,25 
oficia.les y un ofid'al moro de segunda, heridos por 
el enemigo en operaciones de campaña. 
A l tos Hornos , 132,50; Fe 'guera, 5 2 ; í d e m 
fin oorriento, 52,50; ES Guindo , 126; Ma-
Resinera, 230; 
U n i ó n M i n e r a , 
Idem igual ocmdeooracaón, sin pensvón, al teniente d r i d a Zaragoza y a A l i can t e , contado, 364 ; 
de Infantería don Humberto Padura Seguí por haber I fin corriente, 306; Nortes , contado, 381,50; 
estado prisionero del enemigo, sufriendo BU cautive-
río 6:n menoscabo dd honor militar. 
E x c u r s i ó n a c o m p a ñ a d a a R O M A 
Sa'iida 8 de marzo 
¿ e s d e Cerbero: 1.300 p tas . l . n c'ase 
Via jes i n d i v i d u a l e s -a R O M A , todo 
c o n f o r t , l.'e clase, con c a m a en los 
trenes, 775 pesetas 
P e d i d p rog ramas e i n f o r m e s 
a E X P R I N T E R , M a j o r , 4, 
M A D R I D 
fin corriente. 382; Moropo l i t ano , 153; T r a n . 
v í a s , 79 ; fin corr iente , 78 ; Tudor , 140; 
Meugemor, 195. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
77,25; í d e m estampilladas, 72,50; Construc-
tora Naval , 6 por 100, 9 7 ; í d e m , (bonos), 
05; U n i ó n M é c t r i c a , 6 por 100, 103,75; 
Arcan tes , pr imera , 289,75; í d e m G, 101,50; 
í d e m H , 9 4 ; Norte?, p r mera, 66; í d e m 
cuart/x, 63.75: í d e m 6 por 100. 102,76: Va-
lencianas Nor te , f-6,75'; Pr ior idad Barcelo-
na, 08,85; ACsasua, 8 5 : Andaluces (1918), 
80.25; P e ñ a r r o v a , 98 ; Metroj-olitaiao, 6 por 
100, 103,75: Gas Madrid , . 104.50; Trans-
a t l á n t i c a .(1922), 104; E l é c t r c a dsi Segura, 
83,50; Córdoba a Sevil la, 282. 
Moneda extranjera .—Francos, 37,85; í d e m 
suizos 135,05 (no o f i c i a l ) ; í d e m belgas, 
36,20; l ibras, 33,44; d ó l a r , 6,985 (no ofi-
cial) ; l i ras , 29,15 (no oficia!]) ; escudo, por-
t u g u é s , ,33.25; (no oficial) ; peso argent i -
no, 2,81 (no oficial) ; f l o r ín , 2,82 (no ofi-
cial) ; corona checa, 20,80 (no of ic ia l ) . 
traducido directamente del danés por don Emilio Martínez 
Amador. En dos volúmenes, ilustrados con interesantísimas 
tricornias. Edición corriente, 10 pesetas; edición de lujo (en 
magnífico papel hilo) 20 pesetas. 
E! Patronato nacional de 
ciegos y sordomudos 
Dos nuevos vocales 
L a «Gaoe t a» de ayer nombra vocales de 
este Pa t rona to al Obispo de Madr id - AJcn! i 
doctor don Leopoldo l i i j o y Garay , y a 
don E n r i q u e Trencr Montesinos, conde de 
Vallesa de Mandor . 
HÉRID̂ EÎ TUÑ CHOQUE 
E n el k i l ó m e t r o 5 de la c a r r e t e r a de To-
ledo chocaron ayer ta rde l a c a m i o n e t a n ú -
mero 11.014, que gu i aba J o s é Chovan t i . con 
e l ca r ro que l levaba J o s é Bel lo . A conse-
cuencia del choque r e s u l t ó con g r a v í s i m a s 
her idas un i n d i v i d u o l l amado Ajfonso dei 
B a r r i o apar ic io , de t r e i n t a y s i e t e años , que 
iba en ta camioneta . 
D e s p u é s de curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p a s ó a! H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
A l c a l á , 2 8 , y M a r q u é s d e U r q i a i j o , 3 2 , M a d r i d ; M a r , 1 7 , 
l e n c i a ; B r a a c h , 3 5 , B a r c e l o n a , y D u q u e d e T e t u á n , 1 4 , C á d i z 
Vsalgarizacicm científica 
L a coqueluche es tina enfermedad emi-1 una mezcla a partes 
jetemente contagiosa, de larga d u r a c i ó n : (esencia de í r e m e n t i n : 
iguales de «aguar rás» 
nectemente contagiosa, ua larga auracion: ^sencia de t rementina) v «sa l i c i ' a to de me-
v de s í n t o m a s tau fatigosos, que causa h o n - ; t i ] o » , c¡ue e m b a l s a m a r á n el ambiente Has-
da ppna ver a los onfermitos atacados de ¡ t a que la ios deja de ser intensa no debe 
ella en pleno acceso de tos. | arudirse al temedio abusivo de cambio de 
¡ C u á n t a s voces hemos in te r rumpido_e l pa-j aires, contraproducente en e 
BO al ver un n i ñ o q 
suspende sus infant i l 
yo en la pared con 
funda i n s p i r a c i ó n , que se traduce en gol- que advert i r antes a las familias 
pes de tos corridos y quintosos. con el ca- pHcaciones graves que pueden sob 
racteristico n ido del silbato al coger el n i ñ o ! no se o b s e r / á n meticulosamente 
nuevos alientos, y que da por resultado el j eiones del m é d i c o . Los 
Programa de lae ftmifjr>n«6 para boy (i: 
MADRID (E. A. J. 2," 310 metros).—G, Orques-
to Ita<l:o-España: «Dedé», H . Crystiné; «La viuda 
elegna», Lehaj; «El príncipe GaniavaU, Serrano.— 
6,30, Revista del día, oamlvos, cot:zacLones de Bol-
sa y últimas noticiae. liases de los concursos Me 
Eadio-Eepaña.—6,45, Ix-c.tura de un capítulo Ao 
«Los tiempos difíciles;», de Dickens, y de «Yo quie-
ro ser cómico», de Larra, por un rapsoda.—7, Ke-
pertoivo do piezas por la teüora doña Isabel del 
Castillo.—7,15, Octava, oonferencia de la serie or-
c¡a íocial del iEspcranto y de U Radiotelefonías -
•22, La orquMa Fatxendas, de Sabadell, dií.gida 
por el maestro Petri, intcrprefóxá: «Cavalleria rus-
ticana» (fantasía), iMascagni; «Manon» (fantasía), 
Maseenet; «Maruxa» (preludio). Vives; «Granadas, 
Albéivz; «Recuerdo? de IiV«talriGh» (sinfonía;, 
Alberto Cotir. 
LONDRES (3 1.. ü . , 365 metros).—!, Hora de 
Greeuwich. Concierto }K>r el trío «2 L . O.,» y V. 
Robcrts (contralto).—2,1o, Crmferenóa por la so 
üorita May Grellcr.—i. Sesión para estudiantes.— 
.ganilzada por la Real Aoademia de Jurisprudencia.— j 4,30, Mifeióa do órgano, retransmitida del She-
7,30, Orquesta Radio-España: «Si j'etais roi», pherd' Büsh Pavilion.—ó.oO, Sesión para n:ños.— 
Adam: «Eva», Lehar. i 6,40, •Boletín del ministerio de Agricultura.—?, 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metrosí»—1S. j Hora del Dg-Bcn. Boletín meteorológico y de no-
Quinteto Ceoil: «Minuet». Bochernv; «La ctnción j ticias. Conferencia por V. Scholcs, crítico musi. 
del olv.do» (fantasía), Serraaio; «Serenatella, spa-| cal.—7,30, Concierte por la orque-sfcn sinfónica Wi -
gnola», Margutti; «Syvis» (ballet), l^eo Delibes.—i relesa, E. Cruicksbank (contralto), E . Isaacs (pía-
18,30, La señorita Asunción BalcelU cantará «Él nista) y «Qulps»: «Marcha de la coronación», 
talismán», Camprubi y Roniaai; «Catalaniña de ; Tcha'.kovsky; Selección de «Smctaña», por la < r-
gueiras»,, Q-J.rós y Puche; «La- moda», Forués vlquesta; Selfcción de «Cuadros inarítimos», Elgar, 
Arlequín; «L-a Baldirona». Costa y Sugrañes; «Ai | por la contrallo y la orquesta: «Concierto para p a-
sena», Viladomat y Mistero; «La urfaneta», Gos- ' no y orquesta, número 1». Brethoven. por el pía-
ta y Guarido.—-21, El rapsoda A. Cortioihi-TUartrct. ' nista y la orquesta; Selección de «Alooste», Ghick, 
primer premio de la «Fcsta de la Poesía y de la ppr la contralto y la orquesta: «Scherezade», 
Dansa», recitará: «Poblet», de Guimerá; ¿Perqué RiiñskV-Kor^Jsóv. por la orquesta.—0.30. Hora de 





t imeratos y celosos. 
Tiene este ef-tado pa to lóg ico la propiedad 
(como el s a r a m p i ó n ) de propagarse y conta-
giarse cuando comienza r y desarrollo en el 
ñ iño y cuando apenas n i la f ami l i a n i el 
médico so Jian podido adver t i r de su presen-
cia en la < Esa' ^e el n11^ cuando el 
n iño toae con su tos convulsiva, corr ida y 
«íaracter ís t ica , ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sus camarades de colegio, a 
sus amiguitos. Conviene que esto sepan las 
familias para que cuando noten a sus p i t u -
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
t a r r i l l o . estornudos y coriza, l lamen al mé-
dico, el cine, con su sana p r á c t i c a , compro-
borá el d i a e n ó s t i c o fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando el contagio al ro^ ío de los de la 
casa. 
¿ Q u e el méd ioo aecesitara presenciar un 
ataque da tos j a r a cerciorarse de la clase 
de qyc so t r r t a ? Pues él p rovocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
ontero-posterior o introduciendo en la boca 
do' n i ñ o y tocándole la rampani l l a con un 
p inre l o una cucharilla : el n i ñ o t o s e r á , des-
vanecipndo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina do 'o 
que se t r a ta , merece poner toda la a t e n c i ó n 
para evitar el contagio pr imeramente , y pa-
ra t ra tar y curar ]& enfermedad d e s p u é s , 
porque os ,nia do lc iv ia t raidora por s í y por 
¡R ;̂ V o m p l i r v i o n o * íunos tns que neanen. 
Pavá evi tar la p ropagac ión debe aislarse 
al enfermito y r,o pe rmi t i r l e sa l i r ' a la callo 
i p o : diez o oi. ince d í a s , que p e r m a n e c e r á re-
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T . S. ri.'cluído en h a b i t a c i ó n bien soleada y en la 
cuidado de la hoca». por P. D. Acland.—10, Ober-
tura de «Las boda" do Fígaros. Mozart, por la i r-
C|ii<j3ta; «El- nnimln en anécdota», por «Qnípst»; 
popjlíri sinfónico sl^os ; rclndic»-», L'stz, por l.i or-
questa. 
_ esfuerzos de tos pue-
arrojar un esputo rojo, sangirnolento y es- den producir hernias, hemorragias y miccio 
peso, quedando el n i ñ o abatido, lloroso y | nes involun ta r ias ; y si no se '^ f iené cuidado 
de que cuando el n i ñ o tosa no le de " el 
aire de frente, o sn barre alrededor de él 
?n ese momento , s o b r e v e n d r á una « p u l m o -
triste 1 
Este PS el cuadro asustante de 
r i ñ a , que tantas reliquias pued 
los organismos infanti les , y que 
recer toda Já a t e n c i ó n de las 
dadosas y -'e m é d i c o s 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 131,75; 
Banco de Billbao, 1.665; 
490; H . E s p a ñ o l a , 133. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,75; Ex t e r io r , 84,90; A m o r t i -
zable, 95,65; Nortes, 76,20; Alicantes , 
73,20; Andaluces, 63,80; Orenses, 18,25; 
F i l i p inas , 2 4 1 ; írancoB, 37,95; l ibras , 33,50; 
d ó l a r e s , 0,985. 
PAI$I8 
Pesetas, 264,87; l iras, 7 7 ; l ibras , 88,67; 
dó la r , 18,515; coronas a u s t r í a c a s , 26,12; 
í d e m checas, 34,60; í d e m suecas, 499,25; 
í d e m noruegas, 283,50; í d e m dinamarquei-
sas 330; francos suizos, 357,25; í d e m bel-
gas, 95,40; florín, 745,50; E í o t i n t o , 38,10; 
B í o diei ' la Plata, 148. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,47; francos, 88,65; í d e m sui-
zos, 24,82; í d e m beilgas, 92,95; d ó l a r , 
4,7893; l i ras, 115,12; coronas dinamarque-
sas, 26,82; escudo p o r t u g u é s , 2 ,40; florín, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a firmeza de que la Bolsa h a dado mues-
tras los pasados d í a s se con f i rmó en l a 
r e u n i ó n de ayer, y a que todos ios depar-
tamentos, con e x c e p c i ó n del de monedas ex-
tranjeras que se m a n t i e n e a ]a expec ta t i -
va, cot izaron ios valores a precios Bpsté-
nidos. Se carac ter izan p r i n c i p a l m e n t e los 
Azucareras y los fe r rocar r i les , s i bien a 
ú l t i m a ho ra quedan algo ofrecidos y no a l -
canzan los precios quo se p r e s u m í a en los 
comienzos do l a s e s i ó n . 
L o s fondos p ú b l i c o s mues t ran bastante 
consistencia, e¡n p a r t i c u l a r lo*i amortizables 
5 por 100, que, p r ó x i m o s a cortar el c u p ó n 
t r i m e s t r a l correspondiente , consiguen ven-
tajas considerables. 
E l I n t e r i o r gana 10 c é n t i m o s en pa r t i -
da y de 10 a 25 e n las restantes ser ies ; 
e l E x t e r i o r repi te sus cambios precedentes 
e n las series I ) y A y sube 30 c é n t i m o s 
e n l a E y el 4 por 100 amort izable no v a r i a 
su precio .anterior. 
E n cuanto a las obligaciones del Tesoro, 
e s t á bastante sol ic i tadas , y s i se e x c e p t ú a n 
la-s de febrero, las restantes censiguen me-
j o r a r sus cambios-
E n el. departamento do c r é d i t o se ad-: 
v ie r t e m á s a n i m a c i ó n que l a acostumbra-
da, n e g o c i á n d o s e casi todos los estableci-
mientos bancarios con firmeza genera l , me-
nos e l Hispano Amer icano , que se t r a t a 
con u n en tero de desvenMja . E n cambio, 
e l Hipotecar io y el E s p a ñ o l de C r é d i t o me-
jo ran dos unidades cada uno. 
E l grupo i n d u s t r i a l cot iza « n alza de 
50 c é n t i m o s Los Guindos , do 2.50 los Al tos 
R o m o s , de t res duros las Azucareras1 pre-
ferentes, de 2,50 las o r d i n a r i a s y de dos 
enteros los Exp los ivos ; en baja de 3,50 :ja 
Sociedad E s p a ñ o l a del A c u m u l a d o r Tudo r , 
y de u n en tero el M e t r o p o l i t a n o , y s i n va-
nac ión los restantes valores negociados. 
L o s T r a n v í a s a c e n t ú a n l a bajía i n i c i a d a ha-
ce unos d í a s y ceden dos enteros. 
E n e l corro do d iv i sas eoctranjeras se ad-
v i e r t e g r a n d e s a n i m a c i ó n , n e g o c i á n d o s e ú n i -
camente fuancos franceses e n baja de c i n -
co c é n t i m o s , francos belgas con mejora de 
15 c é n t i m o s y l ibras con p é r d i d a de tres 
c é n t i m o s . 
L o s d ó ' n r e s , ex t raof ic ia lmente ee operan 
a 6.98. 
TT » * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Nortes, a 382 . 381.50 , 3S1 y 381,50; T r a n -
v:£is, a 80 y 79, y Azucare ras preferentes, 
a 119 y 110,50. 
* * » 
E n el cor ro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
25-000 francos, a 37,75; 75.000, a 37,85; 
225.000 a 37,80 y 50.000, a 37,85. Cambio 
m e d i o . 37,813. 
25.000 francos belgas, a 36,20. 
1.000 l ibras, a 33,49; 2-000 a 33,46; 6.000 
a 33,45 y 6.000 a 33,44. Cambio med io , 
33,450. 
L A B A J A D E L D O L A R 
N U E V A " i O R K , 5.—Desde hace u n a ñ o al 
d ó l a r mues t r a d e p r e c i a c i ó n con respecto a 
CÍSSÍ todas las divisas europeas. L a p r i m a 
que t e n í a en e l mercado d e los cambios ha 
d i s m i n u i d o . 
Es ta d e p r e c i a c i ó n del d6''ar se trad'uce en 
c i e r t a manera p o r e'l alza de los precios i n -
t e r io res nor teamer icanos . E ' í n d i c e de los 
precios de F i she r era do 161.6 l a sern'ana 
pasada, c o n t r a 159,1 a p r i n c i p i o de a ñ o y 
155,6 un mes antes. Es ta c i f r a , de 151 p o r 
100, es la m á s elevada r e g i s t r a d a desde ei 
"año 1923. 
E l a lza de las divisas europeas es, s i n em-
bargo, m á s i m p o r t a n t e de, l o q u e . h u b i e r a 
p e r m i t i d o el solo hecho do.' aumen to de los 
precios i n t e r i o r e s americanos. Es porque ha 
estado favorec ida p o r las expor tac iones ame-
r icanas de oro destinadas a E u r o p a y p o r la 
e m i g r a c i ó n de cap i t a l e s amer icanos que ha 
a c o m p a ñ a d o a este-s e n v í o s de oro. E l f r anco 
suizo, ,1a corona sueca y e l florín h o l a n d é s 
t i e n e n p r i m a sobre c'í d ó l a r . E s t e hecho no 
puede expl icarse s ino por e l e n v í o a E u r o p a 
de capi ta les americanos, a t r a í d o s po r l a 
m a y o r c a r e s t í a del d i n e r o y p o r las posi-
b i l idades de negocios que parecen ocasio-
n a r ¡ a -yuolfrla a condiciones p o l í t i c a s y eco-
n ó m i c a s m á s estables. 
De esta m a n e r a comienza y a a preverse 
el rejrro-so <:o p a r t e de las monedas europeas 
a l a l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d en oro. 
L A M O N E D A R U S A 
MOSCU, 5.—Preocupa -mucho al Gobierno 
s o v i é t i c o l a c u e s t i ó n de l a c o t i z a c i ó n de' 
chervene tz en las Bolsas ex t ran je ras . Se 
cree en Moscú que l a p o s i c i ó n insegura d e l 
chervenetz c o n s t i t u y e un serio o b s t á c u l o pa-
ra ia T>c"-ítica europea de los soviets. 
' M . L a v h i h a presentado a»1 c o m i s a r i o de 
Hacienda un i n f o r m e sobre este p r o b l e m a . 
Considera que e l Gobierno s o v i é t i c o debe 
hacer grandes sacr i f ic ios .mater ia les y « d e 
e S T •/ graVe y CaS1 mor t a l de U9' p r i n c i p i o » p a r a que ta d i v i s a rusa l legue a 
ocupa r un pues to j u n t o a las o t r a s divisas 
mone ta r ias en los mercados ex t ran je ros . 
" L a p o l í t i c a exter 
t s p a ñ a u 1 
Conferencia dei ^ ñ o r Marf. 
Academia de J u r i s p r ^ ^ 
MaJlaTo M ^ L t h : ^ 
sobre e l tema « L a Soci¿i7d ^ , ^ 
y . l a po l í t i ca exterior <S F 61- ̂  ^3 
c í e n t e a i a serie q u ^ e n Ja ^ 
r .Bprudenca ha organ^ado l l t ^ * <M 
p a á o k para la Sociedad de . « 7 ^ ^ 
_PreQldió e l s e ñ o r tíáL, l ¡ ? ^ o J 
a ñ o r a n d o los y a lejanos Uenm ueira os en sid;a Cortes y Gobiernos 
mienzo a l ac to: 
-Creo que entes se d e c í a : « A h r ^ 
». pero y a no me a c u ^ ^ \ 
Garf i l c o m i e n z a ^ I 
• ^ i o las dos i S f ^ 
Ies que se encierran en é l : • 0 u ¿ 
s i óns 
M s e ñ o r Mar f i l 
tema y exponiend  J   ^ 
ao 
Todos los católicos deben visitar los Ssníos Lugares. Unos 
2o han hecho ya y conservan el recnerd^ como algo inesti-
mable; oíros s z disponen a ir más pronto o más tarde; todos 
piensan en este maravilloso viaje. Unos y otros deben leer 
una obra extraordinaria que acaba de publicarse, en cuyas 
magníficas páginas, escritas por un genial convertido, encon-






ía (¡iie e s t á predispuesto, «bronco-
cer idad. 
Por esto . porque hay pocos n i ñ o s ( 
tengan Ja suerte de librarse de las 
de esta dolencia infant ic ida , es 
sardana», de ^uan MarngtiU:—22,10, I/a soprano 
reñoilta- Maruja Dorv.il. ¡icompañiKU al piano ¡«i 
la eeííorita Montsernit Monor, contoui : «Uomr.nos-
oa» (dd s:gk) X V I ) , 'NVokcr'yn; «•Mire:!!»», (cban-
non dn v«rgcr», Gounod; «Txv. chéíé niaison», i . 
pelcrttoAS; »EI majo diecrelo», Granndi)*; «Kl r?i 
dola voros», Schubort; tl .ohTigr .n» (Mieño de Bi-
sa), Wágner.—2Í,30, El abogado don Rómulo 
Eopamora dará ana oouieneucia sobre tTrasceadon- Adroha i Hermanos, constructores. Gerona, quo se d e s p a r r a m a r á n por el suelo gotas' da 
garras 
por lo que 
fcon m u c h í s i m o s los remedios rocomendadoa 
basta el d ía como curat ivos de la coquelu-
che : _ « S u e r o s , vacunas, a u t o - v a c u n a s » o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito . « J a r a b e s , gotas, i n -
halaciones, pu lvor i / . ac iones» , e t c é t e r a ; ' p e r o 
tonto remedio baco sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, y a se afina la 
p u n t e r í a y ¿e da en el qu id . 
Los preconizados medicamentos, y tsr 
usados por tedos, la «be l l adona» , el « b r o m c -
fo rmo» , l a «fenócola» , el «agua fluorofor-
madat , e t c é t e r a , son f á rmacos peligrosos por-
que pueden producir en u n descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones, 
e t c é t e r a , y el «bromoformo»,J por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
t ienen, y >i por olvido no se agitan és tos 
en las ú l t i m a s tornas i r á todo y ocasiona^ 
rá trnstornos graTea. 
B ien manejadas La « d r o s e r a » , «lobelía» y 
«gr inde l i a» , pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y c o n o c i d í s i m o « J A -
R A B E BF.Bl ' ,» . fon fuyd jarabe ha obte-
nido ciiracicncs inincdiatas e l eminente ¿"a-
t e d r á t i c o ca t a l án doctor 01 i ver, y <,ue tan 
bien refleja su-, maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto c i t a otra (¡orción de c í s o s curados 
con esta raciptiSl f ó r m u l a , y nosotros l o em-
pleamos con é x i t o en la p r á c t i c a diaria . 
Doctor A M A L A C . 
Segi in L a v i n , son necesarios c e r c a de 100 
mi l lones de d ó l a r e s pa ra r e g u l a r 'la c u e s t i ó n 
dal chervenetz . Los soviets estudia.n, a este 
efeto, 1-a necesidad1 de u n e m p r é s t i t o . 
F u n d a c i ó n de! doctor 
C a n c e s l ó n de prcanjos a los a luiunos pobres 
L a F a c u l t a d de Derecho de l a U n i v e r s i -
dad C e n t r a l a n u n c i a la p r o v i s i ó n anua»! de 
s ie te p remios de 800 pesetas, con c a r g ^ a l a 
f u n d a c i ó n dei doctor M o n t a l b á n , a los que 
p o d r á n asp i ra r , median te o p o s i c i ó n , -os 
a lumnos de esta Facultad1 que, siendo po-
bres y habiendo conc lu ido la c a r r e r a en 
ol ú l t i m o cu r so a c a d é m i c o , hayan ob t en ido 
np ta de sobresal iente en la m a y o r p a r t e de 
las as ignaturas y p r a c t i c a d o los ejercicios 
del grado de l i cenc iado en Derecho has ta 
el 31 de dr ic iembre p r ó x i m o pasado. 
T a m b i é n se a d j u d i c a r á n 21 premios de 
Jos anunciados en el a ñ o a n t e r i o r que que-
daron s in proveer , no estando obl igados los 
que los so l i c i t en a j u s t i f i c a r e i t í t u l o de 
pobreza, pud iendo ser a d m i t i d o s los a l t ím-
r.cs que hayan conc lu ido su c a r r e r a en CUEJ1-
qu ie r a de los dos cursos an te r io res . 
Lfes so l ic i tudes se r d m i t i r á n en l a Secre-
t a r l a de la F a c u l t a d den t ro de u n p l szo de 
ve i n t e d í a s , a c o n t a r dosde su p u b l i c a c i ó n 
en i a « G a c e t a » . 
enoauzar e i l u m i n a r la p0]ít 
pañoLa? r 
E s p a ñ a no tiei^e p o l í t i c a ext^- ^ 
da y eoncreba. H a Us tado nn*10r ^ 
de d i n a s t í a n i de Gobierno 1111 ^ 
cambio de un hombro en un i r ^ 0 61 4 
var iar e1! rumbo de n u e s t r a ' o ^ f r i 0 ' PH 
ternaolonal. y así hemos vividoT^011 "í 
en eso orden «cua l p iuma si v 
A m é r i c a t jeoe la doctrina, {f1™*-
glaterra la s u p r e m a c í a naval TtM 0̂6-
m i n i o del M e d i t e r r á n e o v i^anr. A6' DO-
eos. Sólo E s p a ñ a no sal;e d ó n d e V ^ " 
interesa Marruecos? ¿Nos ¡iitAB¡l ¿Xos 
alianzas europeas? ¿ C o n InffktZÍ?11 ^ 
F ranc i a? ¿ Con. I t a l i a ? No se Í ^ 
e s t á el ideal do F^pafia? ' 
L a idea de l a Sociedad de las Kaei 
es nueva. E l hombre, que ha a ^ ^ 
el a i ro , i a luz, la olectrioldad JJ?*^ 
ha de aprisionar !a paz? ' 6i' ^ E( 
L a ides' do W i l s o n , que antee d i ^ . 
ran muchos filósofos y p o l i t i c é t í 
dincictAmente con ]as teorías, de W 
Hace h is tor ia de los reinados aUA 1;- . 
ron al de los Eeye3 C a t ó l a , Yq¿j|N 
la muer to deí p r í n c i p e don J n M ú w S 
v a r ó n de aquellos Monarcse. c o m ^ | ? 
c á l m e n t e el curso do la Historia 
p a ñ a . ^ ^ 
Deduce de e&ta mirada retrospectiva n 
el ideal ex tenor d© E s p a ñ a cambió 
tan t ó m e n t e . 
N o ha ocurr ido nunca en. España lo 
en Ing la te r ra , que el socialista Macdcn 
cuando habla aJ exterior, coincide con 
quuth, y lo que en. Francia , que He 
pueda ser aplaudido, por Poincaré. 
Con estas desorientaciones nuestras i d 
m o va a interesarse la opinión y cómo J 
a formarse un e s p í r i t u nadonaü? 
Y a no puedo E s j i a ñ a pensar en 
ne© europeas; en Afr ica y a xbará 
con guardar y conservar í a parte -
le ha r e c o n o c i ó . ¿ Qué nos quexla? Cons] 
hdar la personalidad e s p a ñ o l a all amp^o te 
una paz f i r m e , y m i r a r a América, que eij 
la Sociedad da las Naciones se agrupa e 
t o rno de E s p a ñ a . Nos interesa la paz, porqu 
a nosotros no nos pueden defender les a¡ 
mas, sino el derecho. 
Dice un escri tor argentino que para e 
tudieir laa Ebea-ta/dcs ciudadanas hay qi 
buscar la r a í z en 'la organización mvmio 
pal e s p a ñ o l a , y para conocer las leyes obí 
ras hay que i r a las leyes españolas de I 
dias. E l a l m a americana nos ¿en te ; el es 
ce para la i nco rpo rac ión d© ese-espiriW de 
ser la Sociedad do las Naciones y 'fca ttB| 
la leugua y l a tradi(>if>n. 
S A N T O R A L J C U L I 
D I ñ 6.—Yitmes.—Santa Dorobea, virgen j d 
t i r ; Samtoa 'Jíto, Obispo y cornea:, j ViiAta 
Silvano, Saturnino y 'ioóíüo, raáríáres. 
La misa y oficio ol.viuo .-ion de -San Tito, s 
rifco doble y color blau.o. 
Adoración Kociurna.—San líiidro. 
Ase María,—A -las onoe y a las doce, misa, a 
rio y comida a 40 mujeres pobres, octjSeada, ra? 
tavamente, pior las señoritas María y Luisa 
y los señores de Carrásco. 
Cnarenta Horas—fin Las religCcaas de Marafi 
Coite d3 María.—De Covadonga, ea su panoji 
y en Saja L/uis; de Atocha, ea el linea.-Suceso (Pj 
Pan-oqaia de San Josó—-Ccntinúa la BOMMÍÍ 
Purificación de Nuestra Seüora. A la« seis i l 
tarde, exposición de Su Di-.i'.na Majestad, i * ! 
eennón por don I>:ego Tortosa, oicrcicio,. resera 
ealve. 
Parroquia &2 San Luis.—Continúa la D«eu 
Nuestra Señora del Buen Parto. A las ie^i *'! 
Bolemno con exposición de Su Divina Majístoi* 
món y reserva; por la tardo, a laa -seis y n*1 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don W 
ITortcaa, ejercioio y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, lí-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y di*1-' 
aas; por la tarde, a ¡as aaco y media, 901 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena 
tra Señora, de Lourdes. A laa siete y a 
rosario y ejercicio; a la« once, exposiciín b 
Divina Majestad, ejercio.o, novena, y mip¡v 
por kv tarde, a laa cinco y media-, nvuiifieŝ v 
món por el padro Baeelio de San Pablo, pasi*6* 
ojercicio y reserva. 
Maravilla'!—(Cuaranta Koras.) Continúa ^ ^ 
oa a !a Purificaeión de Nuestra Señora. A 
exposición de Sn Divina Majestad; a la 
media, misa solemne con sermón; por 1» 
v m©d:a, estación, rosario, eern^ í"'̂  
aefior Vázquez Camarasa, ejeroicio y ^ ^ T ^ J 
reeerva. ^ ̂  
Oratorio de Nuestra señora de LonrdM ^ 
ny, 21) .—Continúa la novena a su I W ^ - ^ ^ 
doce, misa solemne con exposición do Su 
Majestad; por la tardo, a las cinco 7 ^ -g*. 
Gesto, rosafllo, sermón ror ol padro B0 
dal, O. P., reserva y salve. 
San Ignacio.—Empieza el triduo a Sao ^ , ^ 
Mata. A las diez, jaira o-aatada con <"íPofr- ^ , 
Su Divina Majestad; |x>r la tarde. » ¿̂ V 
inedia, manifiesto, rosario, sermón per el ^ ^ ^ 
renzo de la Concepción, vicario provine: 
trinitarios, ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 1 
Parroquias—Almudcna: Por la tarde, A •? 
salvo cantada.—D© los Andelos: Al a,10íVi,̂  
tañía, salvo cantada y ejercicio do la foU^,0 ^ 
batina.—De ¡os Dolor,-: A! anochecer, r09*"'.;. .t f 
ve caatada.-Saa Sebastián: Por !» urde' ^ ¿i 
te, manifiesto, rosario, plática, q-.iQ pre ^ 
Edilberto liedondo, reserva y salvo a N a « w ^ ^ 
ra de la Mise«toordla.—Covadonga: A tos -¿k 
sa y ojercicio de la felicitación sahzUM, * 
t a r ¿ . rosario y salve oantada.-Pur^ ^ 
de María: A las ocho y m-l ia . r.u.,.- ^ 
para las Hijas de Mar ía . -H-n Mar .^ : - ^ ^ 
misa de comunión general y ejercico oo . ; | j 
tación sabatiina. (¡jí' 
I¿lCSias.-Buen.a. Dicha: A ^ 
da en honor de Nuestra Señora de la ^ ^ 
la tardo, a las cinco y media, c,ercir.;n, ^ 
sición y salve cantada. - Calatravafi: A » 
misa para la Congregación do Nuestra ^ -p. 
Montserrat en sn altru-.-d'armel U-i ^ - » 
A l anocheocr, solemne ealve a -'uCi' 1 ' j m* 
Iristo do los Dolores: 
ñaaa, do nueve a doce, exposición de ^ 
A l anochecer, solemne t-ant ^ w 
las Marax.-üas.-Crixto -lo W. Dcloro^: i ^ 
ñaua, de nueve a d-.-ce. exposición d« ^ ^ . J 
Majestad.-Corazón de María: T r . ' \ r ( j l \ c o ^ . 
las ocho, misa de oomuaión l»-rft 
de la Titular; al anochecer, salve can tada--
Auxiliadora: A las cinco, bfaidic.óu v ^ A y 
grado Corazón y San Francisco ie * ! ' ¿ 0 JÍt? 
rfcTip, n-.ésa de comunión para las 1 y _ 
y reheitaoión sabatina, cantado; a las TefM 
<n la capilla de fcis Cnírogaciones, - ] 
para kw Caballevoe del Pilar. tfiestí*1^ 
(Este periódico se pnDiica con ceusura 
.__.?»} tim. *'856 




C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
El Patriarca de jenwalén 
«^vistió ©1 «a010, a t jft ios capítulos 
' S r a m i e n t o do baiho de j ^ . J o Qr-
j f c V - y ^ ^ ¿ p u l c r o , de su al-
t ^ ^ r ^ o al nwo. - fPlendor toda la 
Corte de la ^a<>. acom üada a la ^ t a -
ción P0' poi-sonalidade-s, entre las 
Por f c o n ^ d coronel señor G. Jura. 
f e ^ r e p ? ^ t a c i ó n de su alteza;; 105 " 1 do' HA Amboage v Guerra, el vizconde 
señores Fernandez de Alcalde y 
^ t i é a el superior de los padres balesia-
nos y ^ Fatri lrca ha dedicado al doctor 
^ .6 Í 7 de Alcalde una fotograHa on 
Fern^eciaao autógrafo elogia la labor de 






•n ;USia^4n do la ^.-emonia de ingreso 
/ / Í X C don A l í e n s e en la citada Or-
deu militar- Bodas 
lazos la , Alfredo Sedó. 
U ^ I ^ , % ^ V a de España ea E l Cairo 
60 ^ de fiSén marqués de Por tugalés . 
dUq£Stó c o n - r W o eí m a t r i ^ n . o de la 
0 " • locefma Fernández do He-
. n .̂.vr.r.rft ílf Bustamante. lii]a del 
Tluz con felicidad un müo. Tiajeros 
l -rr üotíHr,- nara Zamora, el secretario 
Hf\ir'an-el Gobierno c iv i l don Alber-r & t M d i n y Paja Oviedo, los m -
de la Vega de An.o. 
Fn breve profesará en el convento del 
JoJa de Gavangos y de Abaroa. 
¿emostraclones de sent imleüto 
Ayer las recibió la condesa viuda de Pe-
flafv?/. marquesa viuda de Arcos por ha-.-e-
añog de la ¿uer te de su mando c, e.x al-
calde de Madrid, de grata mernoUl. 
La condesa de Valm«seda 
Ayer tard^. a las tres y veinte, falle 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—No hay probabilidades de qu« se mo-
diftque el tieujpo reinaaU). 
DATOtí DEL UBSE11VATÜRIO DEL KBRO. ¡ 
Barómotm, 77,3; buruediid, 64; velocidad ded viento , 
en kilómetros p«r hora, lú; recorrido en któ v©in¿;-
cuafcro horufi, 189; toinporatura: mási.ma, 15,4 gra-
dos; mminja, 2,3j iiMid¡a, 8,8; auma de laa desvia-
ciones diarias de ^a teiuporatura niedáa do»dtí pri-
mero de año,, menos 57,7; precipitae.óu acuotia, 0,0. 
LA EMIGRACION AUSTRIACA.—Sagún laa lili 
timae cetadísüoae publicadae. el número de euK.gru-n-
t^i en 1924 sólo ha sido de 2.G50, contra 15.497 el 
año 1923. , , 
Bl descenso es debido, nobre todo, a las leyes de 
rcecriccón de inmi^runt^ en loa Estados Unidos. 
FELETFI t IA WORATILLA, Füencárra l , 
105, 1." Grandes rebajas por fin de temperad*. 
ESPAÑOLES FALLECIDOS EN EL EXTRAN-
JERO (inlormes oflcialcs).—Por accidente del tía-
bajo, en las obras de Jiey*. Mim.upio de Orlu 
(Francia), a oonaecuenóia de una explosión de dina-
mita, Miguel Cambra Conoas, soltero, natural de 
Ganovaa (Huesca); en el hospital de tían Pablo, «le 
Manila, Angel Barrueco Seiodedos. natural de Fer-
moselle (Zamora), soltero y comercáante-, en Cas-
tras (Frano;a), ix>r atrojólo de automóvil, José Pa-
lacios Navarro, natural de Agua (Albacete), de yan-
tinueve años de edad, y catado. 
LA EMIGRACION JUDIA.—De los informes re-
miB.dos a ia Comiaii''n permanente de mandatos da 
la Suciedad Nacional por el Comité organizador del 
Hogar internaconal judío, en Palentina resulta que 
ia población judia alcanzaba, oon arreglo al cori-o 
de octubre do 1922, a 89.794 ¿bdVviduos, calcnldn-i 
dose que dotide que (jraa Bretaña ocupó Palestina | 
hasta eepteml>re de 1924, han entrado en Palesti-
na 38.000 israelitas. 
LA MARINA MERCANTE POLACA—La «Bal-
tische Presse» comunica que el Banco polaco do 
Economía ha fundado una gran Sociedad, diostinada 
a fomentar la construeevón de la flota inftrcatite po 
laca. EJ Banco ha recibido varias ofertas del ex-
tranjero, en las que se comprometen las ontidaries 
constructoras a construir (Tran número (91) de bar-
cos mercantes, a condición de emplearse el materal 
de hierro polaoo y asegurar el Banw un crédito del 
40 por .100 del valor total d© los navios. 
Una parte del empréstito amerieano de 50 mi- , 
conee de dólares Borá empleada para fiaos de cou«- | 
truoción de la flota mercante polaca. 
POÜIiOS CEREO m.as%lceras. saba-
ñones, grietas, quemaduras, granu'aciones. 
EL «RAID» PARIS-DAKAR. — Los darlos de 
París doem que ha sido exclusivamente la falta de 
esoncóa lo que ha obl:gado a los aviadores Lemailre 
y Arrachard a aterrizar ft 700 kilómetros de Dakar, 
donde se proponían llegar en un solo vuelo iesdo 
Etampes. 
Î a distancia recorrida por estos aviadores varia, 
según loŝ informes recitídos por los diarios, de 3.500 
a 3.800 kilómetros. 
LOS EXTRANJEROS EN BELGICA. — Resulta 
de una estadística ofic/al que unos 20.000 obreros 
extranjeros trabajan en Bélgica; 15.000 de ellos en 
Los ascensos militares 
de es.e mes 
Fyn la Preadencia facilitaron anoche la siguiente 
relación de los atoeuuue mihlaa-eB oonreeponidentes a 
©sie mes: 
E^ado Mayor Um teií.ente coronel, un comao-
dante y dos capitaJK». 
Iníanterla.—Cuatro tenLVautes ooronoles, aiete co-
maiidantea, nuevo capiUiies, 13 tomentos de la es-
cala de reserva, cinco toiuentea, ocho alféreces y 
ocho eiiiboficiales. 
Caballerja. — Dos tenientes coroneles, dos coman-
daJitos, tros capianes, cinco tenientes do la escala 
do reserva, un teniente y tres alféreces. 
Artillería.—Dos tenantes coroneles, dos comandan-
tes, dos capitanes de la escala de reserva, un te-
niente, dos alféreuas y tres suboficiales. 
Ingenieros.—Un teniente coronel, dos comandanteí, 
dos capitanes, un teniente de la escala de reserva, .in 
teniente y un alférez. 
Guardia civil. — Tros comamdjJiteB, dos capirtanes, 
tros benientos, cuatro alféreces, tlete suboficialas. In-
gresan dos tonimtes, procedentes de las Armas ge-
nerales. 
Carabineros.-Un alférez y dos eubofioiaíes. Ingre-
sa un teniente. 
Cuerpo Jurídico.—ün teniente coronel, on coman-
dante y un capitán. Ingresa un teniente. 
Intend.ncia. — Un comandante, un capitán y un 
fcenienté. 
Sanidad (Medidna).—Un temiente coronel, dos co-
mandantes y dos capitanes. 
Sanjtíad (Farmacia).—Un comandante, un capitán 
y un teniente. 
Castrenses Tres tenientes. Ingresan dos capella-
nes de segunda. 
Oficinas (ja comandante, un capitán, un tenien-
te, dos alféreces, dos eecr bientos de primera, dos Je 
segunda y dos a^prontes. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Conocedora la Empresa des teatro de la 
Zarzuela de que aigunos revendedores, apro-
vechándose (e l éxito formidable de «,l.A 
CASA DE LA TROYA-, han llrgado a co-
brar ocho y hasta diez pesetas por una bu-
taca, recueida al púb ' ico que todos los días 
se despachan lecandades en Contaduría, sin 
recargo alguno, de once a una y de cuatro 
a ocho. 
Siendo ¡a Empresa totalmente ajena a es-
tos abusos de los revendedores, ruega al 
público que denuncie e'. hecho a las auto-
ridades.' 
E L C A M P E O N A T O V A L E N C I A N O 
- • E I -
F a l l o d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . E l c a s o A r n e t . L a s r e c l a m a c i o n e s 
d e l G i m n á s t i c o . C a m p e o n a t o a u t o m o v i l i s t a m u n d i a l 
lipnU d̂adftB, 
.palmos, tun^ci-
resignac.ón cristiana, la condena de aljma- Los y marroquíes, ñ.fiOO; holtuide^, 1.200; servios, 
6e<Ja. . . i 400; cheeoeslovaoop. 400: ru,=os, 130: españoles, 110: 
"Ni !o> cuidados de amante familia m i a¡cman<¥,i ioo: liixembursnie^», 100: ingleses. 65: 
los de la cieciO-.a tan impaaido que sucum- ^^b^, , nJguoos á'.rios, abisin.'ós, su'zos, turcos 
biese al mal que la aquejaba. T «enegaleses. 
Era ia finada terciar'.a de la V. O. 1 . , ce- ' _#_m> 
ladora de. ía Guarda de Honor, Hija d e l r r , . . . n . 
María v María de k* Sagrario^. ,.i L a E x p ^ s i c o n d e i a C o n s t r u c c e n 
El 23 de enera de 19Í9 fú'¿ agí-ac'.ada por 
F O O T B A L L 
R«cibimoa de La Real Federación Espa-
ñola de Eootball una externa nota, en la que 
so resuelven las reclamaciones formuladas 
por el Gimnástico P. C. de Valencia contra 
diferentes acuerdos de la Federación Valen-
ciana. 
Jja falta de espacio nos imposibilita trans-
cribir la nota, y además, cuatro pliegos 
Ron muchos pliegos. N i es posible extrac-
tarlo siquiera. 
Daremos a conocer lo más interesante-
Helo aquí : 
Primera. Protesta contra ,1a admisión d© 
la licencia a favor del Valencia F. C. por 
el jugador Enrique Molina, fundada en e l 
hecho de no contar el mismo con el permi-
so del Gimnástico F. C-, a que había per-
tenecido durante la temporada anterior. 
Acuerda el Comité desestimar la recla-
mación formulada respecto al particular 
por el Gimnástico F . C-
Segunda. Protesta relativa al aumento de 
club de primera categoría, grupos A y B. 
Se acuerda desestimar también ¡«a recla-
mación del Gimnást ico F. C. e indicar a 
la Federación Valenciana la conveniencia 
de acord'.ar la modificación del artículo 26 
de su reglamento, a fin de dejarlo redac-
tado en armonía con el acuerdo de au-
mento de clubs de primera categoría. 
Tercera. Protesta oontna el acuerdo re-
ferente a la incomparecencia de clubs en 
[ttrtidos de campeonato. 
S© acuerda desestimar igualmente la r^-
c'omaoión del Gimnástico F. C . 
Cuarta. Protesta relativa a la organiza-
ción del campeonato. 
Se acuerda desestimar la reclamación for-' 
mulada acerca del particular por el Gim-
nástico F. C. 
Quinta. P r o n t a relativa a Vx cesión de 
puntos on el partido entre los clubs Va-
lencia F- C: y España F. '". 
Se acuerda desestimar la protesta del 
Gimnást ico F. C. 
Sexta. Reclamación relativa a la perdi-
da de puntos en ios partidos en que el 
Gimnástico F. C. alineó al jugador Rai-
mundo .Arr.-et. 
Se acuerda revocar los acuerdos de la 
Federación Valenciana por los que ^ hizo 
; perder «al Gimnástico F. C. los puntos de 
los partidos de campeonato en los cuales 
alineó al jugador Raimundo Arnet, y de-
clarar que el mismo puede válidamente ali-
nearse por el Gimnást ico F. C- en toda 
j clase de paxtidoS; 
* * * 
Creemos que es muy oportuno pub'icar la 
tabla del campeonato valenciano a raíz de 
esta resolución. Hela aquí : 
J G E P F C Pn 
eu majeitad la Reina dona Victoria Euge-
n'ft con d lazo rojo. 
Toda la familia real la profesaba singu-
lar afecto. 
La señora doña María ddl Carmen Vai-
El Cr.mité organizador de la Exposición 
General de 1a Construcción nos ruega ha-
gamos constar oue con motivo de ciertos 
inconvenientes surgidos a ú l t ima hern para 
la inauíruración de este certamen se han 
llanfc y Uztariz era la hija mayor de los j produci-d^D algunas quejas, a vas que el ci-
ja difuntos don Anton o Vaillant y Vahen- | ^s¿0 Comité es tcta'imente aieno, puesto que 
te, marqués de ia Cándelairia do Yarayabo. y su intervención se ha l imitado exclusiva-
de doña Caridad Eztariz y Bravo, condesa | mente a poner cuantos mcd'os estuvieron a 
de Reraraz, esposa que fué del literato don j su a'cance para ori l lar 'aquéllos. 
Juan Joeé Herranz. , , , 
Sus otros hernianoe fueron doni Jo^é-., que i - _ „ . _ , 
estuvo casado con doña Josefa Tordesillas A c a d e m i a 0 6 1 3 l i - S t O n c ! 
y Fernández de Casariego, hija de la con- ^ 
^ L ^ t ^ I&Üíla' j]\ZlTÍ\áT. E l PmnJo Hispanoamorioano de 1925 Dolores, esposa de don José Ma.na de ^reua r 
y Andunga. v doña Irene, la actuall esposi —o— 
de dem José María de Sempnín y Pombo. E-n cumpr.miento de lo que dispone la ; 
Fué dama justamente ppne.3iada en la so- Institución del iPremio riispenciamericano, i 
cedad aristocrática por su belleza, d stin- creado por a. uerdo de la Acadeón a de la j 
. o i ó n . ^ e n o trato y oaritat'.vos, eentimion-1 Historia en 10 d© octubre de 1019 para ] 
tos. solemnizar la «Fiesta de ja Raza», se. abre 
Desde la muerte de su malogrado hijo don I un concur¿o para ja-emiar et pres'nte 
finriquo se había retirado de la vida de so-
ciedad. 
En la capilla ardieinte w cAVhrarán hoy 
luisas hasta las once y media. 
El entierro SPC; verificará a las cuatro en ©1 
panteón de familia def cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Muy de corazón acompañamos en su na-
M do'or fil conde rio Valmaseda; hijos. 
«oñs .Toserá, c-sposa dftl marquós de Zarco; 
Cai-men y don Luis Vil la to; hermana, 
f̂tnanoK | oí i ticos v demás deudos, v ro-
«amos a 'les lectores do EE DEBATE ora-
C|0ües por el alma de la condesa de Val-
ia. 
Fnneciniíonto!» 
fia fallecido «n Valencia la virtuosa se-
jora doña Manuela Benedito Gregori, ma-
6 de nuestro querido compañero- en la 
rensa don Vicente Mes/aguer, redactor del 
Ajarlo de Valencia». 
arompañamos en eu justo dolor. 
^-Anteayer falleció don Joaquín de Ar.cón 
^ ^ Vicerde. 
ra Hijo ,ie los va difuntos don Luciano 
%do*a Natalia. " 
ert^jeció a, ilustre fam'lia gaditana. 
k Compañíia Transatlántica deseim-
ii . a alto cargo, y el marqués de Comi-
ua!> profesaba gran afecto. 
rnili'11^?05 ^ " ^ t r o sentido pésamo a la fa-
"""a ddiemte. 
E l Abato FARIA 
SECCION DETCARTOAD 
trÍQI1,la CaiTPtera del Este, número 7. ba-
gda j'J01""''-111̂ 0 vulgarmente de La Pere-
ría'lcr! >!ta ima 1'obre "^ j e r , llamada Ma-
61 men Sa3codo' viuda con tres hijos, 
DÎ S"' niña de 00110 me&^S a la que 
Bu mVif6 Cnar- V,ve 0011 ^ " é l l a , además, 
de 1925 la merjor obra que a él se presents ¡ 
sobre Historia o Geografía, en el más am-
plio concepto do estas cieñe as, da pates 
de la América española o Filipinas, en el 
período comprendido entre el ¿escubrimien- I 
to y la independencia de la América con- | 
tinentai espafidia, bajo las s guientes con- I 
daciones : 
El premio estará limitado a los autores ; 
••'u^;a. esp  el - r e  a  z^r ; de nacionalidad b tpanioamer cana, 'y con-I 
^Teresa , esposa de don Manuel G u t é - ! sisbirá ein una medalla de oro y titulo de 
^ Muturana v iMatheu-Arias Dávila; don correspondiente de la Academia, 
•^tono, e s p o s ó l e la cond-sa del Recuerdo; Eas obras que opten a él habrán de r-er 
originales, cst-ar escritas em lengua caste-
llana y quo hayan visto la luz pública en 
los años 1920 a 1924, ambos incíus v.\ de-
biendo enviar de ellas sus autores tres ejem-
plares a la secretaría de la Academia, calle 
de Eeón. número 21. 
En plazo de admisión terminará el 30 
de jimio del corriente año, a las cinco de 
la tarde. 
El día 12 de octubre próximo se publica-
rá eí fallo de la Academia. 
"La Virgen de Mayo" 
en el Real 
SE ESTRENARA PRONTO 
En breve se efitrenr.rá en el Real la ópe-
ra ded escritor baga Paul More, en colabo-
racióm eon Femando Luque, música ded 
maestro Moreno Torralba, tit-uiada «Ea Vir-
gen de Mayo». 
Ea acción se desarrolla en un barrio ex-
tremo de Sevilla, a la caída de la tardo de 
un día de pnimavera. 
Rosa, en unión de Amparo, ama de su 
tío don José, sacerdote, dueño de la casa, 
elige las llores que han de arrojar a la ima-
gen de la Virgen de Mayo, cuya procesión 
pasara ante el huerto. E l novio de Rosa, 
Antonio, y su padre, el señor Juan, que 
han ido aquella, tarde a pedir la mano uo 
la muchacha, se hallan en escena, connanio 
a ía guitarra y al vino la a/.egría del mo-
mento. 
Luego, Rosa ha quedado sola, y tras un 
breve diálogo con urna gitana agorera, ve, 
pálida de terror, entrar en la estancia a Mi-
guel, su antiguo novio, que, enterado de 
que va a contraer matrimonio con Antón, o, 
quiere que lo diosprcc'e y vue'va. a ser suya. 
La muchacha re resiste, luchan, y en la 
contienda muere, estrangulada por c(' «gua-
po», que al intentar huir se encuentra jon 
Antonio, que esliera, y, cínicamente, le 
ctfoe que vino a confiarle un secreto peí* ei 
cual Ééwl no podrá ser su esposa. Antonio, 
al ver a ósla recostada sobre una mesa, (O-
mn auedara al morir, la oree abatida pnr la 
Trj.nsforniznel m u e i (nedicí ial sa-
t u r a n » dá es ge-io nacU t3 lo 
CÜ3 no ss aicaitza <; n n l igüo 
o.pa p roJ í Gío coico d ) . 
Sin oxígeno, hi la vida misma podría exis-
t i r en este mundo, y la ciencia médica ha 
perfeccionado ¡os numerosos uses de sus ma-
ravillosas propiedades tcnificantes, curativas 
y 'antisépticas. 
Cua.ndo os pies sensibles y ¿evoridos os 
atormentan, hinchándose y calentándose, o 
cuando la planta de ios mismos quema como 
fuego, hágase la prueba de sumergirlos du-
rante aigunos minutes en eJ agua medica-
mentosa 5' oxigenada que se produce adicio-
nando un puñadi to de Saltratcs Rodell a un 
sencillo baño de pies. Observad el efecto in-
mediato de este baño psra restablecer la 
pie' magullada *e irr i tada, al propio tiem-
po que desaparecen como por encanto las 
hinchazones y toda sensación de dolor, así 
como 'l'a rigidez de los músculos y articu'a-
ciones. 
Es tai el bienestar real y cVuradero alcan-
zado, que nadie puede imaginárselo antes 
dé probarlos. 
Los pies se encuentran pronto en perfecto 
estado, cíe suerte que se podrá andar cuanto 
se quiera, permanecer de pie largo tiempo 
í in experimentar el más pequeño dc'or. L i -
braos de vuestros males de pies: estaréis a 
gusto en vuestros calzados estreches, con la 
misma, comodidad que las zapatillas. 
Los SaltrEitos Rodell se venden en todas 
las farmacias a un precio módico. Un so'o 
paquete basta para curar los maíes de pies 
de un'a familia entera. 
UNA PRUEBA GRATUITA DE EFICA-
CIA: Una innestra de vSaltratos RodeH se le 
remftlrA libre de pastos si escribe ustefl a 
don Prdro Viñas, departamento núm. 813 A, 
calle (.'larí«, 71, Barcelona. Airada usted al 
pedido pesetas 0,3.) en sellos de correo Para 
los gastos de franqueo. 
ce que aei quiten esos dos puntos pertene-
cientee al Ginmástico. En resume©, ol Va-
lenoia tendrá nueva partidos ganados y uno 
perdido, lo quo representan 18 puntos. 
El Gimnástico, como se ve por el cuadro 
adjunto, tiene los mismos detalles. 
Descartando el potiitiqueo futbolístico, se 
imjx)ne el desempatie. ¿ En un solo partido V 
Es io corriente; pero ya que se disponen 
algunas fechas, dos partido darían, desde 
luego, mayor regularidad. TaJ es nuestro 
punto de vista. Y que gane el mejor. 
HIPISMO 
PALMA, 5.—Ha sido nombrado presiden-
te de la Sociedad Hlpdoa de Palma di aeñor 
Rangy, que se propone dar gran impulso a 
las pruebas hípicas en ©i Hipódromo de 
esta capital. 
Se organizan buenos concursos, empezan-
do la temporada el 15 deí actual oon una 
«gymkhana». 
AUTOMOVILISMO 
Para el Gran Premio de Europa de 1926 
—que nuestros lectores recordarán so cele-
brara en Sun Sebast-án—se habían acordado 
estas dos condiciones principales: 
1. Gilindraia máxima, 1.500 c. c. 
2. Peso mínimo, 550 kilos. 
Ante la protesta de varias casas cons-
tructoras, que hub-eran querido que se man-
tenga eJ d© otros años—650 kilos—, la Co-
misen Deportiva ha optado por el término 
medio, eis decir, que el peso mínimo eerá 
de 600 kilos. 
* * * 
Se ha aprobado por 'a Asociación Inter-
nacional la creación del campeonato mun-
dial automovilista, cuya idea, fué sugerida 
! por el ^ utomóvil Club de Italia. 
Ea falta do espacioí nos impide entrar 
en detalles. Desde lue|o, diremos que 'las 
pruebas obligatorias para este campeonato 
mundial, que comenzará a d sputarse este 
año. serán las siguientes: 
Gran Premio de Jnd anópolis. 
Gran Premio dê  Europa. 
Prueba de las 500 millas (Brooklands). , 
Gran Premio de Italia. 
Gran Premio de Francia. 
PUGILATO 
Ayer llegó a Madrid el campeón italiano 
de pesos mosca, Leo Giunchi, que esta no-
che debe combatir contra Antonio Ruiz a 
doce» asaj tos de tres m'ñtttos. 
La vetada, que debió celebrarse el limes, 












1 84 6 20 
4 26 15 16 
7 6 29 10 
6 13 24 9 
9 4 35 5 
l o c i e s y conferencias 
10 9 0 1 35 5 0 
Aclaremos. El Valencia ha ganado ocho 
part'cLos y empató uno, lo que representan 
17 puntos. Aparecen 20 por la siguiente ra-
zón : por la cesión del España (un punto 
más) y por la descalificación del Gimnástico 
(dos puntos más) . 
El Vaíiencia empató a Cero con el España 
el 12 de octubre. Perdió, contra el Gimnás-
t'co el domingo siguiente por dos (Calvo, 
LiOroa) contra uno (Estovan). 
E l acuerdo de la Federación Nacional ha-
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 2Ü 
Mueblcs do lujo y económicoB. Cesta-
ntlia Angeles, 13 (Anal Preclaaos). 
'^wIcóp-TerroM - Esiablecítpieptos 
LA REPO/ICíON: 
J.ZABALL0S • MADRID t̂i}$¡£¿r*̂ fp& MATEO. 3 
^ Prelí- 0,00 de 0-ta !arailia es sumamen-
? ' Pl;fS-el hÍjo' ,1Iie « t á en ron-
^ sieLío ^ a j a r , lleva tres meses pam-
^steTn , 1,3 c'arencia ^ recursos que 
E t e ^ m a T m ^ T a ' 1 1 6 ™ ^ el ^ ^ r i T 0 8 n,10stro* Actores esta 
&lTn«s m i Segur?s de (l"e no han de faltar 
situaeaci Por aliviar la triste 
in¡lia. P01 atraviesa la expresada fa-
r^artSLVT3*11 ^ ^ t a -
d6 este per " ^ 0 ^ la Administración 
que está impos •btitada. 
^ ' " m t o de .la señorit VeArSar50 de1 fa|Ieci- gran revelación, v cuando se dirige a 4la 
^ P i l c a r á n por ^ Angeles Moraques. para interrogarla "sobre la certeza de la gra-
^Ueve en el Buen siwf 5 m^aS ^ s ¡ e t e l v e revelación, ve que está muerta. Entou-
a en los Dcicres. "S0' ^ e" -̂ de once ees, Antonio, empuñando una navaja, sale 
en persecución dol criminal, que hi». huido. 
GLORIETA DE ATOCHA 
Restaurant. Bar. Cervecería. Grandes con-
ciertos de órgano todos los días. 
S U E L A S 
d e c u e r o p r o t e g i d o c o n T A C O S 
D £ G O M A y u n a p l a n t i l l a i n t e r i o r 
i m p e r m e a b i l i z a d a 
S e a p l i c a n e n c a l z a d o n u e v o o e n 
c o m p o s t u r a s y e n i g u a l f o r m a q u e 
l a s s u e l a s c o r r i e n t e s , p e r o d u r a n 
d e c u a t r o a s e i s v e c e s m á s 
No resbalan como las sue-
N o a f e a n e l a s p e c t o d e l c a l z a d o . 
N O P E S A N . S o n l a s u e l a m i s m a 
Pera pedidos al por miw ülrigirse a 
CASA DEL ESTUDIANTE 
A beneficio de la Casa dei Estudiante se 
ce lebrará mañana, a las seis de la tarde, en 
el teatro de la Comedia una gran velada, 
poniéndose en escena ei monólogo de Abati 
«Trataco de Urbanidad1» y la comedia en 
tres actos, ae Muñoz Seca, «El conflicto de 
Mercedes», que in t e rp re t a rán las señori tas 
Eladia y María del Carmen de Montesino y 
Mercedes Garín y los señores Caivo Sotelo 
(J. y L.) y Caballero (F.) . 
Las localidades pueden recogerse en 'a 
Crsa del Estudiante, die once y media a una 
y media y de cinco y media a ocho y medii 
por la tarde. 
PARA HOY 
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDEN-
CIA.—A las siete, don Pedro Sangro y Ros 
d,e Glano, sobre el tema «Crónica de»! mo-
vimiento de reforma social en Elspaña». 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA.—A 
¡'ais siete, don José Codina Castellví, sobre el 
tema «Impresiones acerca del V I Congreso 
Médico Nacional de Cuba». 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA. — A las 
seis y media, sesión científica. El doctor 
Castllo y Kuiz t r a t a r á sobre «Un CESO de 
edema bilateral de la papila ópt ica conse-
cutiva a meningitis serosa» (con proyeccio-
nes) y «Un caso interesante de neuritis óp-
tica re t ro -bu 'bar» . 
EXPOSICION D E L A CONSTRUCCION 
(Palacio de Hielo).—A las seis, don Fran-
cisco Escola, sobre «La belleza y .la higiene 
en la habitación humana». 
CASA DFL ESTUDIANTE.—A las seis y 
media, i-eunión de la Asociación de Filoso-
fía y Letras. Conferencia sobre Verdaauer, 
poesías, semblanza l i teraria de Campoamor 
y «La vida y I'as obras de Tomás Bretón», 
con ilustraciones musicaíes. 
Oposiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
Ayer aprobaron: don Luis Coleto Rodrí- j 
guez, número 125, con 34,14 puntos, y don . 
Luis Simarro Redal, número 126, con 30,10 
puntos. 
A las cuatro y media de hoy, continua-
ción, deede el número 126 al 2O0. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Ayer aprobó el opositor número 574, don 
José María Baranda y ür ibe , con 27 pun-
tos. 
Hoy, a las once de la mañana, desde el 
número 575 al 599. 
* * * 
•Se anuncia a concurso, por té rmino de 
treinta días, en la «Gaceta» de ayer, para 
proveer la secretaría de los Ayuntamien-
tos d© Fuente la Piquera (Albacete), Torre-
blanca (Castellón), Bteniarrás (Alicante). 
Zarratón (Logroño), Castillo d© Jaca (Hues: 
ca) y Nava ípo t ro (Guadalajara). 
* * * 
Se ha dispuesto que don Antonio Gómez 
Plasent, a pesar de su jubilación, continúe 
formando parte, como vocal del Tribunal dp 
oposiciones a la primera de las categorías 
deíl Cuerpo "de secretarios de Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
La «Gaceta» de ayer anuncia concursos, 
por té rmino de treinta días, para proveer 
las secretar ías judiciales de categoría, de 
entrada, meantes en los Juzgados de Pri-
mera instancia de San Sebastián, de la Go-
mera y Sedaño. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
E m p r e s a s c o n t r a t o r e r o s 
Antaño peleaban empresas y toreros per-
sonalmente, sin atriucherars© en colectivas 
defensas sindicalistas, que no hacen s^no 
perjudicar al débil, de cuya protección bla>. 
sonan.' 
Rejordad las paleas del Guerra con la 
F.aza madri leña; evocad la lucha sin ouar-
tel entre Mosquora y la triunfante pareja 
Bombi ta-M ach aq u i to. 
Ni empresarios ni lidiadores B© unieron 
a nadi© entomoee para combatir 'ad ene-
migo. 
Pero se pusieron d© moda las Sociedades 
de resistencia, desde la temporada ante-
pasada e© «toreó» mucho más por fuera que 
por d©ntiix> d© la pla/,a. 
Votos de ooíeftudos fueron contestados por 
vetos de explotadomcs de circos taurinos, y 
ya en plena temporada anterior quedó el 
oonílicto reducido a -a más mínima expre-
sión: a la guerra enconada entr© la em-
pmesa madrileña y ©1 espada Sánchez M©-
jias. 
Qlaro es qu© uno y otro de los conten-
dientes arrastraron parciales a su favor res-
pectivo, pero ©1 pugilato estaba plenamen-
te definido. 
Fué el resultado de Ja iucLa que ni la 
plaza d© Madrid necesitó a Ignacio para 
llenars© (porqu© nuestra plaza pequeña se 
llena con Charlot y IJiapisera), ni Sánchez 
Mejías necesito a la empresa matritense, 
para sumar cerca de 50 corridas a 10.000 
pesetas. Y esto comenzando el diestro tn 
julio, lo qu© equivale a las 100 corridas 
de Josa*ito y Leí monte. 
Este negativo quebranto d© una y otra 
parte mantiene la tesitura tirante, qu© ha 
dado por resultado la ruptura de "las ne-
gociaciones ><ie arreglo. 
Pero en la actitud final necesario > s que 
declaremos qu© la razón ©stá de parte de 
los toieros. 
Estos han acordado la «libre» contrata-
ción, y las empresas, «n cambio, han de-
cretado el «vete» a ios diestros que no s© 
avengan aü mínimum do honorarios capri-
chosament© estabiecdo. 
Echemos por delante qu© nos paree© ex-
cesivo el dinero qu© hoy cobran loe prin-
C'pales espadas por bailar ante las reses. 
Pero contra ello creo que no debon las em-
presas esgrimir otra arma qu© 'ia do no con-
tratarles; pero obivndo individualmente, 
sin uniones ni zarandajas. 
Para «boycotear» a Bombita no necesitó 
Mosquera la ayuda de los demás empresa-
rios." 
Puede Madrid prescind:r d© un lidiador 
notabi© por el privilegio de no existir más 
que una plaza do 13.000 localidades para 
un millón d© habitantes. Pero es absurdo 
qu© obligue a un circo provinciano a bo-
rrar d© sns carte es un nombre, el de Sán-
chez Mejías. por ejemplo, qu© Hiena loa 
tendidos hasta, abarrotarlos. 
Eii esta batalla con que comienza el año 
192ó eí coso madrileño «prohibe» a sus aso-
ciades qu© ajusten a Fulano, Zutano y Pe-
rengano. En camb o, Sánchez Mejías «per-
mite» a sus compañera^ que se contraten 
con la plaza que más les convenga. 
Como ven ustedes, no hay concordancia 
di? actitudes. 
Las empresas quieren la violonoia. 
Jos toreros, 'a libertad. 
Las plazas «a 'an». 
Les diestros «desatan' . 
Tienen razón les lidiadores al defender 
su derecho contra ías empresas que, con 
cravo quíbranto de la justicia, atentan con. 
tra la libertad del trabajo. 
Curro CASTAÑARES 
T e 3 t r o R @ 3 l 
Mañana se estrena «La fanclulla del West:» 
Jja Empresa de nuestro regio coliseo pre-
para para mañana sábado una in teresant í -
sima fiesta de arte, tan esperadn. por ©1 
público madrileño. «La fanciulla del West», 
esa admirable ópera de Puccini, que tanta 
expectación despert»ara entre los devotos 3e 
la música, apenas anunciada a principios 
de la temporada, se esfirenará dicho d/ia y 
con todos los honores que por su importan-
cia a r t í s t ica requiere. 
Por la grandeza insuperable de la part i-
tura—una de las más originales del rnmor-
tal compositor italiano—, por las bellezas 
di-amá.ticas_ que encierra la obra, como por 
la cuidadísima interpretación que los artis-
tas del Teatro Real han de darle entr© 
los que se destaca María Llacer,. la giym 
cantante española, que hace del papel 'de 
protagonista una extraordinaria creación, 
por todo ello, el estreno de «La fanciulla 
del West» en nuestro primer teatro lírico• 
tendrá las características de un verdadero 
acontecimiento artístico-
«La- fianciulla del Weat» tendrá por diré©-
tor al eminente maestro Emilio Cooper, lo 
que afirma más aún el éxito d© su repre-
sentación. 
M U C H O O R D E N 
M U Y P O C O 
En cualquier oficina donde se escriban cartas a las ccaies haya de adjuntarse talones, 
cheques, re. guardes o cualquiera clase de documentes, ¡isí como muestras, etc., son de 
inexcusab'e neces'dad ln,s etiquetas í .ViiOxO/..--E" cuaderno con 2;(v:0 etiquetas (mil y 
mi i) vale 2,í)0 PESETAS, y por 0,50 rnás se remite certificado y franco de todo gasto. 
L_. A S I N P A L A C I O S . - - R r e c l a c i o s , 2 3 , — M A D R I D 
Una denuncia sin fundamento 
Las obras da saneamiento dol subsuelo 
El alcalde presidente remitió anteayer al 
Juzgado el expediente inecado con motivo de 
una denuncia presentada por dos maestros 
poceros, sobre la forma en que se reali-
zaban las obras de saneamiento del subsue-
lo de Madrid. 
En ol oficio' de remisión FO dice que ©1 
expediente se envía a la autoridad judi-
cial pot ¿i hubiere lugar a exigir résponshr 
bilidades para los maestros poceros de re-
ferencia, toda vez que ha resultado que ca-
rece de fundamento la denuncia que hicie-1 
ron. 
F A £ A H O X 
REAL.—No hay fnnoióa. 
fiSPASÓL.—6 y 10,15, CancxoDera, 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA.-10,i5 .(función popular), Mamá e» 
así. ' , 
LAR A—6, El alma de la aldea.—10,30, MI her-
mano y yo. 
ESLAVA.—6 y 10,30, La estrella de Juatána Ce»-
treno) y Spaventa. 
CENTRO.—6, ¡Miij«-cita mia!—10,16, El oaadillo. 
LATINA.—6, En Elandes to ha puesto el sol.— 
10,15, Don Luis Mejla. 
COMICO—G, El Caane.—10,15, Como,la .hiedra a» 
tronco. 
INFANTA ISABEL.—6 y 10,15, Hay que virá. 
PRINCESA.— (Compañía d© Elena Yordi.)—A la* 
10,15 de la noche, ¡Te ha guiñado un ojol 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA—6, ¡ Bieeioe usted 1—10,I5N 
Después del amor. 
APOLO.—C,30, El anillo del guitón ^estreno).— 
10,30, Don Quiitiu, el tunargao. 
CISNE.—(1, El sargento Federico.—10, Los coci-
neros y Quo vadis? (reestreno). 
ZARZUELA.—A la-s 5,30 larde y a las 9,45 no-
che en punto, la pelfcnla en dos jornadas y 12 ca-
pitillos La casa de la Troya. (Las dos jornadas en 
una yola sección.) 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tardo (extraordinario). 
Primer partiáo, a pala: CHIQUITO DE G-ALLAB-
TA y ÓWAMUNO (rojos) contra QUINTANA I y 
JAUEEGUI (azules).—Segundo, a remonte: IRI-
ÓOYBN v AHÁMBÜRÜ (rojos) contra ECHANIZ 
y BEBOLEGUI (azulea). 
* * * 
(El anuncio de las (Aras «n esta cartelera no 
supono GU aprobación ni rtcomendaclón.) 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E ALCALA ÍFRENTE A LAS 
CALATRAVAS), 
Tlernes 6 de f ^ r e t o de 1925 (6) e L DEBATE: MADRID.—Año XT—Núon. 4^55 
A G R A D E C I 
LOS 
S ^ ^ S S l D E B O R D A D O R E S 
tí favor del público, corresponden a so atención contmnBwio durante 
al MES de F E B R E R O la venta de 8rtfcuk)s a precios excepcionales 
y de ocasión 
EXPUESTOS E N SUS ESCAPARATES 
BORDADORES, 5 Y 7 (entre Arenal y MajoiO 
| V1IM03 Y COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de óce tercioB del paso di» 
Macharmido, viñedo el más renom-
bxfcdo la re^ií». 
Dirección: FERRO DOMECQ ¥ CIA^ ittxem de I» Frontera 
CURACION PRONTA X SEGURA 
CON <JL8 
P A S T I L L A S d e l Dr. A N 
De venta en todas las Farmacias 
L o s qt io t e n g a n 9 V @ ffQ 0 e o r o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a n ü a s m á t i c o B y los P a p e l e s 
a z o a d o s de i J>r. A n d r e u , qne l o c a lman ei^ ej acto y 
p e r m i t e n descansar d n r a n t ® l a noche . 
Grande» rebajas en pieles por fin de temporada. P E L E T E R I A 
IHTEBNACIONSL.—PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O 
L A C A T A L A N A 
Segaros contra inceodlos y eKplosionss de todas clases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralización de trabajo a cansa de Incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro dc¡ ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO D E GRACIA. NUMERO 2. 
Oapitai Buecrito: Pesetas S-OOO.OOO—Capital desembolsado: 
Pesetas 2.000.000 Reseña estatuaria: Pesetas 1.000.000. 









































Antorizado por la Inspección de Seguros en 26 de jumo de 1924 
S e r p e n t i n a s 
Gonfett?. G r a n fabricación. 
MAYOR, 74, MADRID 
REFORMO, LIMPIO. TlfíO 
Y A L Y E R D E , 3. 
Lentes y Gafas 
de todas clases y formas, .m-
pertintmtes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Puak-
tal, Zodss. Opticos, especii 
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los ríñones y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietan tes por su frecuencia, puede V d decir claramente 
que su estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
dentificamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caida del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reumá-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acdon extraordinaria del D E P U -
RATIVO R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oídos ; ayuda la aparidon de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las vlati l iza completa-
mente sin dejar la menor dcatriz. E L D E P U R A T I V O R I C t l E L E T le librara 
immediatamente de estos males y sufrimientes que tanto moles :a a las mujeres : 
M e t r i t i s , S a l p l n g i t l s , F i b r o m a s , T u m o r e s , F l u j o s , R e g l a s d í f t c f l e s , E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l , V a r i c e s , F l e b i t i s , U l c e r a s , T r a s t o r n o s s n . l a e d a d c r i t i c a , A r t r i t i s m o 
El tratamiento L. RICHELET se halla en fodas las buenas farmacias del mundo. Un folleto con explicaciones se afJrcRa 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan. 6, rué de Belfort, Bayonne (Basses- Pyrénées) Francia. 
i? . J E P 
L t C H E C O N D E N S A O A 
De venta en comesanies i unfuannos 
Oficina y depósito: 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sos lectores 
encontrarán en Ijas 30 pecciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a * 
Pedidla en todos les quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mea 
WAP u» IP 
P E LUJO Y EOONOMiCÜS—PLAZA D E L ANGEL, ^ 
í LIQUIDACION p ü i ; CAALBIO D E DJJSÑQ. 
( L A M A R G A R I T A ) 
fcdiscatlbls superoridad cobr-. todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cnracíóa 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión cere-
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-\ 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
C A F E S 
y TEfi de todas claees. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Sonta Ana, 12. 
EBBIOBE OE LSOSIiO 
tepsa fmmMm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A O R I D 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
. P A S T I L L A S V A L D A 
A l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a o p r e s i ó n de p e c h o 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n d e l o s B r o n q u i o s 
A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a d e l o s P u l m o n e s 
L o s q u e t e n g á i s l a G r í p p c 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e j l c á z d e l a s / 
VERDADERAS V A L D A 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas a L7v 





D E L A 
LABORATORIO R . B E S C A N S A SANTIAGO 
B A T E R I A S COCINA, ALUMINIO Y ESMAI>. 
TABAS, E X T R A N J E R A S . PRECIOS ECONO-
MICOS. COMPRAN "DO 5 P E S E T A S EN ADE-
L A N T E , H A C E ÜN R E G A L O . 
n ú m e r o 2 7 
t 
BOGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L ALMA 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
C o n d e s a d e V a l m a s e d a 
Grande de España, dama de su majestad la reina doña Victoria Eugenia, tercia-
ria dQ la Y . O. T. , oeladolra de la Guardia de Honor, Hija de María, María 
de los Sagrarlos, etc., etc. 
[a r a u e c i a o e 
A LAS TRES Y V E I N T E DE L A TARDE 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, «1 reverendo padre Fuentos ; su viudo, sus hj'os, hijos políbi-
eos, nietos, hermana, faermaQOe polícos, sobrinos y demás parientes. 
RUEGAN a sius amigos se sirvan encomendiarla a Dios y asistir a la 
conduoción del cadáver, que tendrá 'lugar Loy 6, a las cuahro de la tarde, 
desde la cesa mortuoria, Goya, 8, al ceirts(nte.no da la Sacramental do 
San Isidro. 
Los effioei'eritis-mo» e (iflust-rsimos iseñores Nuncio de Su Santidad, Ohspo de Ma-
drid-Alcalá y Patriarca de las Indias han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Hoy se dirán, misas la capilla ardie«ntie hasta las once y media de la mañana. 
No "se adral ten coronas. (7) 
G r a n l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
S o l o p o r 3 0 d í a s 
ALMACEN D E T E J I D O S , S E V I L L A , 16. 
POR H A B E R TRASPASADO E L LOCAL 
en el Plantío, Carretera de L a Coruña, km.. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO CHALET, dos 
pisos, jardín y «garage* en el mismo sitio, sia 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: PacíJico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 3L 
P O SIPAS F U N E B R E S , A T E N I D A D E L CONDE D E P E S A L V E R , NUMERO 15. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubMca semanal-
mente con el nombre de 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemñn 
Precios de suscripción para EvSpañn, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
MARZELLENSTRASSE, 37-43 
11 LOS PROBOCTOitS DE ELECTRICIDAD 
Sj vuestras turbinas funcionan mal. 
81 vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rind« lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales. Núñez do Balboa, 16, Madrid. 
A y u d a n t e s d e E s t a d í s t i c a 
25 PLAZAS CON 3.000 P E S E T A S 
Antigua Academia, dirigida por el ingeniero jefe del Coaw 
señor Mera. Profesorado fiacultotivo. Textos y apuntes &c 
tadoa al programa.. 
C O L E G I O ARISTOTELICO.—SAN BEKNAKDO, 1-
» quien compruebe científloamente que do ka aguas mó*-
lee de Mondaría declaradas de utilidad pública no 
del V A L las me jorca para mesa 7 obesidad. 
.WfilIHIilllWBIimWffiiMl 
EMPRE/A ANVNCIADORA 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S GRATIS, 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , ^ 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 -
TELEFONO.M-331 APARTADO, 4 U . 
COMPRAS 
S E L L O S espaüolee, pago io» 
más altos precios, • con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
Por muchas existencias 90 liquidan toda clase de mue-
bles y objetos variado?, a precios baratísimos marcados. 
ENTRADA LIBRE—PALiAFOX, 15. 
Próximo glorieta Bilbao. 
fiema de las de mesa c<ir lo digestiva, higiénica y agradable, 
tsiómago. r;ñonos e iniscciones gastrointestinales (ttoiaeas). 
ANUNCIOS para todas las 
Beccioncs de E L D E B A T E 
ee reciben en Los Uiroleses, 
Conde de Romanones, 7 y 9, 
7 Puerta del Sol, 14. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
PARA toda clase de anuncio?, 
incluso los de esta sección, 
A g e n c i a L a Prensa, Car-
men, 18. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gaekr lentes; 
use crstaks Punktal Zeiss. 
C«sa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
TODA clase de anuncios para 
E L D E B A T E los recito An-
tonio Corona. Fuencarxal, 77. 
V E N T A S 
OPOSITORES, para te^06^ 
programas. Edüorial G * 
pos. Peligros, 3. Iníonna 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Compra, vectó^ 
misiones. Galerías 
Echegaray, 37. , 
recortables. E l í ^ * * " 
económico. Do cada pl*?0.£ 
Ion tres muñecas f P ^ f 
mente ataviadas. Acaban ^ 
publicarse los números " 
79. Pida siempre M a n q ^ 
recortables. Venta 
Hernando, Arenal, ^-
nelly. Preoia-loa, 7. Cad» i" 
go, 10 c¿ntimc8. 
OCASION, 'autopian© 
88 .notas, vendo l * * ^ -
gasea, 123. 
. • • os» 
LOS ANUNCIOS P ^ ^ i » 
sección los ^ °olJlífl. 
de Publicidad I 
gnez. Plaza Matute. 8. 
